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INTRODUZIONE
Nella  sezione  di  analisi  precedente  ci  siamo  soffermati  sul  rapporto  tra  il  modello  di  consumo  attuale  
e  le  ricadute  che  esso  ha  nel  campo  dell’agricoltura  e  dell’alimentazione.  
L’attuale  modello  di  consumo  è  la  conseguenza  del  proliferare  di  un  sistema  industriale  sempre  più  
PDVVL¿FDWRHFHQWUDOL]]DWREDVDWRQRQVXOEHQHVVHUHGHOOHSHUVRQHPDVXYDORULHFRQRPLFLHSROLWLFKH
GLPHUFDWR&RPHDGRJQLDOWURVHWWRUHHFRQRPLFRDQFKHDOO¶DJULFROWXUDVLVRQRDSSOLFDWHOHULJLGH
OHJJLGLGRPDQGDHRIIHUWDFRQQRWHYROLFRQVHJXHQ]HHULFDGXWHOXQJRWXWWDOD¿OLHUDDJURDOLPHQWDUH
4XHVWHDOWHUD]LRQLKDQQRJHQHUDWRFRPHDEELDPRYLVWRGDXQDSDUWHXQPDVVLFFLRLQTXLQDPHQWR
H GHSDXSHUDPHQWR GHO VXROR FRQ JUDYL FRQVHJXHQ]H VXOOD ELRGLYHUVLWj H VXOOD ULFFKH]]D ORFDOH
GDOO¶DOWUDXQDOORQWDQDPHQWRGDOPRQGRQDWXUDOH FRQXQ¶DOWHUD]LRQHGHL ULWPLQDWXUDOL H ODSHUGLWD
progressiva  della  cultura  materiale.
3DUDOOHODPHQWHDOO¶DWWXDOHPRGHOORGLFRQVXPRSHUzVLVRQRVYLOXSSDWHQXPHURVHUHDOWjDOWHUQDWLYH
che   rivendicano   fortemente   la   propria   autonomia   ed   indipendenza   dal   sistema   centralizzato.  
1XPHURVLVRQRLQIDWWLLFDVLVWXGLRFKHSURSRQJRQRXQPRGRGLIIHUHQWHGLDJLUHXQDQXRYDHFRQRPLD
FKHUDJLRQDVXSLFFRODVFDODHPHWWHDOFHQWURGHOSURJHWWRODVRVWHQLELOLWjHODFRQVDSHYROH]]D
/HFDXVHGLTXHVWRFDPELDPHQWRYDQQRULFHUFDWHLQGXHPRWLYD]LRQLSULQFLSDOL/DSULPDIRUVHODSL
VFRQWDWDqGLRULJLQHHFRQRPLFD/¶LPSRVVLELOLWjSHUJOLDJULFROWRULGLDGDWWDUVLDOO¶DJULFROWXUDLQGXVWULDOH
FKH DOGLOj GL UDSSUHVHQWDUH GL SHU Vp XQ RVVLPRUR SL YROWH FULWLFDWR GD & 3HWULQL  KD FDXVDWR
O¶DEEDQGRQRGHLFDPSLFRQODUHODWLYDSHUGLWDGLFXOWXUDVWRULFDHPDWHULDOHGHOWHUULWRULRGHPDQGDQGR
alle  macchine   e   alle   logiche   industriali   la   produzione   alimentare.   L’altra  motivazione   è   invece   di  
FDUDWWHUHHWLFR6HPSUHSLFRQVXPDWRULHFRQWDGLQLVL WURYDQRDVFHJOLHUHFRQVHQ]LHQWHPHQWHGL
DEEDQGRQDUHLOPRGHOORDJURLQGXVWULDOHSHUULDSSURSULDUVLGHOFLERGHOJXVWRHGHOSURSULRUXRORGL
FRSURGXWWRUL
3DUWHQGRTXLQGLGDLULVXOWDWLFKHVRQRQDWLGDOO¶DQDOLVLGHOOHUHDOWjWUDQVLWRULHQHOODVH]LRQHFKHVHJXH
VLSRUUjO¶DWWHQ]LRQHLQPRGRSLVSHFL¿FRVXOUDSSRUWRFKHHVLVWHWUDDJULFROWXUDWHUULWRULRHGLGHQWLWj
locale.  
/¶DOLPHQWD]LRQH q LQIDWWL TXHOOR FKH SL FL DYYLFLQD DOPRQGR QDWXUDOH ROWUH D UDSSUHVHQWDUH XQ
ELVRJQRELRORJLFRSHUODVRSUDYYLYHQ]DGHOLQHDHSODVPDODQRVWUDFXOWXUDHODQRVWUDLGHQWLWj,QIDWWLL
FRPSRUWDPHQWLOHJDWLDOODQXWUL]LRQHROWUHSDVVDQRODUJDPHQWHJOLVFKHPLELRORJLFLGLVHPSOLFHULVSRVWD
DG XQ ELVRJQR SHU FDUDWWHUL]]DUVL FRPH XQ LQVLHPH GL DUWLFRODWH SUDWLFKH LQGLYLGXDOL H FROOHWWLYH
UHODWLYHDOODSURGX]LRQHHGDOFRQVXPRGHJOLDOLPHQWLOHTXDOLVLUDGLFDQRQHOO¶LQWHURVLVWHPDVRFLDOH
/RVWHVVRUDSSRUWRFKHVLLQVWDXUDFRQLOFLERIDSDUWHGLXQDUHWHFRPSOHVVDGLUHOD]LRQLDELWXGLQL
HFXOWXUDPDWHULDOHLOPRGRLQFXLPDQJLDPRFXFLQLDPRDFTXLVWLDPRRFRQVHUYLDPRLOFLERIDSDUWH
GHOODQRVWUDFXOWXUDHGHOODQRVWUDLGHQWLWj
/¶RELHWWLYRGLTXHVWDIDVHGHOODULFHUFDqTXLQGLTXHOORGL IRUWL¿FDUH LFRQFHWWLGL LGHQWLWjWHUULWRULDOH
DWWUDYHUVRODULSURJHWWD]LRQHGHOOHUHOD]LRQLWUDLGLIIHUHQWLDWWRULSUHVHQWLVXXQWHUULWRULRYDORUL]]DQGR
ODUHWHGLFRQRVFHQ]HHVDSHUIDUHORFDOLFRQOHULVRUVHHOHSHFXOLDULWjGHOOXRJR
3HUUHQGHUHSLFRQFUHWRLOULVXOWDWRGHOODULFHUFDHSHUFLUFRVFULYHUHLOUDJJLRGLD]LRQHVLqGHFLVRGL
ODYRUDUHFRPHVSHFL¿FDWRSUHFHGHQWHPHQWHVXXQWHUULWRULRGH¿QLWRLQPRGRGDDYHUHDGLVSRVL]LRQH
XQDPELHQWHUHDOHVXFXLULFDYDUHGDWLHGLQIRUPD]LRQL/DVFHOWDqULFDGXWDDOO¶LQWHUQRGHOFRQWHVWR
piemontese  e  in  particolar  modo  sul  territorio  montano  della  Val  Sangone  e  sulla  cittadina  di  Giaveno.  
La  prima  parte  della  ricerca  è  stata  strutturata  su  diversi  livelli  e  dimensioni  passando  a  delineare  
FRQWHVWLVHPSUHSLULVWUHWWLRYYHURVLYDGDOODGH¿QL]LRQHJHQHUDOHGHOOHDWWLYLWjDJULFROHGHOWHUULWRULR
DQDOL]]DQGRQHFDUDWWHULVWLFKHHGLIIXVLRQH¿QRDOORVWXGLRGLWUHD]LHQGHWLSRGHOO¶DUHDGL*LDYHQR
1HOOD VHFRQGD SDUWH LQYHFH L ULVXOWDWL VHJXRQR XQ FOLPD[ DVFHQGHQWHRYYHUR SURSRQJRQR GHJOL
VFHQDUL SURJHWWXDOL IRFDOL]]DWL DSDUWLUHGDOOHSLFFROHD]LHQGHSHUSRLDOODUJDUVL DGDEEUDFFLDUH OH
ULFDGXWHSRVVLELOLVXOO¶LQWHUDFLWWDGLQD1HOGH¿QLUHJOLVFHQDULVRQRVWDWHSUHVHLQHVDPHOHYDULDELOL
JLjYLVWHQHLFDVLVWXGLRRYYHURODFRPPXQLW\ODSROLF\HODFLW\
5LDVVXPHQGRSRVVLDPRGLYLGHUHLOODYRURLQTXDWWURPDFURIDVL
1.   Studio  dello  contesto  culturale  ed  economico:  la  situazione  attuale           
Questa   prima   fase   è   incentrata   sull’analisi   dei   dati   relativi   alla   situazione   dell’agricoltura   e  
GHOO¶DOOHYDPHQWRQHO WHUULWRULR3LHPRQWHVHHSLQHOORVSHFL¿FRGHOOD9DO6DQJRQHH*LDYHQR
/¶RELHWWLYR q GL DUULYDUH D GHOLQHDUH O¶HVWHQVLRQH H OD WLSRORJLD GHOOH UHDOWj DJULFROH ORFDOL
comprendendone  la  diffusione  ed  il  peso.
2.   $QDOLVLUHDOWjDJULFROHORFDOLGDWUDQVLWRULHDVLVWHPLFKH    
$WWUDYHUVR OR VWXGLR GL WUH D]LHQGHWLSR GHO WHUULWRULR GL*LDYHQR RJQXQD DSSDUWHQHQWH DG XQ
VHWWRUHGLIIHUHQWHYHUUDQQRDIIURQWDWHOHSULQFLSDOLFULWLFLWjHSUREOHPDWLFKHHYLGHQ]LDWHGDOORVWDWR
DWWXDOHFRQORVFRSRGLSRWHQ]LDUHGDXQODWRLFROOHJDPHQWLWUDOHD]LHQGHHGDOO¶DOWUDLOHJDPLFRQ
il  territorio.
3.   'H¿QL]LRQHGHOODUHWHHGHOSRWHQ]LDOHORFDOH     
/¶RELHWWLYR q TXHOOR GL FUHDUH XQ VLVWHPD LQ JUDGR GL FRLQYROJHUH QRQ VROR L SURGXWWRUL HG LO
WHUULWRULRPDDQFKHODFRPXQLWjORFDOHDWWUDYHUVRODFRQGLYLVLRQHODFRRSHUD]LRQHHORVFDPELR
GLPDWHULDOHWHPSRHFRQRVFHQ]D
4.   Sviluppo  del  potenziale  economico  locale                    
&UHD]LRQHGHOVLVWHPDDJULFROWXUDHQHUJLDWHUULWRULRDWWUDYHUVRODFRQQHVVLRQHGHLULVXOWDWLRWWHQXWL
sul  lato  energetico.
3HUUDJJLXQJHUHJOLRELHWWLYLSUH¿VVDWL ODULFHUFDqVWDWDVYROWDPHGLDQWHO¶DSSOLFD]LRQHGHLSULQFLSL
GHOO¶DSSURFFLRVLVWHPLFRDOORVWXGLRGHOWHUULWRULR/¶DQDOLVLqVWDWDVYROWDTXLQGLVLDVXOSLDQRTXDQWLWDWLYR
FKHVXTXHOORTXDOLWDWLYR*OLVWUXPHQWLXWLOL]]DWLVDUDQQRSULQFLSDOPHQWHLOULOLHYRROLVWLFRODPDSSDWXUD
GHOOHUHOD]LRQLLQWHJUDWDGRYHQHFHVVDULRFRQODGH¿QL]LRQHGHJOLLQSXWHGRXWSXWGHOVLVWHPD1.
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1.ANALISI  DELLO  SCENARIO  CULTURALE  ED  ECONOMICO
1.1  Agricoltura  ed  allevamento  in  PIEMONTE
3DUWHQGRDGDQDOL]]DUHODVLWXD]LRQHUHJLRQDOHGDSRFRVLVRQRUHVLGLVSRQLELOLLGDWLSUHOLPLQDULGHO
6°  Censimento  generale  dell’agricoltura2GDLTXDOLqSRVVLELOHGH¿QLUHXQTXDGURFRPSOHVVLYRHG
aggiornato  del  comparto  agricolo  e  zootecnico  regionale.
,O GDWR FKH SL FROSLVFH q OD GLPLQX]LRQH ULVSHWWR DO  GHO QXPHUR GHOOH D]LHQGH GHGLFDWH
DOO¶DJULFROWXUDHGDOO¶DOOHYDPHQWRDFFRPSDJQDWRDOORVWHVVRWHPSRGDXQDXPHQWRGHOODVXSHU¿FLH
media  dell’azienda.
/DGLPLQX]LRQHVLDJJLUDLQWRUQRDOSDVVDQGRGDOOHPLODD]LHQGHGHODSRFRSLGL
PLODD]LHQGHQHO3ULPDLQJUDGXDWRULDSHUQXPHURqODSURYLQFLDGL&XQHRFRQXQLWj
QHOOHUHDOWjDJULFROHHUDQRVHJXRQRSRL ODSURYLQFLDGL7RULQRFRQD]LHQGH
QHOHUDQRO¶$OHVVDQGULQRFRQD]LHQGHQHOLPSUHVHUXUDOL
QHOO¶$VWLJLDQRDQQLID9HUFHOOLFRQQHO1RYDUDFRQQHO
FKLXGRQRLQ¿QHODSURYLQFLDGL%LHOODFRQD]LHQGHDJULFROHQHOH9HUEDQLD
FRQQHO
5LHODERUD]LRQHJUD¿FDGHOODGLVWULEX]LRQHGHOOHD]LHQGHDJULFROHVXVFDODSURYLQFLDOH 
)RQWHGDWL&HQVLPHQWRGHOO¶$JULFROWXUDEDQFDGDWLVLVWHPD3LHPRQWH
6HFRQVLGHULDPRLQYHFHODGLPHQVLRQHGHOOD6XSHU¿FLH$JULFROD8WLOL]]DWD6$83ODPHGLDD]LHQGDOH
qFUHVFLXWDLQDQQLGDHWWDULDHWWDUL6LWUDWWDGLXQDXPHQWRUHODWLYRGLROWUHLO4XHVWD
FUHVFLWDqDYYHQXWDLQSDUWHPHGLDQWHO¶DFTXLVWRGLWHUUHQLLQSDUWHDWWUDYHUVRO¶DI¿WWRRO¶XVRJUDWXLWR
6L QRWD GXQTXH FRPH DG XQD GLPLQX]LRQH GHO QXPHUR GHOOH LPSUHVH VL FRQWUDSSRQH XQD 6$8
PDQWHQXWDSUDWLFDPHQWHLQYDULDWDGHVFULYHQGRTXLQGLXQDXPHQWRGHOODPHGLDGHOOHWHUUHXWLOL]]DWH
da  ogni  singola  azienda  rurale.
6HVLSUHQGRQRLQFRQVLGHUD]LRQHOHYDULHSURYLQFLHVLSRWUjQRWDUHFRPHODVLWXD]LRQHVLDQRWHYROPHQWH
GLYHUVL¿FDWDDFFDQWRD&RPXQLLQSUHYDOHQ]DGLFROOLQDGRYHOD6$8PHGLDQRQUDJJLXQJHLKD
VLKDQQR&RPXQLVLDLQSLDQXUDFKHDOO¶RSSRVWRLQPRQWDJQDLQFXLOD6$8PHGLDVXSHUDLKD
$QGDQGRSHUzDYHUL¿FDUH LO SHVR LQ WHUPLQLGLHVWHQVLRQHGHOOD6$8GLRJQXQDGHOOH WUH]RQH
DOWLPHWULFKHULVXOWDSULPHJJLDUH ODSLDQXUDFRQLOVHJXLWRGDOODFROOLQDFRQLOHXOWLPDOD
montagna  con  circa  il  23%.
,GDWLFLPRVWUDQRTXLQGLFRPHOD6$8VLDFRQFHQWUDWDLQSUHYDOHQ]DQHOOH]RQHGLSLDQXUDVRSUDWWXWWR
LQTXHOOHULVLFROH3URYLQFHGL9HUFHOOL1RYDUDH%LHOODHTXHOOHDFRQQRWD]LRQHIRUDJJLHUD3URYLQFLD
GL&XQHRHWHUULWRULOLPLWUR¿GHOOD3URYLQFLDGL7RULQRRFHUHDOLFRODFRQOD3URYLQFLDGL$OHVVDQGULD
1RQRVWDQWHTXHVWDGLYHUVLWjELVRJQDVRWWROLQHDUHFRPHLQUHDOWjODVRODSURYLQFLDGL&XQHRFRSUHLO
GHOOD6$8VHJXLWDGD7RULQRFRQLO
/RVYLOXSSRPDJJLRUHGHOOHDUHHSLDQHJJLDQWLQRQVWXSLVFHODGLVSRQLELOLWjGLWHUUHQRXQLWDDOORVYLOXSSR
GLVHUYL]LPDJJLRULHGDOODYLFLQDQ]DGHOOHDUHHXUEDQHIDFLOLWjODORJLVWLFDLQWHJUDQGRPDJJLRUPHQWH
ODSURGX]LRQHDJOLDQHOOLGLWUDVIRUPD]LRQHGLVWULEX]LRQHHYHQGLWD'¶DOWURFDQWRSURSULRODQHFHVVLWj
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GLHVVHUHLQVHULWLDOO¶LQWHUQRGHOVLVWHPDGLPHUFDWRKDSRUWDWRQHOO¶DUFRGHJOLDQQLDOODSURJUHVVLYD
crescita  in  termine  di  estensione  delle  aziende  ed  alla  riduzione  del  numero.  Per  poter  assicurare  un  
DSSURYYLJLRQDPHQWRFRVWDQWHLQXQDSROLWLFDGLULEDVVRGHLSUH]]LO¶XQLFDVROX]LRQHqVWDWDODFRUVD
DOO¶DXPHQWRGHOODSURGX]LRQH3URSULRTXHVWRIDWWRUHKDLQSDUWHUHVRSLYXOQHUDELOLOH]RQHHVFOXVH
GDOVLVWHPDGLORJLVWLFDFHQWUDOL]]DWR(OHPHQWRHYLGHQWHDQFKHGDLGDWLULOHYDWLGDOFHQVLPHQWRLQFXL
VLHYLQFHXQSURJUHVVLYRDEEDQGRQRGHOODPRQWDJQD%DVWLSHQVDUHFKHQHOODGLVWULEX]LRQH
GHOOD6$8HUDGHFLVDPHQWHSLHTXLOLEUDWDSLDQXUDFROOLQDPRQWDJQD
3HUTXDQWRFRQFHUQHODVXGGLYLVLRQHGHOODVXSHU¿FLHLQYHVWLWDSHUWLSRGLFROWLYD]LRQHLOFHQVLPHQWR
ULOHYDDOSULPRSRVWRLVHPLQDWLYLFRQKDVHJXLWRGDLHWWDULLPSHJQDWLDFHUHDOLQHO
HWWDUL*UDQGHSHVRKDQQRDQFKHJOLVSD]LDGLELWLDSDVFRORRGRFFXSDWHD
IRUDJJHUHDYYLFHQGDWHSDULDHWWDULULVSHWWRLGHO
7UDOHFROWLYD]LRQLFKHULFRSURQRPDJJLRUULOLHYRSHUTXDQWRFRQFHUQHODVXSHU¿FLHWRWDOHRFFXSDWDD
OLYHOORUHJLRQDOHYLVRQRLWHUUHQLFROWLYDWLDYLWHQHOKDQHOKDHOHFROWXUH
IUXWWLIHUHFRQKDKDQHO
5LHODERUD]LRQHJUD¿FDGHOODGLVWULEX]LRQHGHOOHD]LHQGHDJULFROHVXVFDODSURYLQFLDOH 
)RQWHGDWL&HQVLPHQWRGHOO¶$JULFROWXUDEDQFDGDWLVLVWHPD3LHPRQWH
3DVVDQGRDGDQDOL]]DUH L GDWL UHODWLYL DOOD ]RRWHFQLD QHO FRUVRGL TXHVWL DQQL OD VLWXD]LRQHq
ULPDVWDSUHVVRFKpLQYDULDWD,Q3LHPRQWHVRQRSUHVHQWLFLUFDPLODDOOHYDPHQWLFRQXQDFRQVLVWHQ]D
FRPSOHVVLYDGLFLUFDXQPLOLRQHGL8%$48QLWjGL%HVWLDPH$GXOWR
$SULPHJJLDUHLQWHUPLQLGLDOOHYDPHQWLqQXRYDPHQWHODSURYLQFLDGL&XQHRFRQDOOHYDPHQWL
FRQWURLGHO6HJXRQRSRL7RULQRFRQDOOHYDPHQWLQHOHUDQR$VWLH
$OHVVDQGULDFRQSDULQXPHURGLDOOHYDPHQWLQHOULVSHWWLYDPHQWHHH%LHOOD
FRQQHOFKLXGRQRLQ¿QH1RYDUDFRQWURLGHO9HUEDQLDFRQWURJOL
GHOHGLQ¿QHLDOOHYDPHQWLGHOODSURYLQFLDGL9HUFHOOLQHO
,ERYLQLLQJHQHUDOHULPDQJRQRJOLDOOHYDPHQWLSLLPSRUWDQWLLQWHUPLQLGL8%$SRLFKpUDSSUHVHQWDQR
LOGHOWRWDOHVHJXLWLGDLVXLQLFRQLOGHOOH8%$FRPSOHVVLYHHGDJOLDYLFROLFRQLO7XWWL
JOLDOWULDOOHYDPHQWLEXIDOLQLHTXLQLRYLQLFDSULQLFRQLJOLVWUX]]LHFFFRQVLGHUDWLFRPSOHVVLYDPHQWH
non  rappresentano  che  il  3%  del  totale.  
,O 3DWULPRQLR ERYLQR GHOOD 5HJLRQH 3LHPRQWH VL DWWHVWD LQWRUQR DO  GHO 3DWULPRQLR ERYLQR
1D]LRQDOH/D5D]]D3LHPRQWHVHUDSSUHVHQWDFLUFDLOGHOWRWDOHGHLERYLQLDOOHYDWLLQ3LHPRQWH
LQSDUDOOHORVLDVVLVWHDOO¶DXPHQWRDQFKHGHOODSRSROD]LRQHGHOOD5D]]D)ULVRQDPHQWUHULPDQJRQR
VRVWDQ]LDOPHQWH VWDELOL L FDSL GD LQJUDVVR UDSSUHVHQWDWL SULQFLSDOPHQWH GDOOH WUH PDJJLRUL UD]]H
IUDQFHVL%ORQGHG¶$TXLWDLQH/LPRXVLQHH&KDURODLVH
0HQWUH LO SDWULPRQLR ERYLQR UHJLRQDOH FRQWLQXD LQ JHQHUDOH D FUHVFHUH LO QXPHUR GHOOH D]LHQGH
]RRWHFQLFKHSURVHJXHLOFDORFRVWDQWHJLjULOHYDWRQHJOLVFRUVLDQQLHFKHQRQKDPDLDYXWRLQYHUVLRQL
GLWHQGHQ]D&LzVLJQL¿FDFKHYLVRQRVXOWHUULWRULRD]LHQGHFKHFHVVDQRO¶DWWLYLWjGLDOOHYDPHQWRH
D]LHQGHFKHSHUUHVWDUHFRQFRUUHQ]LDOLVXOPHUFDWRDXPHQWDQRLOQXPHURGLFDSLDOOHYDWL
ANALISI  DEL  CONTESTO
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/HFDXVHGLTXHVWRDQGDPHQWRQHJDWLYRVRQRPROWHSOLFL ,QSULPROXRJRYDVHJQDODWRXQRVFDUVR
ULFDPELRJHQHUD]LRQDOHWLSLFRSHUDOWURGLWXWWDO¶DJULFROWXUDLWDOLDQD6LUHJLVWUDLQROWUHXQDGLI¿FROWj
JHVWLRQDOHSHUOHD]LHQGHSRFRVWUXWWXUDWHFKHSHUGRQRFRPSHWLWLYLWjVXOPHUFDWRLQSLODULSUHVDGHL
SUH]]LGHLFHUHDOLQHOO¶XOWLPRDQQRKDIDWWRVLFKHDOFXQHD]LHQGHDEEDQGRQDVVHURO¶DOOHYDPHQWRSHU
dedicarsi  esclusivamente  alla  coltivazione  del  terreno  e  alla  vendita  dei  cereali  sul  mercato.
3HUTXHOFKHULJXDUGDODORFDOL]]D]LRQHODFRQFHQWUD]LRQHGLDOOHYDPHQWLSUHYDOHQHOOD]RQDDOWLPHWULFD
GLSLDQXUDFKHUDSSUHVHQWDROWUHLOGHOOH8%$FRPSOHVVLYHHO¶GLTXHOOHUHODWLYHDLVXLQL
6HQVLELOPHQWHGLVWDQ]LDWHVRQRODFROOLQDGHOWRWDOHHODPRQWDJQDGHOWRWDOHLQXOWHULRUH
FDORULVSHWWRDOTXDQGRLOSHVRGHOODPRQWDJQDHUDVXSHULRUHDO,QROWUHROWUHODPHWjGHO
SDWULPRQLR]RRWHFQLFRUHJLRQDOHULVXOWDDOOHYDWRGDPHQRGLD]LHQGHFKHUDSSUHVHQWDQRLO
del  totale.  
/HFLIUHULOHYDWHGLPRVWUDQRLQIDWWLFRPHQRQRVWDQWHRJQLVLQJRODD]LHQGDSUHVHQWLXQDPHGLDGL
8%$ODGLVWULEX]LRQHGHLFDSLGLDOOHYDPHQWRULVXOWDPROWRVELODQFLDWDLOGHOOHD]LHQGHDJULFROH
KDPHQRGL8%$ LO GHOOH LPSUHVHDJULFROHFRQDOOHYDPHQWRSRVVLHGHPHQRGL8%$ LO
UHVWDQWHGHOOHUHDOWjDJULFROHGHWLHQHLOGHOSDWULPRQLR]RRWHFQLFRGHOOD5HJLRQH3LHPRQWH
3DVVDQGRLQ¿QHDFRQVLGHUDUHLOTXDGURGHOOHSHUVRQHLPSLHJDWHQHOFRPSDUWR]RRWHFQLFRRDJULFROR
VLQRWDFRPHLOQXPHURVLDGLPLQXLWRGHOQHOFRUVRGHLDQQLWUDVFRUVLVLqSDVVDWRLQIDWWLGD
PLODLPSLHJDWLDPLOD3DUDOOHODPHQWHVLDVVLVWHDOODGLPLQX]LRQHGHOOHJLRUQDWHVWDQGDUGGL
ODYRURFRPSOHVVLYHGLFLUFDLOHGDOODULGX]LRQHGHOSHVRUHODWLYRGHOODPDQRGRSHUDIHPPLQLOHLQ
TXHVWRVHWWRUHFKHqFDODWRLQWHUPLQLGLSHUVRQHLPSLHJDWHGDODOGHOWRWDOH
8QDGHOOHFDXVHSXzHVVHUHYLVWDQHOO¶DXPHQWRGHOODPHFFDQL]]D]LRQHGHOODYRURFKHKDVRVWLWXLWR
JUDQSDUWHGHOODYRURPDQXDOHUHQGHQGRLOODYRURGHOODWHUUDPROWRVLPLOHDTXHOORGLXQDIDEEULFD
,OFHQVLPHQWRKDIDWWRUHJLVWUDUHLQROWUHXQDOLHYHDWWHQXD]LRQHGHOSUREOHPDGHOODVHQLOL]]D]LRQH
FKHDIÀLJJHGDGHFHQQLO¶DJULFROWXUDSLHPRQWHVH/DGLVWULEX]LRQHGHOQXPHURGLFRQGXWWRULSHUFODVVL
GLHWjKDLQIDWWLVSRVWDWRLOEDULFHQWURYHUVROHFODVVLSLJLRYDQLLFRQGXWWRULFRQPHQRGLDQQLVRQR
DXPHQWDWLGLXQSXQWRSHUFHQWXDOHSDVVDQGRGDOGHODOGLRJJL
4XHVWDSLFFRODFUHVFLWDVHSSXU UDVVLFXUDQWHVL LQVHULVFH LQXQTXDGURDQFRUD LQFULVL LQ ,WDOLDJOL
DJULFROWRULXQGHULPSHJQDWLLQDJULFROWXUDVRQRLOGHOWRWDOHHGDODOLOQXPHURGHL
¿JOLFKHqVXFFHGXWRDLSDGULqSDVVDWRGDODO
8OWHULRULSURJUHVVLULVSHWWRDOVLVRQRUHJLVWUDWLDQFKHULJXDUGRDOWLWRORGLVWXGLRGHOFDSRD]LHQGD
LFDSLD]LHQGDFRQDOPHQRGLSORPDWULHQQDOHVRQRULVXOWDWLLOGHOWRWDOHHUDQRVROWDQWRLO
 5LHODERUD]LRQHJUD¿FDGHOODSHUFHQWXDOHGLGLVWULEX]LRQHGHOQXPHURGLD]LHQGHVHFRQGROHWLSRORJLHGLDOOHYDPHQWR
)RQWHGDWL&HQVLPHQWRGHOO¶$JULFROWXUDEDQFDGDWLVLVWHPD3LHPRQWH
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QHOHLODXUHDWLVRQRSDVVDWLGDODOLOGHOWRWDOH
5LDVVXPHQGRLOTXDGURJHQHUDOHFKHVLYLHQHDGHOLQHDUHqXQDGLPLQX]LRQHGHOQXPHURGLD]LHQGH
HGHOOHSHUVRQHLPSLHJDWHLQTXHVWRVHWWRUHVRSUDWWXWWRQHOFDPSRIHPPLQLOHDIDYRUHGLXQDFUHVFLWD
LQWHUPLQHGLHVWHQVLRQHPHQRD]LHQGHPDSLJUDQGL,QROWUHVHEEHQHODVLWXD]LRQHVLDSUHVVRFKp
VWDELOHQHOOHDUHHGLSLDQXUDLQPRQWDJQDFRQWLQXDDGHYLGHQ]LDUVLXQIRUWHFDORGHOOHDWWLYLWjSUHVHQWL
$OFXQHQRWHSRVLWLYHYHQJRQRGDOJUDGXDOHDXPHQWRGHOO¶LQWHUHVVHGHLJLRYDQLLQTXHVWRVHWWRUHHDO
miglioramento  della  scolarizzazione.
5LHODERUD]LRQHJUD¿FDGHOTXDGURJHQHUDOHGHOO¶DJULFROWXUD
)RQWHGDWL&HQVLPHQWRGHOO¶$JULFROWXUDEDQFDGDWLVLVWHPD3LHPRQWH
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1.1.1  Agricoltura  e  Modelli  di  Consumo
La  diminuzione  del  numero  di  aziende  in  Piemonte  ed  il  contemporaneo  aumento  delle  dimensioni  di  
TXHOOHUHVWDQWLSXzHVVHUHLQTXDGUDWRLQXQSDQRUDPDSLDPSLR
$OODEDVHYLqODGLI¿FROWjGHOOHSLFFROHD]LHQGHDJULFROHGLVRSUDYYLYHUHDGXQPHUFDWRLQVWDELOHH
IRUWHPHQWHFHQWUDOL]]DWR/¶DXPHQWRGHOODIUDJLOLWjFRPSURPHVVDJLjGDOODFRQWLQXDRVFLOOD]LRQHGHO
SUH]]RGHL FHUHDOLHGHOOHPDWHULHSULPHq LPSXWDELOHDQFKHDOODSURJUHVVLYD ³HURVLRQHGL YDORUH
aggiunto”5SHUJOLDJULFROWRULGDSDUWHGHJOLDOWULVHJPHQWLGHOOD¿OLHUDFRQSDUWLFRODUHEHQH¿FLRGHOOD
GLVWULEX]LRQH
%DVWLSHQVDUHFKHVHFRQGROD&ROGLUHWWL6SHURJQLHXURVSHVRGDOFRQVXPDWRUHVRORFHQWHVLPL
¿QLVFRQRQHOOH WDVFKHGHJOLDJULFROWRUL ,O UHVWRYDDOO¶LQGXVWULDDL VHUYL]LHVRSUDWWXWWRDOODJUDQGH
GLVWULEX]LRQHRUJDQL]]DWDFKHVFKLDFFLDFRQLOVXRSRWHUHLOUHVWRGHOOD¿OLHUD
8QDOWURIDWWRUHLPSRUWDQWHqODPRGL¿FDGHLFRPSRUWDPHQWLHGHOOHDELWXGLQLOHJDWHDOO¶DOLPHQWD]LRQH
GRYXWH VLD D IDWWRUL HFRQRPLFL H FXOWXUDOL VLD YDULDELOL VRFLRGHPRJUD¿FKH ³/¶DIIHUPD]LRQH GL XQ
QXRYRVWLOHGLYLWDJHQHUDWRGD WHPSLPROWR IUHQHWLFLGDOO¶LQVHULPHQWRGHOODGRQQDQHOPRQGRGHO
ODYRURGDOSRFRWHPSROLEHURGLVSRQLELOHHGDOGLIIRQGHUVLGLEUHYLEUHDNKDLQFLVRIRUWHPHQWHVXOOD
WLSLFDDELWXGLQHLWDOLDQDGLSUDQ]DUHDFDVD´7  
/D GLPLQX]LRQH GHO WHPSR GHGLFDWR DOO¶DFTXLVWR DOOD SUHSDUD]LRQH GHO FLER KD ULFDGXWH VXPROWL
YHUVDQWLVLDSHUTXDQWRULJXDUGDOHPRGDOLWjGLVSHVDHGLFRQVXPRVLDVXOODSHUGLWDGHOODFXOWXUD
PDWHULDOH OHJDWD DOO¶DOLPHQWD]LRQH VWHVVD6XO IURQWH GHOOH DELWXGLQL UHODWLYH DJOL DFTXLVWL LQIDWWL VL
VWDDVVLVWHQGRDGXQDVHPSUHSLFUHVFHQWH LPSRUWDQ]DGHOOD*UDQGH'LVWULEX]LRQH2UJDQL]]DWD
GDO.  Secondo  l’IstatLOVXSHUPHUFDWRVLFRQIHUPDLOOXRJRGLDFTXLVWRSUHYDOHQWHSHUWXWWLLJHQHUL
DOLPHQWDUL VFHOWR GDO GHOOH IDPLJOLH LWDOLDQHPHQWUH TXDVL ODPHWj GHOOH IDPLJOLH LO 
FRQWLQXDDGDFTXLVWDUHLOSDQHDOQHJR]LRWUDGL]LRQDOHHGLOVFHJOLHLOPHUFDWRSHUODIUXWWDHOD
verdura.  
8QXOWHULRUHIDWWRUHVRSUDWWXWWRLQTXHVWRSHULRGRGLLQFHUWH]]DHFRQRPLFDHSROLWLFDqO¶LPSRUWDQ]D
DVVXQWDGDOSUH]]RQHOODVFHOWH ULJXDUGDQWL LO FLER ³XQDOWUR OXRJRFRPXQHFKHKD WULRQIDWRFRQ LO
WULRQIDUHGHO FRQVXPLVPR q LO SUHJLXGL]LR FKH ULJXDUGD LO VXRSUH]]RH LO VXR YDORUH H SDUWH GDO
SUHVXSSRVWRFKHLOFLERGHYHFRVWDUHSRFRLOPHQRSRVVLELOH´
6HPSUH VHFRQGR O¶,VWDW JOL LWDOLDQL GHGLFDQR FLUFD LO  GHOOD VSHVD WRWDOH DQQXD SHU JHQHUL
DOLPHQWDULHEHYDQGH1HOFUHVFHODSHUFHQWXDOHGLIDPLJOLHFKHGLFKLDUDGLDYHUGLPLQXLWROD
TXDQWLWjHRODTXDOLWjGHLSURGRWWLDOLPHQWDULDFTXLVWDWLULVSHWWRDOO¶DQQRSUHFHGHQWHFLUFDLO
WUDGLHVVHLOGLFKLDUDGLDYHUGLPLQXLWRVRORODTXDQWLWjPHQWUHLOGLDYHUGLPLQXLWRROWUH
DOODTXDQWLWjDQFKHODTXDOLWj
'DTXLVLFRPSUHQGHLOGLIIRQGHUVLGLVWUXWWXUHGLYHQGLWDFRPHLO'LVFRXQWHO¶KDUG'LVFRXQWFDQDOL
GLYHQGLWDXWLOL]]DWLGDTXDVLLOGHOOHIDPLJOLHLWDOLDQH
$ TXHVWR VL XQLVFH XQ IRUWH VHQVR GL GLVRULHQWDPHQWR OHJDWR DO FLER H DOO¶DOLPHQWD]LRQH ³SULPD
GHOO¶HUDDOLPHQWDUHPRGHUQDHGHOVRUJHUHGHOQXWUL]LRQLVPRJOLXRPLQLPDQJLDYDQR LQEDVHDOOH
ORUR WUDGL]LRQL QD]LRQDOL HWLFKH H UHJLRQDOL >@ OH FXOWXUH VRQR VWDWH GHWHUPLQDQWL QHO ULVSRQGHUH
DOOHGRPDQGHVXFRVDPDQJLDUHVXTXDQGRPDQJLDUHTXDQWRHSHUFKp´11  Ora   le  famiglie  hanno  
a  disposizione  una  miriade  di  informazioni  riguardo  le  caratteristiche  nutrizionali  ed  agli  ingredienti  
FRQWHQXWL DOODSURYHQLHQ]DHDOOD ULQWUDFFLDELOLWjPDVSHVVRHYROHQWLHUL VL VHQWRQRGLVRULHQWDWL R
LQFDSDFLQHOOHJJHUHHGLQWHUSUHWDUOHYHQHQGRDPDQFDUHJUDQSDUWHGHOODFXOWXUDPDWHULDOHOHJDWD
sia  alla  conoscenza  del  mondo  naturale  ed  agricolo  sia  alla  perdita  delle  tradizioni.
/RVFHQDULRFKHVLYLHQHDGH¿QLUHQRQqFHUWRGHLSLURVHLGDXQDSDUWHYLVRQROHSLFFROHD]LHQGH
che  cercano  di  sopravvivere  in  panorama  che  privilegia  i  grandi  numeri  e  punta  al  contenimento  dei  
FRVWLGDOO¶DOWUDVL WURYDQRDELWXGLQLGLFRQVXPR OHJDWHDOODYDVWLWjGHOODVFHOWDDOODFRPRGLWjGHOOD
UHSHULELOLWjHGDSUH]]LFRPSHWLWLYL
&LRQRQRVWDQWHODFULVLGHJOLXOWLPLDQQLVWDIDFHQGRDXPHQWDUHQRWHYROPHQWHLFRVWLOHJDWLDOODEHQ]LQD
HD ULFDGXWDTXHOOLGHLJHQHULDOLPHQWDULFRPSRUWDQGRXQDSURJUHVVLYDPRGL¿FDGHOODPRGDOLWjGL
fare  la  spesa.  Tendenza  supportata  da  un’analisi  effettuata  dalla  Coldiretti12VXOODEDVHGLGDWL,VWDW
1HOO¶XOWLPRDQQRDIURQWHGLXQDFUHVFLWDGHJOLDFTXLVWLGLDSSHQDOµQHLGLVFRXQWDOLPHQWDULOD
VSHVDQHLPHUFDWLGHJOLDJULFROWRULGRYHVLYHQGRQRVRORSURGRWWLORFDOLKDIDWWRVHJQDUHVRWWROLQHD
OD&ROGLUHWWLXQDXPHQWRGHO%HQPLOLRQLGLLWDOLDQLKDQQRVFHOWRGLDFTXLVWDUHQHLSXQWLGL
YHQGLWDDFKLORPHWUL]HURFKHQHOKDQQRUHDOL]]DWRXQIDWWXUDWRPLOLRQLQHLVROLPHUFDWLGL
Campagna  Amica13.  
2JQLSDVWRSHUFRUUHLQPHGLDTXDVLPLODFKLORPHWULSULPDGLJLXQJHUHOHWDYROHGHLFRQVXPDWRUL
GLYHQWDGR GXQTXH PROWR VHQVLELOH D IDWWRUL FRPH O¶DXPHQWR GHO FRVWR GHO FDUEXUDQWH L TXDOL
GHWHUPLQDQR XQ YHUR q SURSULR HIIHWWR YDODQJD VXOOD SUH]]R ¿QDOH 4XHVWR VWD FRQWULEXHQGR DO
GLIIRQGHUVL GL FRPSRUWDPHQWLPDJJLRUPHQWH FRQVDSHYROL YROWL DOOD ULFHUFD GL SURGRWWL VHPSUH SL
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VWDJLRQDOLHORFDOLPRWLYDWLQRQVRORGDOODQHFHVVLWjGLWHQHUHVRWWRFRQWUROORLOEXGJHWIDPLOLDUHPD
VRSUDWWXWWRSHUULWURYDUHFLELJXVWRVLVDSRULWLHVLFXUL
)RUWXQDWDPHQWHSHUFRPHVLqVYLOXSSDWDQHJOLDQQLO¶DJULFROWXUDLWDOLDQDULPDQHDQFRUDXQDJUDQGH
UHDOWjFKHKD LQVp OHSRWHQ]LDOLWjSHU WURYDUHXQDQXRYDVWUDGD/HSLFFROHD]LHQGHVRQR ULFFKH
GLULVRUVHGLI¿FLOPHQWHUHSOLFDELOLGDOODJUDQGHGLPHQVLRQHVRQRFDSLOODULHIRUWHPHQWHUDGLFDWHQHO
WHUULWRULRVRQRVSHVVRFXVWRGLGLWUDGL]LRQLPDQRQSHUTXHVWRRULHQWDWHDOSDVVDWR³/RVFRSRSULPDULR
GLTXHVWRLQL]LRVHFRORDOLYHOORPRQGLDOHqLOULWRUQRDOOD7HUUDGDSDUWHGHOOHJLRYDQLJHQHUD]LRQL´OD
JHQHUD]LRQH7IDWWDGLJLRYDQLFROWLYDWRUL³LQJUDGRGLUHDOL]]DUHXQDFKLPLFDXQLFDWUDOHPRGHUQH
WHFQRORJLHHLVDSHULWUDGL]LRQDOL(QHOFRQWHPSRFDSDFHGLLQWHUDJLUHFRQJOLDOWULFRQWDGLQLFRORUR
FKHVRQRVWDQFKLGLHVVHUHFRQVXPDWRULHYRJOLRQRGLYHQWDUH³FRSURGXWWRUL´´14
5LHODERUD]LRQHJUD¿FDGHOTXDGURJHQHUDOHGHOO¶DJULFROWXUD
)RQWHGDWL&HQVLPHQWRGHOO¶$JULFROWXUDEDQFDGDWLVLVWHPD3LHPRQWH
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1.2  Analisi  del  contesto  progettuale:  agricoltura  ed  allevamento  in  Val  Sangone
,OVHWWRUHDJULFRORGHOOD&RPXQLWj0RQWDQD9DO6DQJRQH15SUHVHQWDXQDWHQGHQ]DUHJUHVVLYDFRPXQH
DWXWWHOHUHDOWjDJULFROHPRQWDQHOLPLWURIHDOOH]RQHGLHVSDQVLRQHXUEDQD7XWWDYLDODFRQIRUPLWjH
IHUWLOLWjGHOWHUUHQRIDYRULVFRQRDQFRUDRJJLLOSHUPDQHUHGLDWWLYLWjDJULFROHFRQSUHYDOHQWHSURGX]LRQH
GLFHUHDOLHIRUDJJLHO¶DOOHYDPHQWRGLERYLQL
,QIDWWLGHLFLUFDHWWDULWRWDOLGL6XSHU¿FLHDJULFROD16LSDVFROLHGLVHPLQDWLYLFRSURQRFLUFD
,QROWUHVLSXzYHGHUHFRPHORVWHVVRWHUUHQRGHGLFDWRDLVHPLQDWLYLVLDFROWLYDWRSHUODPDJJLRUSDUWH
DIRUDJJHUH&LUFDGHOODVXSHU¿FLHFROWLYDWDqORFDOL]]DWDSHUXQEXRQVRWWRLOFRPXQHGL
*LDYHQRXQD7UDQDHLOUHVWDQWHVLGLYLGHWUD&RD]]HH5HDQR
5LHODERUD]LRQHJUD¿FDGHOTXDGURJHQHUDOHGHOO¶DJULFROWXUD
)RQWHGDWL&HQVLPHQWRGHOO¶$JULFROWXUDEDQFDGDWLVLVWHPD3LHPRQWH
/HDOWUHFROWXUHFHUHDOLFROHFRPHPDLVGDJUDQHOODJUDQRWHQHURRU]RHGHUEDPHGLFDYDQQRDG
RFFXSDUHLOPDQFDQWH3UDWLFDPHQWHVRORQHOWHUULWRULRGL*LDYHQRVHSSXUFRQSHVRPLQRUHVL
possono  trovare  coltivazioni  differenti  tra  cui  principalmente  patate  e  cipolle.
/¶HOHYDWDVXSHU¿FLHERVFKLYDFKHRFFXSDFLUFDHWWDULqFDUDWWHUL]]DWDGDODWLIRJOLHVRSUDWWXWWR
IDJJHWHFKHFRSURQR OD IDVFLD WUD LHPHWULG¶DOWLWXGLQHPHQWUH ODSRU]LRQHPRQWDQDq
SUHYDOHQWHPHQWHRFFXSDWDGDFDVWDJQHWL*UD]LHDQFKHDGRSHUD]LRQLGLUHLQVHULPHQWRQHLERVFKLq
SRVVLELOHWURYDUHPROWLYRODWLOLGDLSLFFKLDLJKHSSLHQXPHURVLDQLPDOLWUDFXLFDSULROLYROSLHFLQJKLDOL
,QROWUHTXHVWLWHUUHQLVRQRLGHDOLSHUODFUHVFLWDGHLIXQJKLYHUDULFFKH]]DQDWXUDOHGHOWHUULWRULR
/DVXSHU¿FLHDGLELWDDOODFROWLYD]LRQHGLIUXWWDFRSUHXQ¶DUHDULGRWWDFLUFDHWWDULUDSSUHVHQWDQGR
VRORO¶GHOWHUUHQRXWLOL]]DWRWUDOHWLSRORJLHFROWLYDWHVSLFFDQROHPHOHOHFDVWDJQHODYLWHLPLUWLOOL
le   fragole  ed   i   lamponi.  Per  estensione  primeggiano   le   colture  di   pianta  da   frutto   con   il   63%  del  
WHUUHQRVLWXDWHSHUORSLQHOFRPXQHGL7UDQDVHJXLWHGDLIUXWWLDJXVFLRFDVWDJQHHQRFFLROHFRQLO
LQ¿QHLSLFFROLIUXWWLFRQLOGHJOLHWWDULWRWDOL3HUTXHOFKHULJXDUGDTXHVW¶XOWLPDSURGX]LRQH
LOFRPXQHPDJJLRUPHQWHLQWHUHVVDWRq*LDYHQRLQFXLVLWURYDQREHQO¶GHLWHUUHQLFROWLYDWLFRQ
XQWRWDOHGLHWWDULGHGLFDWL
*OLRUWLIDPLJOLDULVRQRRUPDLLQFDORLOWHUULWRULRFHQVLWRQHLQGLYLGXDVRORTXDWWURHWWDULGLFXLGXHD
*LDYHQRHGLOUHVWDQWHIUD]LRQDWRWUDJOLDOWULFRPXQL6WDTXLQGLVFRPSDUHQGRXQ¶DELWXGLQHFDUDWWHULVWLFD
GLTXHVWRWHUULWRULR/RVFRUVRVHFRORQRQHUDUDURDEELQDUHDOVDODULRLSURGRWWLGHOSURSULRSLFFROR
FRUWLOH/RVWHVVRGLVFRUVRVLSXzULVFRQWUDUHDQFKHSHUO¶DOOHYDPHQWR6H¿QRDTXDOFKHGHFHQQLR
IDHUDFRPXQHSRVVHGHUHXQDFDSUDRXQDPXFFDRJJLTXHVWDSUHURJDWLYDqSDVVDWDDFKLDOOHYD
SHUPHVWLHUH/HFDVFLQHFKHSXQWHJJLDQRO¶DELWDWRVRQRVWDWHTXDVLWXWWHULFRQYHUWLWHDGXVRFLYLOH
ULPDQJRQRDWWLYHSULQFLSDOPHQWHTXHOOHSHULIHULFKH17
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3DVVDQGRDGDQDOL]]DUHQHOORVSHFL¿FRLGDWLUHODWLYLDOFRPSDUWR]RRWHFQLFRULVXOWDFKHLOQXPHURGL
FDSLSUHVHQWLLQ9DO6DQJRQHVLDJJLUDLQWRUQRDLGLFXLLOVRQRERYLQLLODYLFROLLO
FXQLFROLLOFDSULQLODUHVWDQWHSHUFHQWXDOHFRPSUHQGHVLDJOLRYLQLFKHLVXLQL/DGLVWULEX]LRQH
SHUFRPXQLqPROWRYDULDELOHVSLFFD*LDYHQRFRQLOGHLFDSLWRWDOLFRQFLUFDXQDFLQTXDQWLQDGL
DOOHYDPHQWLDGLQGLUL]]RSUHWWDPHQWHERYLQRVHJXLWRGD7UDQDFRQLOGHLFDSL&RD]]HFRQO¶
SULQFLSDOPHQWHFDSULQLHGLQ¿QH5HDQRH9DOJLRLHULVSHWWLYDPHQWHFRQLOHGLOHQWUDPELD
prevalenza  di  avicoli.
,OFRPSDUWRERYLQRqTXHOORFKHYHGHXQDGLIIXVLRQHPDJJLRUHFRQD]LHQGHVSDUVHVXOWHUULWRULRHG
XQWRWDOHGLFDSL'LTXHVWLEHQLOqFRPSRVWRGDYDFFKHGDODWWHHGLOGDUD]]HGD
,QIRJUD¿FRVXOODTXDQWLWjHWLSRORJLDGLFROWLYD]LRQLSUHVHQWLLQ9DO6DQJRQHHLQSDUWLFRODUHD*LDYHQR
)RQWHGDWL&HQVLPHQWRGHOO¶$JULFROWXUD$QDJUDIHDJULFROD8QLFD%DQFDGDWL6LVWHPD3LHPRQWH
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,QIRJUD¿FRVXOODTXDQWLWjHWLSRORJLDGLDOOHYDPHQWLSUHVHQWLLQ9DO6DQJRQH
)RQWHGDWL&HQVLPHQWRGHOO¶$JULFROWXUD$QDJUDIH]RRWHFQLFD%DQFDGDWL6LVWHPD3LHPRQWH
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FDUQH/DSURGX]LRQHGLODWWHDQQXDVLDJJLUDLQWRUQRDOOHWRQQHOODWHGLFXLLOSURYHQJRQR
GDJOLDOOHYDPHQWLGL*LDYHQR/DSURGX]LRQHGLODWWHVXSHUDTXLQGLTXHOODGHOODFDUQHFRQXQEXRQ
numero  di  aziende  che  lo  trasformano  nei  suoi  vari  derivati  con  vendita  diretta  e  numerose  altre  che  
ORYHQGRQRDOOHJUDQGLFRRSHUDWLYH/H8%$ERYLQH8QLWjGLEHVWLDPHDGXOWRQHOOD9DOOHVRQRFLUFD
HVHEEHQHODPHGLDGLDQLPDOLSHUD]LHQGDVLDVVHVWLVXOODWUHQWLQDTXHVWRGDWRULVXOWDGLSHUVp
SRFRVLJQL¿FDWLYR6RQRPROWLLQIDWWLJOLDOOHYDPHQWLFRQSRFKLVVLPLFDSLLOQRQVXSHUDQROHGXH
8QLWjGL%RYLQR$GXOWR8%$HGLODUULYDQRDOPDVVLPRDYHQWLFRQWUDSSRVWLDGXQLQFXLL
YDORULDUULYDQR¿QRDFHQWRHDOO¶GHOOHD]LHQGHFKHVXSHUDTXHVWRQXPHUR6LFRQ¿JXUDQRTXLQGL
SLFFROHUHDOWjDFRQGX]LRQHSUHYDOHQWHPHQWHIDPLJOLDUH
/DULFFKH]]DGHOODÀRUDHLOFOLPDGHOOD9DOOHIDYRULVFRQRODSURGX]LRQHGLPLHOHGLTXDOLWjPLHOHGL
FDVWDJQRGLURGRGHQGURGLÀRUDDOSLQDHLOPLOOH¿RUL5LVXOWDSHUzGLI¿FLOHGHOLQHDUHGHLGDWLUHODWLYL
DOODGLIIXVLRQHGHOO¶DWWLYLWjLQTXDQWRLOFRQ¿QHWUDO¶KREELVWLFDHODSURGX]LRQHqODELOH
5LDVVXPHQGROD9DOOHULVXOWDDYHUHXQDVSLFFDWDSUHVHQ]DGLDOOHYDPHQWLFKHVLFDUDWWHUL]]DQRLQ
EDVHDOODIDVFLDPHWULFDGHLFRPXQLPDFRQSUHYDOHQ]DJHQHUDOHGHOFRPSDUWRERYLQRVRSUDWWXWWR
LQGLUL]]DWRDOODSURGX]LRQHGL ODWWHHSURGRWWLFDVHDUL'LFRQVHJXHQ]DDQFKHODVXSHU¿FLHDJULFROD
q IRUWHPHQWH LQÀXHQ]DWD GRYHQGR VXSSRUWDUH JOL DOOHYDPHQWL DWWUDYHUVR SDVFROL IRUDJJHUH H
FROWLYD]LRQL FHUHDOLFROH ,O FRPSDUWR IUXWWLFROR VHSSXU ULGRWWR LQ WHUPLQL GL QXPHUL VL GLVWLQJXHSHU
ODTXDOLWjH ODSRWHQ]LDOLWjGLVYLOXSSR3HU ODFRQIRUPLWjGHO WHUULWRULR ODULFFKH]]DGHOOHÀRUDH OH
FDUDWWHULVWLFKHGHOFOLPDULVXOWDQRLQWHUHVVDQWLDQFKHSURGRWWLFRPHLOPLHOHHLIXQJKLROWUHFKHOD
lavorazione  artigianale  del  pane.
/DQDWXUDGLTXHVWLGDWLVHUYRQRDFUHDUHORVFHQDULRHQWURFXLVLPXRYHUjLOSURJHWWRVRORDWWUDYHUVR
ODFRPSUHQVLRQHGHOUDSSRUWRWUDOHSHFXOLDULWjGLXQWHUULWRULRHOHUHDOWjHFRQRPLFKHLQHVVRSUHVHQWL
VLSRWUDQQRFRPSUHQGHUQHOHULFDGXWHHGLQVWDXUDUHRIRUWL¿FDUHOHUHOD]LRQLQHFHVVDULHSHUGHOLQHDUH
il  reale  potenziale  dell’economia  locale.
1.2.1  L’Identità  del  territorio  vista  attraverso  i  prodotti  e  la  biodiversità.
/¶LGHQWLWjGHOOD9DO6DQJRQHH VRSUDWXWWRGL*LDYHQRqGD VHPSUH OHJDWDDGXQGRSSLR ¿OR FKH
XQLVFHGDXQFDSR LSURGRWWL IRUQLWLVSRQWDQHDPHQWHGDO WHUULWRULRFRPHL IXQJKLGDOO¶DOWUR LVHWWRUL
DUWLJLDQDOLFRPHODSDQL¿FD]LRQHHOHWUDVIRUPD]LRQLFDVHDULH
Durante   la   stagione   della   raccolta   dei   funghi FRQFHQWUDWD WUD O¶HVWDWH H O¶DXWXQQR OD YHQGLWD DO
SXEEOLFRQHOO¶DSSRVLWRPHUFDWRGL*LDYHQRqFRQWUROODWDVLDGDOO¶$6/FRPSHWHQWHFKHGDOOD&RPXQLWj
0RQWDQDLTXDOLULODVFLDQRLFHUWL¿FDWLQHFHVVDULVLDDJDUDQ]LDGHOODVDOXWHSXEEOLFDVLDSHUWXWHODUH
O¶RULJLQDOLWjHODIUHVFKH]]DGHOSURGRWWL
/D UDFFROWD GHL IXQJKL LQROWUH VHJXH XQ VHYHUR GLVFLSOLQDUH SRLFKp GHYH DYYHQLUH LQ PRGR GD
QRQFRPSURPHWWHUH O¶HTXLOLEULRDPELHQWDOHqYLHWDWRTXLQGLXVDUHTXDOVLDVLVWUXPHQWRFKHSRVVD
danneggiare  il  micelio  fungino  o  contenitori  in  plastica  che  impediscano  la  dispersione  delle  spore  
VXO WHUUHQR ,QROWUH FKL YXRO SDUWHFLSDUH DOO¶DWWLYLWj GHYH IUHTXHQWDUH XQ FRUVR H FRQVHJXLUH XQ
patentino  apposito.  In  passato  i  Boulajour  riuscivano  a  raccogliere  in  una  giornata  anche  decine  
GLFKLOLGL IXQJKL2JJL WUDQQHDQQDWHSDUWLFRODUPHQWHIDYRUHYROL LOQXPHURqFDODWRQRWHYROPHQWH
/HFDXVHSRVVRQRHVVHUHDWWULEXLWHDPROWHSOLFLIDWWRULGDOO¶DXPHQWRGHLFHUFDWRULDOO¶LQTXLQDPHQWR
GDOO¶LQDGHJXDWH]]DGLFKL UDFFRJOLHXQLWDDOFDOSHVWLRGHOVRWWRVXRORFKHFRQWULEXLVFRQRDURYLQDUH
LPLFHOL ¿QR DOOD WUDVFXUDWH]]D GHL ERVFKL   L’Atlante   dei   prodotti  Agroalimentari   Tradizionali   del  
3LHPRQWHLQVHULVFHVRWWRODYRFH³IXQJRGL*LDYHQR´TXHVWLSURGRWWLGHOWHUULWRULRHOLLGHQWL¿FDWUDOH
YDULHWjORFDOLGDVDOYDJXDUGDUH
/¶DOWUDUHDOWjIRUWHPHQWHOHJDWDDOO¶LGHQWLWjGLTXHVWRFRPXQHqODSURGX]LRQHDUWLJLDQDOHGHOSDQHFKH
JUD]LHDOODYDULHWjGHLJUDQLDOO¶DEERQGDQ]DHGROFH]]DGHOO¶DFTXDHDOODULFFKH]]DGLOHJQDYDQWDXQ
SDVVDWRVWRULFR8QDFXOWXUDPDWHULDOHFRQVHUYDWDHGXWLOL]]DWDDQFRUDRJJLLQQXPHURVLODERUDWRUL
/D IRUPD WUDGL]LRQDOH q LO PLFFRQH XQ SDQH GDOOD IRUPD DOOXQJDWD R URWRQGD H GL JURVVD WDJOLD
DFFRPSDJQDWRGDSDJQRWWHSLSLFFROHFRPHOHELRYHHJOLVWLUROL2OWUHDOSDQHWUDJOLDOWULSURGRWWLGD
IRUQRYLVRQRLJULVVLQLOD)RFDFFLDGL*LDYHQR21OHSDVWHGLPHOLJDHGLWRUFHWWL
,QXQDGHOOHWDQWHERUJDWHFKHFLUFRQGDQRLOWHUULWRULRFRPXQDOHGL*LDYHQRqDQFRUDSUHVHQWHO¶DQWLFR
0XOLQR GHOOD%HUQDUGLQD /¶XQLFRPXOLQR DG DFTXD FRQPDFLQH LQ SLHWUD DQFRUD RJJL IXQ]LRQDQWH
in  tutta   la  Val  Sangone.  Il  mulino  appartiene  ad  una  delle  famiglie  storiche  del   territorio  che  lo  ha  
UHVRDFFHVVLELOHDVFRSRGLGDWWLFRHWXULVWLFR$OVXRLQWHUQRYHQJRQRHIIHWWXDWLQXPHURVHLQL]LDWLYH
VSHVVRSDWURFLQDWHGDDVVRFLD]LRQLHGHQWLSXEEOLFLVRSUDWWXWWR OHJDWHDOODULVFRSHUWDGHJOLDQWLFKL
mais  del  Piemonte.
6HPSUHSHUTXHOFKHULJXDUGD ODYDORUL]]D]LRQHGHO ODYRURDUWLJLDQDOHXQDOWUR LPSRUWDQWHVHWWRUH
qTXHOORGHOODWUDVIRUPD]LRQHFDVHDULD,QWXWWDOD9DO6DQJRQHHLQSDUWLFRODUPRGRQHOOHERUJDWH
LQWRUQRD*LDYHQRH&RD]]HOHODYRUD]LRQLFDVHDULHGHOOHPDOJKHVLDI¿DQFDQRDTXHOOHGHOOHSLFFROH
ANALISI  DEL  CONTESTO
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D]LHQGHGLDOOHYDPHQWR1RQRVWDQWHLOFDORGHOOHSLFFROHD]LHQGHLQTXHVWRVHWWRUHLOJUDQQXPHURGL
SURGRWWLUHDOL]]DWLGLPRVWUDXQSDQRUDPDULFFRHGHWHURJHQHRIUXWWRGLVDSHULWUDPDQGDWLHPDQWHQXWL
vivi  di  generazione  in  generazione.  
7UDLSURGRWWLQXRYDPHQWHULVFRSHUWLHYDORUL]]DWLVRSUDWWXWWRJUD]LHO¶LQWHUYHQWRGL6ORZ)RRGYLqLO
Cevrin  di  Coazze.  Proprio  in  uno  dei  Quaderni  dedicati  ai  Presidi22  viene  approfondita  le  storia  e  la  
ODYRUD]LRQHGLTXHVWRIRUPDJJLR
³4XDQGRVXOODPRQWDJQDSLHPRQWHVHJOLLQVHGLDPHQWLHUDQRSLSRSRORVLGLRJJLLO&HYULQHUDLO
SURGRWWRSLQRWRGHOOD9DO6DQJRQHYHQGXWRGDJOLDOSLJLDQLVXLPHUFDWLGL*LDYHQR$YLJOLDQD
%XVVROHQR6XVD&XPLDQD3LQHUROR&DYRXUPDDQFKHVXTXHOORWRULQHVHGL3RUWD3LOD
4XHVWRSDUWLFRODUHIRUPDJJLRVLULFDYDGDOODWWHPLVWRGLFDSUDHYDFFDFXLVLDJJLXQJHFDJOLR
OLTXLGRGLYLWHOOR'RSRTXDOFKHJLRUQRSRWUHEEHJLjHVVHUHFRQVXPDWRPDLSRFKLPDUJDUL
lo   fanno  stagionare   tre  mesi   su  stagere  di  metallo  a  più  piani   (in  passato  si   preparava  un  
OHWWRGLSDJOLDGLVHJDOHFKHODVFLDYDVXOODFURVWDO¶LPSURQWDGHJOLVWHOLFROORFDWHLQDPELHQWL
LGRQHLDOSHJJLRLQJURWWHQDWXUDOL,QTXHVWRSHULRGROHIRUPHYDQQRULJLUDWHTXRWLGLDQDPHQWH
WHUPLQDWD OD VWDJLRQDWXUD KDQQR XQ FRORUH JLDOOR FDULFR XQ SURIXPR SHQHWUDQWH H VDSRUH
LQWHQVR H IUDJUDQWH ,O FHYULQPLJOLRUH q TXHOOR SUHSDUDWR G¶HVWDWH FRQ LO ODWWH GL DQLPDOL DO
SDVFRORVXOOHPRQWDJQHGHOSDUFR2UVLHUD5RFFDYULq´
,QIDWWL5RFFLDYUqVLJQL¿FDSURSULRURFFLDGHOOHFDSUH/DUD]]DLPSLHJDWDSHUODSURGX]LRQHGLTXHVWR
IRUPDJJLRqOD&DPRVFLDWDGHOOH$OSLLOFXLKDELWDWQDWXUDOHqLOSDVFRORDQFKHDGDOWDTXRWD6HVL
JXDUGDVRORODTXDQWLWjGLODWWHSURGRWWRODUHVDqPROWREDVVDLQIDWWLOHPXQJLWXUHDYYHQJRQRDQFKH
WUHYROWHDOJLRUQRGDFXLVLULFDYDQRQRQSLGLGXHOLWULGLODWWH6HVLSRQHO¶DWWHQ]LRQHDOODTXDOLWj
DOORUD LO YDORUHqGHFLVDPHQWHDOWR$WWUDYHUVR LO ULSULVWLQRH OD WXWHODGLTXHVWD ODYRUD]LRQH VL VWD
QXRYDPHQWHULVFRSUHQGRODULFFKH]]DGHLVDSHUIDUHORFDOLVSHVVRDEEDQGRQDWLSHUFKqSHQDOL]]DWL
GDXQDYLVLRQHGLPHUFDWRSUHWWDPHQWHTXDQWLWDWLYD
$ ODWR GHOOH DWWLYLWj PDJJLRUPHQWH FRQRVFLXWH VH QH VWDQQR VYLOXSSDQGR DOWUH VLD QHOO¶DUHD
GHOO¶DUWLJLDQDWRFKHLQTXHOODGHOODWXWHODGHOODELRGLYHUVLWj
DGHVHPSLRQHOFDPSRGHOO¶RUWLFROWXUDGDTXDOFKHDQQRVLVWDQQRDWWXDQGRSURJHWWLGLUHFXSHURGHOOH
DQWLFKHYDULHWjDXWRFWRQH$WWXDOPHQWHVRQRDWWLYHGXHLQL]LDWLYHSRUWDWHDYDQWLSULQFLSDOPHQWHFRQLO
VXSSRUWRGDOOD&RPXQLWj0RQWDQDRLQFROODERUD]LRQHFRQHQWLORFDOLHUHJLRQDOL
/D SULPD YHGH LO UHFXSHUR GHOOH DQWLFKH YDULHWj GL SDWDWH GL PRQWDJQD DWWUDYHUVR OD SURGX]LRQH
VSHULPHQWDOH$WWXDOPHQWH VRQR VWDWL DOOHVWLWL GLYHUVL FDPSL GL SURGX]LRQH SDUWHGHO UDFFROWR VDUj
GHVWLQDWRDL ULVWRUDQWLGHOOD]RQD ,OSURJHWWRPLUD LQIDWWLD IDUFRQRVFHUH OHSRWHQ]LDOLWjGLTXHVWL
SDUWLFRODUL WXEHUL LQ FXFLQD FRLQYROJHQGR LQQDQ]LWXWWR L FXRFKL GHOOH 9DOOL GL 6DQJRQH PD DQFKH
GHOOD9DO6XVDHGHO3LQHUROHVH8QSULPRSDVVRSHUDYYLFLQDUHODFRPXQLWjDJXVWLHVDSRULRUPDL
GLPHQWLFDWLXWLOL]]DQGRODVSHULPHQWD]LRQHFXOLQDULDFRPHYHWWRUH
,OVHFRQGRSURJHWWRULJXDUGDLOUHFXSHURGHOOHDQWLFKHYDULHWjGLPHOHSRUWDWRDYDQWLGDOO¶(FRPXVHR
GHOO¶$OWD9DO6DQJRQH LQ FROODERUD]LRQHFRQDOWUL DWWRUL LVWLWX]LRQDOL GHO WHUULWRULR1HO q VWDWR
ODQFLDWR LOSURJUDPPDLQWLWRODWR³8QDPHODDOJLRUQR´FRQ O¶RELHWWLYRGLDYYLDUHSURFHVVLYLUWXRVLGL
VYLOXSSRORFDOHVDOYDJXDUGLDGHOODELRGLYHUVLWjHWXWHODGHOO¶DJULFROWXUDPRQWDQD
$WWUDYHUVR LO FRLQYROJLPHQWR DWWLYR GHJOL DELWDQWL GHOOD YDOOH q VWDWR SRVVLELOH LQGLYLGXDUH DOFXQH
YDULHWjGLPHOHFROWLYDWHVWRULFDPHQWHQHOODIDVFLDPRQWDQDHSHGHPRQWDQDGHOOD9DO6DQJRQHWUD
FXL OD)XUQDV OD0DJQDQD OD3UXQ OD0XUHOD H OD&DQWLQ6XFFHVVLYDPHQWH WUDPLWHXQEDQGR
VRQRVWDWHVHOH]LRQDUHOHD]LHQGHDJULFROHHJOLKREELVWLDLTXDOLDI¿GDUHOHSLDQWLQHGLPHORGHOOH
YDULHWj WUDGL]LRQDOL LQFHQWLYDQGR O¶DYYLRGLXQDQXRYD¿OLHUDSURGXWWLYDDJURDOLPHQWDUH ORFDOH*OL
DJULFROWRULVHOH]LRQDWLKDQQRGRYXWRVHJXLUHXQSHUFRUVRGLIRUPD]LRQHSHUODIUXWWLFROWXUD$TXHVWR
VLqDI¿DQFDWRXQSURJUDPPDGLHGXFD]LRQHDPELHQWDOHHGHGXFD]LRQHDOODVRVWHQLELOLWjQHOO¶DPELWR
GHOTXDOHJOLDOXQQLGHOOHVFXROHHOHPHQWDULHPHGLHGHOODYDOOHKDQQRSRWXWRFRQRVFHUHOHPHOHORFDOL
e  l’importanza  dell’agricoltura  di  montagna  e  della  valorizzazione  dei  prodotti  locali  per  lo  sviluppo  
del  proprio  territorio.
6HPSUHQHOFDPSRGHOODVDOYDJXDUGLDGHOODELRGLYHUVLWjPDQHOO¶DUHDGHOO¶LWWLFROWXUDVRWWRODJXLGD
GHOOD3URYLQFLD OHDVVRFLD]LRQHGLSHVFDWRULGHOODYDOOHKDQQR LVWLWXLWRHGDWWXDOPHQWHJHVWLVFRQR
XQLQFXEDWRLRLWWLFRSHUODULSURGX]LRQHFRQWUROODWHGHOOHVSHFLHDXWRFWRQHVRSUDWWXWWROHWURWH)DULR
H0DUPRUDWHFRQORVFRSRGLULSRSRODPHQWRGHLFRUVLG¶DFTXD/DVWUXWWXUDqLQVHULWDLQXQSURJHWWR
SURYLQFLDOHSLDPSLRGLFXLIDQQRSDUWHEHQWUHGLFLFHQWUL$WWRUQRDTXHVWLSROLVLqFUHDWRHYLDYLD
UDIIRU]DWRXQLPSRUWDQWHVSLULWRGLDJJUHJD]LRQHVLDWUDLSHVFDWRUL LTXDOLKDQQRDVVXQWRXQUXROR
IRQGDPHQWDOHQHOODGLIIXVLRQHGLXQDFXOWXUDGLWXWHODHPLJOLRUDPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLDPELHQWDOL
FKHWUDODFRPXQLWjDWWUDYHUVRDWWLYLWjGLLQIRUPD]LRQHHIRUPD]LRQHLQDPELWRVFRODVWLFR
, 3URJHWWL GL WXWHOD FRPH OH ¿HUH OH VDJUH JOL HYHQWL HG LPHUFDWL UDSSUHVHQWDQR XQR GHLPH]]L
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FRQFXL L FRPXQLH OHFRPXQLWjPRQWDQHVLVWDQQRDWWUH]]DQGRSHUVRVWHQHQGR OH UHDOWjDJULFROH
SUHVHQWLVXOWHUULWRULR,SURGRWWLDJULFROLHGHQRJDVWURQRPLFLUDSSUHVHQWDQRXQYHLFRORSHUVRVWHQHUH
ODSURGX]LRQHGLYHQWDQGRXQSXQWRGLDWWUD]LRQHSHUO¶HVWHUQRHQHOORVWHVVRWHPSRXQRVSHFFKLRGHO
VDSHUIDUHGHOO¶DWWLYLWjORFDOL
1.3  Territorio,  comunità  ed  agricoltura
/D IHUWLOLWj GHO VXROR DFFRPSDJQDWD GDOOD FRPSRQHQWH ERVFKLYD H GDOOD TXDOLWj GROFL GHOO¶DFTXD
KDQQRFRVWLWXLWRFRPHDEELDPRYLVWRGHLIDWWRUL LPSRUWDQWLQHOORVYLOXSSRGHOODUHDOWjHFRQRPLFKH
locali.  
/DSUHVHQ]DFDSLOODUHGHOO¶DFTXDKD UHVRTXHVWDYDOODWDYHUGHH ULJRJOLRVD UHQGHQGRODDGDWWDVLD
DOOD FROWLYD]LRQH FKH DOO¶DOOHYDPHQWR &RQ O¶DYYHQWR GHOO¶LQGXVWULDOL]]D]LRQH TXHVWH DWWLYLWj FRVu
FRPHFDSLWDWRLQPROWH]RQHPRQWDQHKDQQRSHUVRVHJXLWRHGLPSRUWDQ]DWDQWRGDLQFRUDJJLDUHOH
VWHVVHSROLWLFKHORFDOLDIDYRULUHGLQDPLFKHGL LQVHULPHQWRGHOOHLQGXVWULHPDQLIDWWXULHUHUHDOWjFKH
SHUzKDQQRXQ¶LGHQWLWjDYXOVDGDOFRQWHVWRHVSLQWHGDIDWWRULHFRQRPLFLQHXWLOL]]DQRVRODPHQWHOD
manodopera  e  le  risorse.  
/DVWHVVDFRPSRVL]LRQHGHOODYDOOHFKHFRPHDEELDPRYLVWRULVXOWDDFFHVVLELOHGDXQVRORYHUVDQWH
VHGDXQDSDUWHKDDFFHQWXDWRO¶LVRODPHQWRGHOOHSLFFROHD]LHQGHORFDOLGDOO¶DOWUDqVWDWDSURPRWULFH
GL FDPELDPHQWR UHQGHQGR SRVVLELOH OR VYLOXSSR GL GLQDPLFKH HFRQRPLFKH VOHJDWH GDO VLVWHPD
LQGXVWULDOH GHOOD YLFLQD7RULQR$OOHYDWRUL H FROWLYDWRULPHVVL DOOH FRUGHGDXQ VLVWHPDHFRQRPLFR
FKHSULYLOHJLDLJUDQGLSURGXWWRULVLVRQRLQJHJQDWLQHOPHWWHUHLQDWWRSURSULHVSHGLHQWLFHUFDQGRXQ
FRQIURQWRQRQSLFRQO¶HFRQRPLDRPRORJDWDPDFRQLOWHUULWRULRORFDOH
&RPHDEELDPRLQROWUHYLVWRO¶LGHQWLWjGHOODYDOOHqIRUWHPHQWHOHJDWDDGDOFXQLSURGRWWLHDOOHFDSDFLWj
GHOODVXDFRPXQLWj4XHVWDFRQQRWD]LRQHUDSSUHVHQWDXQDYLVLRQHGDOO¶HVWHUQRGHOOXRJRFKHYLHQH
VSHVVRLQWHUSUHWDWDWUDPLWHXQDVHULHGLSURGRWWLWLSRLTXDOLUDSSUHVHQWDQRSULQFLSDOPHQWHXQPRWLYR
GL DWWUD]LRQH3DQH H)XQJKL SHU HVHPSLR UDSSUHVHQWDQR GXH VLPEROL ODUJDPHQWH FRQGLYLVL FKH
FRQQRWDQRFHUWDPHQWHLOWHUULWRULRGL*LDYHQRPDUDSSUHVHQWDQRDQFKHSHUODFRPXQLWjGHOOXRJRLO
IUXWWRGLXQSDVVDWRIDWWRGLHVSHULHQ]DWUDGL]LRQHHVSHULPHQWD]LRQH
,SURGRWWLHOHWLSLFLWjLQJHQHUHUDSSUHVHQWDQRO¶DVVHFKHXQLVFHODSURGX]LRQHDOFRQWHVWRFKHOD
ULDYYLFLQDDLOHJDPLVRFLDOLHDOO¶DPELHQWHQDWXUDOH/¶DWWXDOHFULVLGHOVLVWHPDDJUDULRLQIDWWLSXzHVVHUH
OHWWD FRPH LOPDQLIHVWDUVL GL ³URWWXUHPXOWLSOH´ WUDTXHVWL IDWWRUL FKHKDQQRDXPHQWDWR OHGLVWDQ]H
GHOO¶DJULFROWXUD´VLDGDOODQDWXUDFKHGDOODVRFLHWjQHOVXRLQVLHPH´3ORHJ23
0ROWHGHOOHHVSHULHQ]HUDFFRQWDWHQHLFDVLVWXGLFRPHTXHOOHFKHDQGUHPRDGDQDOL]]DUHLQPRGR
SL VSHFL¿FR VXO WHUULWRULR LQ TXHVWLRQH GLPRVWUDQR FRPH SURSULR TXHVWH IUDWWXUH UDSSUHVHQWDQR
XQ¶RFFDVLRQHSHU ULFRVWUXLUH L OHJDPLGLVWRUWLRSHUGXWL ULYHGHQGRH ULSURJHWWDQGR L UDSSRUWL IUDJOL
attori:  da  una  parte  vi  è  la  richiesta    e  la  ricerca  da  parte  di  un  numero  sempre  crescente  di  persone  
GLSURGRWWLJHQXLQLHIUHVFKLFRQUDGLFLFKLDUHHULQWUDFFLDELOLHYLGHQ]LDWRGDOODFUHVFLWDHVSRQHQ]LDOH
GHO PHUFDWR GHO ELRORJLFR 0LHOH  GDOO¶DOWUD OD QHFHVVLWj GHOO¶DJULFROWXUD GL ULGLVHJQDUH LO
SURSULRPRGRGLSURGXUUHSUHQGHQGR³ODQDWXUDFRPHPLVXUD´VWHVVD%HUU\25  oltre  che  la  
UHGH¿QL]LRQHGHLUDSSRUWLWUDJOLDWWRULVWHVVL3ORHJ
4XHVWHPHFFDQLFKHWURYDQRODIRU]DHO¶LGHQWLWjSURSULRQHOPRPHQWRLQFXLVLVWDFFDQRGDOOHORJLFKH
GLRPRORJD]LRQHHVWDQGDUGL]]D]LRQHGHOPRGHOOR LQGXVWULDOH OLQHDUHFRVWLWXHQGRUHDOHDOWHUQDWLYD
per  il  panorama  rurale.  
6SHVVR OH SROLF\ SHU XWLOL]]DUH OD WHUPLQRORJLD LQGLYLGXDWD SHU L FDVL VWXGLR VYROJRQR LPSRUWDQWL
D]LRQLGLVRVWHJQRHSURPR]LRQHWUDPLWHHYHQWLDFDUDWWHUHWXULVWLFRRLQIRUPDWLYLROWUHFKHDWWUDYHUVR
O¶DWWLYD]LRQHGLPDUFKLHGHQRPLQD]LRQL4XHVW¶XOWLPR IDWWRUHJLRFDXQGXSOLFH UXRORGDXQDSDUWH
JDUDQWLVFHH WXWHODGHWHUPLQDWL WLSRORJLHGLSURGRWWL LQIRUPD LO FRQVXPDWRUHGHO YDORUHDJJLXQWRH
SUHVHUYDOHWHFQLFKHHGLOXRJKLGLSURGX]LRQHDOWULPHQWLSHQDOL]]DWLGDOODQRUPDWLYDLJHQLFRVDQLWDULD
JHQHUDOH'DOO¶DOWUDSHUzO¶HFFHVVLYDLVWLWX]LRQDOL]]D]LRQHULVFKLDGLVWHUHRWLSDUHLOSURGRWWRJDUDQWHQGR
ORVYLOXSSRGLDOFXQLVHWWRULORFDOLDGLVFDSLWRGLDOWULFRQLOULVFKLRGLULGXUUHODYDULHWj
Nella  fase  che  segue  prenderemo  in  esame  tre  aziende  localizzate  nell’area  di  Giaveno.  Attraverso  
O¶DQDOLVLGHOODVLWXD]LRQHDWWXDOHVLFHUFKHUjGLHYLGHQ]LDUHTXDOLVRQROHULFDGXWHHO¶LPSDWWRFKHHVVH
KDQQRVXOWHUULWRULRROWUHDOOHUHOD]LRQHPHVVHLQDWWRFRQLOFRQWHVWRHODFRPXQLWj
/RVFRSRqTXHOORGLYHGHUHLQFKHPRGRO¶DSSURFFLRVLVWHPLFRSXzDXPHQWDUHLOJUDGRGLUHVLOLHQ]D
GLTXHVWHUHDOWjFRQWULEXHQGRDGDXPHQWDUHLSURFHVVLHQGRJHQLHODYDULHWjDOO¶LQWHUQRGHOVLVWHPD
WHUULWRULR LQPRGRGDGH¿QLUHXQSRWHQ]LDOHHFRQRPLFRVXVFDOD ORFDOH%LVRJQDSUHFLVDUH LQROWUH
FRPH O¶LQWHUD IDVHSURJHWWXDOHVLD LQVHULWDDOO¶LQWHUQRGLXQSHUFRUVRSLDPSLRFKHDWWXDOPHQWHq
DQFRUDLQIDVHHPEULRQDOHGLFXLTXHVWDULFHUFDUDSSUHVHQWDLOSXQWRGLSDUWHQ]DHGLSULPDDQDOLVL
6HUYHTXLQGLQRQDSURSRUUHXQDVROX]LRQHGH¿QLWLYDPDDGHOLQHDUHTXDOLSRVVLELOLVFHQDULSRVVDQR
essere  percorsi.
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2.INTERVENTO  PROGETTUALE
'H¿QL]LRQHGHOOHDUHHGLLQWHUYHQWR
,QEDVHDOO¶DQDOLVLHIIHWWXDWDVLqVFHOWRGLUHVWULQJHUHO¶DUHDSURJHWWXDOHDOFRPXQHGL*LDYHQRVHQ]D
SHUGHUHFRPXQTXHODYLVLRQHG¶LQVLHPHVXWXWWDODYDOOH
I  dati  raccolti  hanno  inoltre  evidenziato  in  che  modo  alcune  tipologie  di  coltivazione  o  di  allevamento  
VLDQRSLSUHVHQWLGLDOWUHHFRPHGLYHUVLVHWWRULVHSSXUPDUJLQDOLDEELDQRXQSRWHQ]LDOHLPSRUWDQWH
VHUHOD]LRQDWLDOOHFDUDWWHULVWLFKHVSHFL¿FKHGHOWHUULWRULRVDQJRQHVH4XHVWHFRQVLGHUD]LRQLKDQQR
SRUWDWR D UHVWULQJHUH SHU TXHVWD SULPD SDUWH GL DQDOLVL LO FDPSR G¶D]LRQH 7HQHQGR FRQWR GHO
SDQRUDPDGLSLFFROHD]LHQGHSUHVHQWLVRQRVWDWHLQGLYLGXDWHWUHGLIIHUHQWLPDFURDUHHGLSRVVLELOH
LQWHUYHQWRFKHFRQVLVWRQRQHO
 O¶DOOHYDPHQWRERYLQR
 la  coltivazione  di  piccoli  frutti  e  mele
 l’apicoltura
Il  passo  successivo  è  stato  l’individuazione  sul  territorio  di  tre  aziende  tipo26XQDSHURJQXQDGHOOH
DUHHVRSUDLQGLYLGXDWHGDSRWHUSUHQGHUHLQHVDPH/DVFHOWDqVWDWDHIIHWWXDWDVXXQSDQRUDPDGL
FLUFDXQDFLQTXDQWLQDGLD]LHQGHJUD]LHDQFKHDOVXSSRUWRGHOODVH]LRQHORFDOHGHOOD&ROGLUHWWLROWUH
FKHGHOORVWHVVR&RPXQHGL*LDYHQRHGDOOHFRQRVFHQ]HGLUHWWHGLDOFXQLDOOHYDWRULGHOOD]RQD
1RQRVWDQWH OD GLYHUVLWj GHJOL DPELWL WUDWWDWL WXWWH OH UHDOWj DJULFROH LQGLYLGXDWH KDQQR GHOOH
FDUDWWHULVWLFKHFRPXQLODGLVSRQLELOLWjDOGLDORJRHDOODFROODERUD]LRQHTXDOLWjQRQVHPSUHIDFLOHGD
WURYDUHODSUHGLVSRVL]LRQHDOFDPELDPHQWRHGDOO¶LQQRYD]LRQHO¶HWjUHODWLYDPHQWHJLRYDQHGHJOLORUR
protagonisti.
Inoltre  tutte  e  tre  le  aziende  stanno  promuovendo  delle  dinamiche  aziendali  distanti  dalla  logica  lineare  
LPSRVWH GHOPHUFDWR DWWXDOH VSHULPHQWDQGRPHWRGRORJLH GL SURGX]LRQH H FDQDOL GL GLVWULEX]LRQH
DOWHUQDWLYL 3URSULR SHU TXHVWRPRWLYR VRQR VLVWHPL FKH SRVVRQR HVVHUH FRQVLGHUDWL JLj LQ SDUWH
YLUWXRVLHSHUDOFXQLDVSHWWLSDUDJRQDELOLDJOLVWHVVLFDVLVWXGLRWUDWWDWL
0ROWH GHOOH DWWLYLWj DJULFROH ORFDOL KDQ VDSXWR WUDVIRUPDUH OD FULVL HFRQRPLFD LQ XQ¶RSSRUWXQLWj GL
FDPELDPHQWR SHU DOFXQH q VWDWD O¶XQLFD VROX]LRQH SHU FRQWLQXDUH D VRSUDYYLYHUH SHU DOWUH XQ
PRPHQWRGLQDVFLWDXQDV¿GDFRQVDSHYROHSHUFUHDUHULFFKH]]DQHOSURSULRWHUULWRULR
8QRGHLYDORULULVFRSHUWLqO¶DXWRQRPLDDWWUDYHUVRODFRVWUX]LRQHGLXQD¿OLHUDFRUWDHO¶LQGLSHQGHQ]D
GDD]LHQGH WHU]H ,QIDWWL QRQDFDVRDOO¶LQWHUQRGHOOH WUHD]LHQGHVL VWD FHUFDQGRGLJHVWLUH WXWWH
OH IDVL GHO SURFHVVR SURGXWWLYR GDOOD SURGX]LRQH DOOD WUDVIRUPD]LRQH ¿QR DOOD YHQGLWD 4XHVWD
GHFLVLRQHKDFRPSRUWDWRHFRPSRUWDWXWW¶RUDXQDPRGL¿FDGHOSURSULRPRGRGLFRQGXUUHO¶D]LHQGD
LPSOLFDQGRLQYHVWLPHQWLVLDDOLYHOORHFRQRPLFRSHUO¶DGHJXDPHQWRGHOOHVWUXWWXUHRGHLPDFFKLQDUL
PDVRSUDWWXWWRFXOWXUDOL,QIDWWLO¶LQWHUQDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHURSURFHVVRKDFRPSRUWDWRODVFRSHUWDH
O¶DSSUHQGLPHQWRGLGLIIHUHQWLDELOLWjHFRQRVFHQ]HDWWUDYHUVRO¶DSSOLFD]LRQHGLODYRUD]LRQHHSDVVDJJL
FKHSULPDQRQYHQLYDQRHIIHWWXDWH7XWWRFLzKDSRUWDWRGHOOHULFDGXWHSRVLWLYH OXQJRWXWWH OH IDVL
la  gestione  dell’intero  processo  produttivo  ha  sviluppato  una  maggior  consapevolezza  e  controllo  
GHOO¶LQWHUD¿OLHUD,QROWUHOHVFHOWHD]LHQGDOLULVXOWDQRPDJJLRUPHQWHPLUDWHDOODJHVWLRQHGHOODTXDOLWj
GHOSURGRWWR¿QDOHFKHQRQDOODVXDTXDQWLWj
qHYLGHQWHTXLQGLLOFDPELDPHQWRGLIRFXVGDOODTXDQWLWjHVWDQGDUGL]]D]LRQHULFKLHVWDGDOO¶DJULFROWXUD
LQGXVWULDOHDOO¶LQYHVWLPHQWRVXOSURSULRNQRZKRZSHUJDUDQWLUHXQSURGRWWRHGXQSURFHVVRSURGXWWLYR
FDSDFHGLFUHDUHGDVpYDORUHDJJLXQWRSURSRQHQGRVLFRPHDOWHUQDWLYDDOFRQVXPDWRUH
,QTXHVWRVFHQDULRVLFHUFDQRGLULGH¿QLUHLUDSSRUWLWUDJOLDWWRULGHOOD¿OLHUDGLDXPHQWDUHLOOHJDUH
GLUHWWDPHQWHWUDFKLSURGXFHDFKLDFTXLVWDROWUHFKHDGLUHVWLWXLUHULOHYDQ]DDOFRQWHVWRGLSURGX]LRQH
,QTXHVWDFKLDYHGLOHWWXUDLOWHUULWRULRTXLQGLJLRFDXQUXRORIRQGDPHQWDOHIXQJHQGRVLDGDFDWDOL]]DWRUH
che  da  dispensatore  essenziale  di  risorse.  
&RPHHYLGHQ]LDWRLQSUHFHGHQ]DQHOWHUULWRULRGL*LDYHQRODYLFLQDQ]DFRQ7RULQRVWDLQQHVFDQGR
PHFFDQLVPLGLULSRSRODPHQWRXQULWRUQRYHUVRODYDOODWDFRQXQFRQVHJXHQWHDXPHQWRGHOIHQRPHQR
GLSHQGRODULVPRRYYHURGHOQXPHURGLDELWDQWLFKHSXUODYRUDQGRIXRULVFHOJRQRGLULVLHGHLQYDOOH
,QSDUDOOHORODFULVLHFRQRPLFDXQLWDDLOLPLWL¿VLFLGHOWHUULWRULRKDQQRJHQHUDWRXQDULGH¿QL]LRQHGHOOH
GLQDPLFKHLQWHUQHGHOOHD]LHQGHDJULFROHHVLVWHQWLFKHSHUVRSUDYYLYHUHKDQQRGRYXWRUHLQYHQWDUVL
4XHVWLGXHFDPELDPHQWLSRUWDQRTXLQGLDGDYHUHGDXQODWRXQEXRQQXPHURGLSLFFROHD]LHQGHLQ
FHUFDGLXQDQXRYDGLPHQVLRQHHFRQRPLFDORFDOHHGDOO¶DOWURXQDFRPXQLWjFRPSRVWDLQSDUWHGDOOH
SHUVRQHFKHKDQGDVHPSUHYLVVXWRLQTXHVWROXRJRPDDQFKHGDXQDIHWWDFUHVFHQWHGLSRSROD]LRQH
DFTXLVLWD
3HU SRWHU GH¿QLUH TXDO q LO UXROR VYROWR GDOO¶DJULFROWXUD QHO SURPXRYHUH OH GLQDPLFKHGL FRHVLRQH
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VRFLDOHHQHOORVWHVVRWHPSRWRUQDUHDGDVVXPHUHXQDYDOHQ]DQRQVRORSLSURGXWWLYDPDDQFKH
GLPDQWHQLPHQWRHFXUDGHOWHUULWRULRYHUUDQQRDQDOL]]DWHGHOOHUHDOWjHFRQRPLFKHJLjSUHVHQWLHG
attive  nella  Val  Sangone.  
2.2  LE  AZIENDE  TIPO:  stato  attuale
,O SULPR SDVVR FRQVLVWH QHO GHOLQHDUH XQ ULOLHYR ROLVWLFR GHOOH D]LHQGHWLSR LQGLYLGXDWH$WWUDYHUVR
O¶LQWHUSUHWD]LRQH OD OHWWXUD H O¶LQWHJUD]LRQH GHL GDWL IRUQLWL GLUHWWDPHQWH GDOOH SLFFROH LPSUHVH VL
FHUFKHUjGLUHVWLWXLUHXQDYLVRQHGHOORURVWDWRDWWXDOH/¶DSSURIRQGLPHQWRFRPSUHQGHSDUDOOHODPHQWH
VLDORVWXGLRGHLSURFHVVLGLSURGX]LRQHHWUDVIRUPD]LRQHVLDOHPRGDOLWjGLGLVWULEX]LRQHHYHQGLWD
,Q DOWUH SDUROH TXHVWR SULPR VWHS VHUYH D FUHDUH XQ¶LVWDQWDQHD GHOOH GLQDPLFKH PHVVH LQ DWWR
GDOO¶LQWHURVLVWHPDFRQORVFRSRGLYDOXWDUHLQ¿QHVLDOHULFDGXWHJHQHUDWHVXOWHUULWRULRFKHLOJUDGRH
ODWLSRORJLDGLUHOD]LRQLFUHDWHFRQLOFRQWHVWRHFRQODFRPXQLWj
9LVWDO¶HWHURJHQHLWjGHOOHD]LHQGHFRQVLGHUDWHVLqVFHOWRGLSUHQGHUHFRPHSDUDPHWURGLYDOXWD]LRQH
ODWLSRORJLDGHLOHJDPLPHVVLLQDWWRQRQVRORDOO¶LQWHUQRGHOSURSULRVLVWHPDPDLQUDSSRUWRFRQ
 LO WHUULWRULR RYYHUR OH ULFDGXWH SRVLWLYH R QHJDWLYH FKH TXHVWH UHDOWj JHQHUDQR QHO FRQWHVWR
GL LQVHULPHQWR WUDFXL LOPDQWHQLPHQWRGHOOD IHUWLOLWjGHOVXROR LO UHFXSHURHJHVWLRQHGLVSD]L
DEEDQGRQDWLO¶DXPHQWRGHOODELRGLYHUVLWjHORVIUXWWDPHQWRGLULVRUVH
 OD FRPXQLWj UHOD]LRQL DWWLYDWH VLD FRQ OD FRPXQLWj ORFDOH FKH LQ TXHVWR FDVR FRQVLVWH QHJOL
DELWDQWL GHOOD FLWWj GL *LDYHQR VLD FRQ OD FRPXQLWj LQ VHQVR DOODUJDWR RYYHUR OH WHFQLFKH GL
YHQGLWDSURPR]LRQHHFRLQYROJLPHQWRDSSOLFDWH
 JOLDWWRULGHOVLVWHPDDJULFROR ORFDOH LOJUDGRGLFRPSOHVVLWjGHOOH UHOD]LRQLJHQHUDWHQRQVROR
DOO¶LQWHUQR GHO SURSULR VHWWRUH VSHFL¿FR PD DQFKH FRQ OH DOWUH UHDOWj DJULFROH GLVORFDWH QHO
territorio.
3HUYDOXWDUHO¶LQWHQVLWjGHOOHUHOD]LRQLHODWLSRORJLDYHUUjXWLOL]]DWRORVWUXPHQWRGHOODPDSSDWXUDGHOOH
UHOD]LRQLJLjLQGLYLGXDWRQHOO¶DQDOLVLGHLFDVLVWXGLRROWUHO¶DQDOLVLGHLÀXVVLGLPDWHULD
OOJUD¿FRHVSOLFLWDLOUDSSRUWRWUDO¶D]LHQGDDJULFRODOHDOWUHUHDOWjHFRQRPLFKHORFDOLOHULFDGXWHVXOWHUULWRULRHODFRPXQLWj
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/¶DOOHYDPHQWRERYLQRO¶D]LHQGDDJULFROD%UDPDQWH
L’azienda  agricola  Bramante  è  parte   integrante  della  storia  dell’economia  agricola  di  Giaveno.  Si  
WUDWWD GL XQ GLVFUHWR DOOHYDPHQWR D FRQGX]LRQH IDPLJOLDUH SUHVHQWH VXO WHUULWRULR GD EHQ TXDWWUR
JHQHUD]LRQL/DIDWWRULDYHGHOHVXHRULJLQLDJOLLQL]LGHOTXDQWRLWULVDYROLGHJOLDWWXDOLSURSULHWDUL
VL LQVHGLDURQR QHOO¶DWWXDOH VLWR DJULFROR'XUDQWH JOL DQQL D VHJXLUH O¶DOOHYDPHQWR VXEu QXPHURVH
PRGL¿FKHQHOOHPRGDOLWjGLJHVWLRQHHQHOOHVFHOWHGL FRQGX]LRQH WUDVIRUPDQGRVLGDXQDSLFFROD
UHDOWjDGD]LHQGDDJULFROD ,QIDWWLVH¿QRDOOD¿QHGHJOLDQQLVHVVDQWDVLXVDYDDQFRUDHIIHWWXDUH
la  transumanza  estiva  nell’alpeggio  del  Palè  sul  vicino  Pian  Gorai27GDOLLQDYDQWLVLqSLDQSLDQR
SXQWDWRDPRGHUQL]]DUHO¶DWWLYLWjSRUWDQGRDGXQDSURJUHVVLYDVHPSOL¿FD]LRQHHGHVWHUQDOL]]D]LRQH
GHL SURFHVVL D]LHQGDOL O¶DOOHYDPHQWR GLYHQWD VWDQ]LDOH DXPHQWDQR LO QXPHUR GHL FDSL H VL SXQWD
SULQFLSDOPHQWHVXOODVRODSURGX]LRQHGLODWWHGHQRWDQGRVHPSUHSLFDUDWWHULVWLFKHOLQHDUL
/DFULVLDJUDULDGHJOLXOWLPLDQQLROWUHFKHLOSDVVDJJLRGHOODJHVWLRQHD]LHQGDOHGDOSDGUHDL¿JOLKDQQR
UDSSUHVHQWDWRXQSXQWRGLVYROWD/DSHUGLWDGLYDORUHFRQWUDWWXDOHGHOVHWWRUHSULPDULRDFFRPSDJQDWD
GDOOHORJLFKHGLULGX]LRQHGHLSUH]]LKDQQRSRUWDWRDOODSHUGLWDGLYDORUHGHOOHPDWHULHSULPHDIDYRUH
della  valorizzazione  dei  prodotti  trasformati.  L’aumento  dei  costi  di  gestione  ed  il  valore  sempre  più  
EDVVR ULFRQRVFLXWRDOODSURSULDPDWHULDSULPDKDQQRSRUWDWRD WUDVIRUPDUHQXRYDPHQWH ODQDWXUD
GHOO¶DOOHYDPHQWR'DOFRQIHULPHQWRGHOODWWHDGD]LHQGHWHU]HDOO¶LQWHUQDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUD¿OLHUD
/¶DWWXD]LRQH GL TXHVWR SDVVDJJLR QRQ q VWDWR LPPHGLDWR QH LQGRORUH KD FRPSRUWDQR QXPHURVH
YDULD]LRQL WUDFXL ODULGX]LRQHGHLFDSL ODULGH¿QL]LRQHGHJOLVSD]LQHOODVWDOOD ODFRVWUX]LRQHGLXQ
FDVHL¿FLRDXWRQRPRHO¶DSHUWXUDGLXQSXQWRGLYHQGLWDD]LHQGDOHDOO¶LQWHUQRGHOODIDWWRULD,QROWUHVRQR
VWDWLQHFHVVDULWUDODVFLDQGRJOLLQYHVWLPHQWLHFRQRPLFLO¶LQFUHPHQWRGHOOHFRQRVFHQ]HHGHOOHDELOLWj
ROWUHFKHO¶LQHYLWDELOHDOODUJDPHQWRGHOODSURSULHUHVSRQVDELOLWjVXWXWWLLSDVVDJJLGHOOD¿OLHUD
$WWXDOPHQWHO¶D]LHQGDVLWURYDLQTXHOODIDVHFKHDEELDPRSLYROWHGH¿QLWRFRPHWUDQVL]LRQHRYYHUR
di  sperimentazione  di  un  approccio  differente  rispetto  alle  logiche  dell’agricoltura  industrializzata.
/¶D]LHQGDULPDQHSUHWWDPHQWHRULHQWDWDDOO¶DOOHYDPHQWRGHLERYLQLGD ODWWHDFXLVLqDI¿DQFDWD OD
trasformazione  casearia  e  la  vendita  al  dettaglio  dei  propri  prodotti.  La  conduzione  rimane  a  livello  
IDPLJOLDUHRJQLFRPSRQHQWHqDFDSRGLXQDGHOOHIDVLGHOOD¿OLHUDLGXHIUDWHOOL'LRQLJLH0DWWHRVL
RFFXSDQRULVSHWWLYDPHQWHGHOO¶DOOHYDPHQWRHGHOOD WUDVIRUPD]LRQHGHO ODWWH ODVRUHOOD LQVLHPHDOOD
madre  gestiscono  la  vendita  diretta  dei  prodotti.
,Q SDUDOOHOR SHUz VL VWDQQR VSHULPHQWDQGR DOO¶LQWHUQR GHOOD IDWWRULD DOWUH DWWLYLWj FRPH XQ SLFFROR
allevamento  da  ingrassoVLDERYLQRFKHVXLQRHGXQODERUDWRULRSHUODWUDVIRUPD]LRQHGHOOHFDUQL
&RPHVLSXzQRWDUHXQDGHOOHFRQVHJXHQ]HGHOUHQGHUHDXWRQRPDOD¿OLHUDqO¶DXPHQWRGHOOHDWWLYLWj
GLYHUVL¿FDWH 4XHVWR IDWWRUH ROWUH DG DXPHQWDUH OD FRPSOHVVLWj GHOO¶LQWHUR VLVWHPD GLPLQXLVFH OD
YXOQHUDELOLWjGHOO¶D]LHQGDDVVLFXUDUGROHIRQWLGLJXDGDJQRPLJOLRUL
3HUGHVFULYHUHOHFDUDWWHULVWLFKHSHFXOLDULGHOO¶D]LHQGDVLDLQWHUPLQLTXDQWLWDWLYLFKHTXDOLWDWLYLLGDWL
UDFFROWLVRQRVWDWLGLYLVLVHFRQGROHDWWLYLWjSULQFLSDOLFKHDORURYROWDFRPSUHQGRQRXOWHULRULVH]LRQL
 l’allevamento  da  latte  e  la  trasformazione
 O¶DOOHYDPHQWRGDLQJUDVVRVXLQRHERYLQRHLOODERUDWRULRGLWUDVIRUPD]LRQH
 /¶DOOHYDPHQWRGDODWWHHODWUDVIRUPD]LRQH
,QD]LHQGDVRQRSUHVHQWLFDSLGLFXLPHGLDPHQWHLQODWWD]LRQHHOHUHVWDQWLFHQWRVLGLYLGRQR
WUDYLWHOOHPDQ]HHYDFFKH LQDVFLXWWD.   Il   tipo  di  allevamento  è  a  ciclo  chiuso   e   la   tipologia  di  
VWDEXOD]LRQHqOLEHUD31FRQFXFFHWWHSLXQHWWDURGHGLFDWRDOSDVFRORSHU OHYDFFKHDVFLXWWHR OH
PDQ]HJUDYLGH/DSULQFLSDOHUD]]DDOOHYDWDqOD)ULVRQD,WDOLDQDDFXLGDGLYHUVLqVWDWDDI¿DQFDWDLQ
PLVXUDPLQRUHOD-HUVH\PHQRSURGXWWLYDPDGDOODWWHSLULFFR,OPDQJLPHqSHULODXWRSURGRWWR
HSHULODFTXLVWDWR/¶D]LHQGDKDLQIDWWLFLUFDHWWDULGLWHUUHQRSULQFLSDOPHQWHWHQXWRDSUDWR
VWDELOHSHUODSURGX]LRQHGL¿HQRHFLUFDHWWDULDPDLVFRQFXLVLULFDYDLOWULQFLDWRHO¶LQVLODWR
GLPDLV/DVRPPLQLVWUD]LRQHJLRUQDOLHUDYDULDLQEDVHDOO¶HWjGHOO¶DQLPDOHHDOOHVXHFRQGL]LRQHSHU
HVHPSLRXQDYDFFDLQSURGX]LRQHSXzDUULYDUHDGXQDUD]LRQHJLRUQDOLHUDGLFLUFDNJWUD¿HQRH
trinciato  di  mais.
/DULSURGX]LRQHDYYLHQHPHGLDQWHIHFRQGD]LRQHDUWL¿FLDOHHGqHIIHWWXDWDVRWWRVWUHWWRFRQWUROORGHO
veterinario  dell’azienda.  La  scelta  del  seme  riproduttore  viene  effettuata  con   l’ausilio  del  piano  di  
DFFRSSLDPHQWR HODERUDWR GDOO¶$1$), $VVRFLD]LRQH1D]LRQDOH )ULVRQD ,WDOLDQD FKH FRQVLGHUD LQ
SDUWLFRODUHGLYHUVLFDUDWWHULFRPHLWLWROLGHOODWWHODPRUIRORJLDGHOODPDPPHOODHODIRU]DVXJOLDUWL,
SDUWLDQQXDOLYDQQRGDXQQXPHURFKHYDULDWUDLVHVVDQWDHLVHWWDQWDPHGLDPHQWHYHQJRQRWHQXWH
LQD]LHQGDGHOOHQDWHIHPPLQHPHQWUHLYLWHOOLPDVFKLULPDQJRQRQRQSLGLXQDVHWWLPDQDGRSR
LOSDUWRSRLYHQJRQRYHQGXWL,OJLRUQRGRSRODQDVFLWDLOYLWHOORYLHQHWUDVIHULWRLQXQER[VLQJRORFRQ
OHWWLHUDGLSDJOLDFKHYLHQHVRVWLWXLWDWXWWLLJLRUQL'RSRORVYH]]DPHQWROHYLWHOOHYHQJRQRDOOHYDWHD
JUXSSLGLFRHWDQHH¿QRDOSDUWR/DOHWWLHUDGHOER[GHOOHPDQ]HqRWWHQXWDFRQXQPLVWRGLOROODGLULVR
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HSDJOLDPHQWUHOHYDFFKHYHQJRQRWHQXWHLQFXFFHWWHDVWDEXOD]LRQHOLEHUDFRQSDJOLDLOSDYLPHQWR
GHOSDGGRFNRYYHURO¶DUHDVFRSHUWDXWLOL]]DWDSHUO¶HVHUFL]LRSUHVHQWDXQDSDYLPHQWD]LRQHULJDWD
mentre  l’area  alimentazione  è  grigliata  con  gomma.  
3HUTXDQWR ULJXDUGD OD UDFFROWDGHL UHÀXLYLHQHVHSDUDWD OD IUD]LRQH OLTXLGDGDO OHWDPH ,O OLTXDPH
YLHQH IDWWRGHFDQWDUHGDLDLJLRUQLPHQWUH LO OHWDPHQHFHVVLWDGLXQSHULRGRFKHVLDJJLUD
intorno  ai  6  mesi  su  concimaia.  Lo  spandimento  viene  effettuato  sui  prati  in  autunno  o  sui  campi  in  
SULPDYHUDSULPDGHOO¶DUDWXUD
/DSURGX]LRQHGLODWWHJLRUQDOLHUDVLDJJLUDLQWRUQRDLTOLGLFXLFLUFDLOYLHQHFHGXWRDG
D]LHQGHWHU]HHGLOUHVWDQWHYLHQHODYRUDWRQHOSURSULRFDVHL¿FLRGRYHVLWUDVIRUPDQRPHGLDPHQWH
ODOJLRUQR9HQJRQRHVHJXLWHPHGLDPHQWHGXHPXQJLWXUHDOJLRUQRXQDODPDWWLQDSUHVWRHG
XQDLOSRPHULJJLR/DVDODGLPXQJLWXUDqFRPSRVWDGDSRVWLVHFRQGRXQPRGXORD³VSLQDGLSHVFH´
2JQLSRVWD]LRQHqPXQLWDGLYDVLPLVXUDWRULGLVSRVLWLYLDXWRPDWLFLGLULPR]LRQHHVJRFFLRODWXUDGHL
SUHQGLFDSH]]ROL*OLDQLPDOLYHQJRQRSRVWLFRQXQDQJRORGLULVSHWWRDOFRUULGRLRFHQWUDOHODUJR
GXHPHWULGRYHRSHUDLOPXQJLWRUH/¶DGLDFHQWHVWDQ]DGHOODWWHqSDYLPHQWDWDHEHQDHUDWDFRQWLHQH
XQUHIULJHUDWRUHLQDFFLDLRLQR[FRQXQDFDSDFLWjGLOLWULDUDIIUHGGDPHQWRGLUHWWR2JQLPXQJLWXUD
GXUDFLUFDXQRUDHPH]]DHGLOWHPSRLPSLHJDWRSHUPXQJHUHXQDYDFFDqGLFLUFDPLQXWL
/¶XVRGLDFTXDSRWDELOHSHULOODYDJJLRqQRWHYROHGRSRRJQLPXQJLWXUDVLSURFHGHFRQO¶HOLPLQD]LRQH
GLUHVLGXLGLODWWHGDOOHVXSHU¿FLGDOOHDWWUH]]DWXUHGDOO¶LPSLDQWRGLPXQJLWXUDGDOOHSDUHWLDWWUDYHUVR
XQ¶DFFXUDWDHDSSURSULDWDSXOL]LDOHPDPPHOOHYHQJRQRGLVLQIHWWDWHSULPDHGRSRODPXQJLWXUDHOD
VDODYLHQHODYDWDFRQGHWHUVLYLDOFDOLQLDFLGLHFRQDFTXDDGDOWDWHPSHUDWXUD
,OODYDJJLRDFLGRYLHQHIDWWRGRSRGLTXHOORDOFDOLQRHVHUYHDGHOLPLQDUHLGHSRVLWLGLSLHWUDGDODWWHH
OHPDFFKLHGLVRVWDQ]HLQRUJDQLFKH*OLDFLGLFRPXQHPHQWHXVDWLVRQRLOIRVIRULFRQLWULFRVROIRULFR
/DTXDQWLWjGLODWWHSURGRWWRHOHFDUDWWHULVWLFKHYDULDQRLQEDVHDOOHFRQGL]LRQLFOLPDWLFKHHGDOODUD]]D
/D)ULVRQDqXQDGHOOHUD]]HGDODWWHPDJJLRUPHQWHGLIIXVDSURSULRJUD]LHDOO¶HOHYDWDSURGXWWLYLWjH
DOOHFDSDFLWjGLDGDWWDPHQWR,QD]LHQGDSURGXFHLQPHGLDDOJLRUQROLWULFLUFDDOGL
JUDVVRHDOGLSURWHLQHPHQWUHOD-HUVH\qPHQRSURGXWWLYDUDJJLXQJHDPDODSHQDLOLWUL
PDFRQXQWHQRUHGLJUDVVRQHWWDPHQWHVXSHULRUHLOVXRODWWHSRVVLHGHFRQWHQXWLGLJUDVVRSURWHLQH
HFDOFLRPDJJLRULULVSHWWRDOODPHGLDGLTXHOORGHOOHDOWUHUD]]HFRPXQHPHQWHDOOHYDWHSDUDPHWULFKH
IDQQRODGLIIHUHQ]DQHOODFDVHL¿FD]LRQH3HUHQWUDPEHOHRVFLOOD]LRQLQHOODSHUFHQWXDOHGLJUDVVRH
SURWHLQHQHOODWWHVRQRFRPXQTXHOHJDWHDXQIDWWRUHVWDJLRQDOH'XUDQWHO
HVWDWHOHERYLQHPDQJLDQR
PHQRHEHYRQRGLSLSHUYLDGHOFDOGR0DSURGXFRQRODVWHVVDTXDQWLWjGLODWWHFKHULVXOWDSLGLOXLWR
,OFDVHL¿FLRSRFRORQWDQRGDOO¶DOOHYDPHQWRDOO¶LQWHUQRGHOODVWUXWWXUDGHOODIDWWRULD$OVXRLQWHUQRYL
VRQRSULQFLSDOPHQWHWUH]RQHTXHOODGLSURGX]LRQHTXHOODGLFRQIH]LRQDPHQWRHOHFHOOHSHULIUHVFKL
R SHU JOL VWDJLRQDWL ,O ODWWH ODYRUDWR SHU ODPDJJLRU SDUWH GHL FDVL q XVDWR FUXGR H QRQ DYYLHQH
ODSDVWRUL]]D]LRQH LQPRGRGDPDQWHQHUH LQDOWHUDWH OHFDUDWWHULVWLFKHRUJDQROHWWLFKHGHO ODWWH/H
ODYRUD]LRQLHIIHWWXDWHVRQRPROWHWUDFXLLIRUPDJJLIUHVFKLHVWDJLRQDWLSDVWH¿ODWH\RJXUWHJHODWL
$OO¶LQWHUQRGHOSXQWRYHQGLWDSRVWRDODWRGHOODERUDWRULRqSRVVLELOHDFTXLVWDUHGLUHWWDPHQWHLSURGRWWL
WUDVIRUPDWLFLUFDXQDWUHQWLQDROWUHFKHLOODWWHFUXGRYHQGXWRDOODVSLQD4XHVW¶XOWLPRqSLHFRQRPLFR
GLTXHOORFRQIH]LRQDWRLQTXDQWRQRQSUHVHQWDLULQFDULGRYXWLDLSDVVDJJLGL¿OLHUDHGDOO¶LPEDOODJJLR
,QROWUHqRWWHQXWRGLUHWWDPHQWHGDOODPXQJLWXUDHQRQYLHQHWUDWWDWRWHUPLFDPHQWHDGLIIHUHQ]DVLD
GHOODWWHIUHVFRSDVWRUL]]DWRVLDGLTXHOORDOXQJDFRQVHUYD]LRQH8KW32.  La  vicinanza  della  fattoria  con  
LOFHQWURGL*LDYHQRFRQIHULVFHDOSXQWRGLYHQGLWDXQDSRVL]LRQHVWUDWHJLFDUDJJLXQJLELOHDQFKHD
SLHGLRLQELFLFOHWWD
 /¶DOOHYDPHQWRGDLQJUDVVRHODWUDVIRUPD]LRQH
L’allevamento  da  ingrasso  prevede  una  ventina  di  vitelli  di  Razza  Piemontese  e  circa  una  trentina  di  
VXLQLGLUD]]D/DUJH:KLWH/DVWDEXOD]LRQHq¿VVDFRQER[FRQOHWWLHUDLQSDJOLD,OFLFORGDLQJUDVVR
qDSHUWRLYLWHOOLYHQJRQRDFTXLVWDWLHVWHUQDPHQWHGDDOWULDOOHYDWRULRGDFRPPHUFLDQWLDGXQ¶HWjWUD
LPHVLHSRUWDWLDOSHVRGLPDFHOOD]LRQHQHOODVWHVVDD]LHQGD ORVWHVVRYDOHSHULVXLQHWWLFKH
YHQJRQRDFTXLVWDWLHPDFHOODWLDPHVLSHUODYHQGLWDGHOODFDUQHDGXQDQQRSHUJOLLQVDFFDWL
/DVRPPLQLVWUD]LRQHJLRUQDOLHUDGHLERYLQLqGLNJDOJLRUQLGLFHUHDOLSULQFLSDOPHQWHVR\DHPDLV
HNJGL¿HQRO¶DOLPHQWD]LRQHGHLVXLQLYLHQHLQWHJUDWDLQSDUWHFRQJOLVFDUWLGLVLHURSURYHQLHQWLGO
FDVHL¿FLR/DPDFHOOD]LRQHQRQDYYLHQHLQD]LHQGDPDYLHQHIDWWDIDUHDGXQPDFHOORDXWRUL]]DWR
2JQLPHVHLQPHGLDVLPDFHOODQRVXLQLHYLWHOOLGHOSHVRGLFLUFDNJ/HFDUQLYHQJRQR
SRLJHVWLWHHWUDVIRUPDWHLQXQSLFFRORODERUDWRULRLQD]LHQGD/RVFDUWRWUDRVVDJUDVVRHIUDWWDJOLH
VLDJJLUDDFLUFDNJDOPHVHHYHQJRQRFRQIHULWHDGXQDD]LHQGDSHU ORVPDOWLPHQWR OD
/LS,WDOLDDOFRVWRGL¼DOPHVH
/DYHQGLWDGHOOHFDUQLDYYLHQHWUDPLWHLOFRQIH]LRQDPHQWRGLSDFFKLIDPLJOLDGDDFKHVLSRVVRQR
prenotare  anticipatamente.  Alcuni  salumi  e  prodotti  trasformati  vengono  venduti  tramite  il  punto  di  
vendita  aziendale.
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6&+('$',$3352)21',0(172D]LHQGDDJULFROD%UDPDQWH
$]LHQGD$JULFROD%UDPDQWH
 6LQWHWLFD'HVFUL]LRQHGHOO¶D]LHQGD
/¶D]LHQGDDJULFROD%UDPDQWHqVLWXDWDD*LDYHQRSRFRGLVWDQWHGDOFHQWURGHOODFLWWj/¶DWWLYLWjD
FRQGX]LRQH IDPLOLDUHqSULQFLSDOPHQWH LQGLUL]]DWDDOO¶DOOHYDPHQWRGLERYLQLGD ODWWHDI¿DQFDWRDG
XQ DOOHYDPHQWR GD LQJUDVVR GL ERYLQL GD FDUQH H GL VXLQL 7XWWH OH IDVL GHOOD ¿OLHUD FRPSUHVH OD
trasformazione  e  la  vendita  sono  gestite  all’interno  dell’azienda  stessa.
$WWLYLWjSULQFLSDOL
Allevamento  Bovini  da  latte
Allevamento  da  ingrasso  di  Bovini  da  carne  e  suini
/DERUDWRUL&DVHL¿FLRH7UDVIRUPD]LRQHFDUQL
Vendita  prodotti  caseari  e  trasformati  in  azienda
 Allevamento  da  Latte
/HUD]]HDOOHYDWHVRQRSULQFLSDOPHQWHGXHOD)ULVRQDHOD-HUVH\/HTXDQWLWjGLODWWHSURGRWWHHOH
TXDOLWjVRQRGLIIHUHQWL/DSULPDWHQGHDSURGXUUHTXDQWLWjFKHYDQQRGDLDLODOJLRUQRPHQWUH
ODVHFRQGDqPHQRSURGXWWLYDFLUFDOPDFRQXQWHQRUHGHOJUDVVRPDJJLRUH
Caratteristiche  generali
1XPHURERYLQLFLUFDFDSLLQODWWD]LRQHFDSLWUDYLWHOOHPDQ]HHYDFFKHLQDVFLXWWD
5D]]D)ULVRQHH-HUVH\
7LSRORJLDGLDOOHYDPHQWRVWDEXOD]LRQHOLEHUDFRQFXFFHWWHSLXQHWWDURGHGLFDWRDOSDVFRORSHUOH
vacche  asciutte  e  le  manze  gravide
3HUFHQWXDOHGLQDVFLWHDQQXHSDUWLDOO¶DQQR
4XDQWLWjPHGLDGLFDSLWHQXWLLQD]LHQGDIHPPLQH
4XDQWLWjHWLSRORJLDGLQXRYLQDWLYHQGXWDYHQGLWDGHLPDVFKL
Alimentazione
$OLPHQWD]LRQHYDFFKHDGXOWH¿HQRHWULQFLDWRGLPDLVSURGRWWRLQSDUWHGDOODVWHVVDD]LHQGD
4XDQWLWjSURGRWWDHTXDQWLWjDFTXLVWDSURGRWWDDFTXLVWDWD
6RPPLQLVWUD]LRQHPHGLDJLRUQDOLHUDNJSHUYDFFDLQSURGX]LRQH
$OLPHQWD]LRQHYLWHOOLQLVYH]]DPHQWRODWWHYDFFLQROLWULSHUGXHSDVWLDOJLRUQRSLPDQJLPHGXUDQWH
lo  svezzamento
$OLPHQWD]LRQHPDQ]HXQLIHHGSDVWRXQLFRSUHSDUDWRFRQXQPL[WUD¿HQRHWULQFLDWRSLHUED
$EEHYHUDJJLRDFTXDSRWDELOHVHPSUHGLVSRQLELOH
Riproduzione
7LSRORJLDGLULSURGX]LRQHODULSURGX]LRQHDYYLHQHPHGLDQWHIHFRQGD]LRQHDUWL¿FLDOH
0RGDOLWjHFULWHULGLVFHOWDGHOVHPHSLDQRGLDFFRSSLDPHQWR$1$),SLVFHOWDSHUVRQDOH
6WDEXOD]LRQHFDUDWWHULVWLFKHVWDOOD
'LYLVLRQHVWDOODGRSR ORVYH]]DPHQWR LYLWHOOOL YHQJRQRDOOHYDWLDJUXSSLGLFRHWDQHL¿QRDOSULPR
parto.
3DYLPHQWD]LRQHHFDUDWWHULVWLFKHER[ OHYDFFKHGLVSRQJRQRGL FXFFHWWHFRQSDJOLD LO SDYLPHQWR
GHOSDGGRFNqULJDWR PHQWUH OD]RQDDOLPHQWD]LRQHSUHYHGHXQJULJOLDWRFRQJRPPD/HPDQ]H
ULVLHGRQRLQER[FRQOROODGLULVRHSDJOLD
Sala  di  Mungitura
%UHYH'HVFUL]LRQHGHOODVDODQSRVWLFDUDWWHULVWLFKHSRVWLDVSLQDGLSHVFHPDFFKLQDULFRQ
stacco  automatico
Numero  di  mungiture  eseguite  al  giorno:  due  mungiture  giornaliere
'XUDWDPXQJLWXUDJLRUQDOLHUDKSHUPXQJLWXUD
&DSLHQ]DHFDUDWWHULVWLFKHUHIULJHUDWRUHOLWUL
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/DYDJJLRVDODIUHTXHQ]DHPTGLDFTXDXWLOL]]DWDRJQLYROWDGRSRODPXQJLWXUDYHQJRQRXWLOL]]DWL
DOO¶LQFLUFDPHWULFXELDOJLRUQR
SURGRWWLGLSXOL]LDRVWHULOL]]D]LRQHXWLOL]]DWLVDQLWL]]DQWLSHUPDPPHOOHGHWHUVLYLDOFDQLQLDFLGLSHU
ogni  lavaggio.
Latte
3URGX]LRQHPHGLDGLODWWHDOJLRUQRRDQQXDTXLQWDOLDOJLRUQR
3URGX]LRQHPHGLDSHUYDFFDOLWULSHUOD)ULVRQDOLWULLQPHGLDSHUOD-HUVH\
&DUDWWHULVWLFKHGHOODWWHSHUUD]]DJUDVVRSURWHLQHOHFDUDWWHULVWLFKHYDULDQRLQEDVHDOODVWDJLRQH
LQJHQHUDOHLOODWWHGHOOD)ULVRQDLWDOLDQDKDXQYDORUHSURWHLFRGLHGLJUDVVRGLPHQWUHTXHOOR
GHOOD-HUVH\qSLULFFRHJUDVVRYDOHUHSURWHLFRHTXHOORGLJUDVVR
3HUFHQWXDOHRTXDQWLWjFHGXWRDWHU]LGHOODWWHFLUFDTXLQWDOLDOJLRUQR
3HUFHQWXDOHRTXDQWLWjWHQXWDLQD]LHQGDGHOODWWHSURGRWWRFLUFDTXLQWDOLDOJLRUQR
3HUFHQWXDOHRTXDQWLWjGHVWLQDWDDOODWUDVIRUPD]LRQHFLUFDOLWULDOJLRUQR
5HÀXL
7LSRORJLDOLTXDPL]RRWHFQLFLVLLQWHQGRQRGHLH]LRQLVROLGHOLTXLGHHDFTXHGLODYDJJLRSURGRWWHGD
XQDOOHYDPHQWR
0RGDOLWj5DFFROWDOLTXDPLJULJOLDWRFRQYDVFKHGLGHFDQWD]LRQH
WHPSLVWLFKHGHFDQWD]LRQHOLTXDPLJLRUQL
4XDQWLWjPHGLHYDFFKHLQSURGX]LRQHNJJLRUQRPDQ]HHDFVLXWWHNJJLRUQRYLWHOOL¿QRDGXQ
DQQRNJJLRUQRYLWHOOHVRSUDO¶DQQRNJJLRUQR
6PDOWLPHQWRRXWLOL]]RVSDQGLPHQWROLTXDPHLQWHURRVHSDUDWRGDOOHWDPH
/HWDPH FDUDWWHULVWLFKH LO OHWDPH KD XQD FRQVLVWHQWH SDUWH GLPDWHULD YHJHWDOH SDJOLD GL FHUHDOL
VWRFFKLGLPDLVWUXFLROL¿HQRHFFEHQDPDOJDPDWDFRQGHLH]LRQLDQLPDOLFKHDGHVVDVLPHVFRODQR
JUD]LHDOFDOSHVWLRGHJOLDQLPDOLHGDOOHD]LRQLGLULPHVFRODPHQWRIXRULGDOODVWDOODHIHUPHQWDQR
assieme.  
0RGDOLWj5DFFROWDOHWDPHVXFRQFLPDLD
Tempistiche  decantazione:  6  mesi
4XDQWLWjPHGLDTXLQWDOLGLOHWDPHDOO¶DQQRFLUFDNJGLOHWDPHSHUPXFFDDOJLRUQR
6PDOWLPHQWRRGXWLOL]]RSUDWLLQDXWXQQRFDPSLSULPDGHOO¶DUDWXUDLQSULPDYHUD
3UREOHPDWLFKH
3UREOHPLSLFRPXQLVXOODVDOXWHHLOPDQWHQLPHQWRGHLFDSLPDVWLWL]RSSLHLQIHUWLOLWj
3UREOHPDWLFKHSLFRPXQLVXOORVSDQGLPHQWRGHLQLWUDWLYLFLQDQ]D]RQHDELWDWH
3UREOHPLSLFRPXQLVXOODJHVWLRQHGHOO¶DOOHYDPHQWRFRVWRGHLPH]]LHGHOJDVROLRVSRVWDPHQWL
GLVWDQ]DWUDLYDULDSSH]]DPHQWLDGLELWLDSURGX]LRQHGLIRUDJJLR¿HQRHPDLV
$OWULWLSLGLSUREOHPLRPLJOLRULHHOHYDWLFRVWLGLSURGX]LRQHHOHYDWHLQFRPEHQ]HEXURFUDWLFKHH¿VFDOL
 CASEIFICIO
Caratteristiche  generali
%UHYH 'HVFUL]LRQH JHQHUDOH ,O FDVHL¿FLR VL GLYLGH LQ WUH ]RQH TXHOOD GL SURGX]LRQH TXHOOD GL
confezionamento  e  le  celle  sia  per  stagionare  che  per  i  freschi.
ORFDOL]]D]LRQHDOO¶LQWHUQRGHOO¶D]LHQGDDJULFRODSRFRGLVWDQWHGDOODVDODPXQJLWXUD
WLSRORJLDGLODYRUD]LRQLHSURGRWWLIRUPDJJLIUHVFKLHVWDJLRQDWLJHODWL\RJXUWEXUURODWWHFUXGR
Consumi
&RQVXPLLQUDSSRUWRDOODWWHWUDWWDWRGDWLQRQIRUQLWLGDOO¶D]LHQGDVRQRVWDWLULFDYDWLSHUFRQIURQWDQGR
OHTXDQWLWjGLODWWHWUDWWDWSFRQDOWULFDVLVWXGLRLQSDUWLFRODUPRGRFRQJOLVWXGLGLIDWWLELOLWjSHUOHSLFFROH
LPSUHVHGHOSURJHWWR,ORQUHJLRQH6DUGHJQDH8QLYHUVLWjGL&DJOLDUL
,QGLFHGLFRQVXPRGLHQHUJLDRJQLOLWURGLODWWHFRUULVSRQGRQRFLUFDN:K
,QGLFHGLFRQVXPRGLHQHUJLDHOHWWULFDRJQLOLWURGLODWWHFRUULVSRQGRQRFLUFDN:K
,QGLFHGLFRQVXPRGLHQHUJLDWHUPLFDRJQLOLWURGLODWWHFRUULVSRQGRQRFLUFDN:K
$FTXDXWLOL]]DWDOLWULSHUXQOLWURGLODWWH
3HUODSXOL]LDHYHQWXDOHDJJLXQWDGLVROYHQWLRGLVLQIHWWDQWLGHWHUVLYLDOFDOLQLDFLGL
Trasformazione
4XDQWLWjGLODWWHWUDVIRUPDWRLQPHGLDDOJLRUQRRPHQVLOHRDQQXDOLWULDOJLRUQR
Analisi  delle  Principali  lavorazioni:  vengono  realizzati  una  trentina  di  formaggi  tra  freschi  e  stagionati.  
,OODWWHYLHQHWUDVIRUPDWRFUXGRRYYHURQRQYLHQHSDVWRUL]]DWR
(VHPSLRGLUHVDGHO ODWWHSDVWD¿ODWDGDOOD ODYRUD]LRQHGLNJGL ODWWHVLRWWHQJRQRPHGLDPHQWH
NJGLIRUPDJJLRHNJGLUHÀXLLYDORULSLDOWLFDUDWWHUL]]DQRUHÀXLHOHYDWDSUHVHQ]DGL
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VLHUR6HEEHQHOHTXDQWLWjYDULDQRLQEDVHDOODWLSRORJLDLQPHGLD,QPHGLDSHUSURGXUUHXQFKLORGL
IRUPDJJLRVHUYRQROLWULODWWHIUHVFR
Scarti
3ULQFLSDOLSHUOHYDULHODYRUD]LRQLVLHURHODWWLFHOORHHIÀXHQWLUHVLGXLGHOODWWHHGHLVXRLVRWWRSURGRWWLH
GDHYHQWXDOLVRVWDQ]HLPSLHJDWHQHOOHODYRUD]LRQLDTXHVWLVLGRYUDQQRDJJLXQJHUHLSURGRWWLXWLOL]]DWL
QHOODYDJJLRHQHOODGLVLQIH]LRQHGHJOLDPELHQWLGHOOHDWWUH]]DWXUHHQHLVHUYL]LFRPSOHPHQWDUL
Caratteristiche  siero:Il  siero  si  caratterizza  per  un’elevata  concentrazione  in  composti  organici  (5%  
ODWWRVLRSURWHLQHJUDVVLFKHORUHQGRQRLQTXLQDQWH'LWXWWRLOVLHURSURGRWWRFLUFDLO
YLHQHXWLOL]]DWRSHUODSURGX]LRQHGLULFRWWDLOUHVWDQWHYDVPDOWLWR
6PDOWLPHQWRRULXWLOL]]RVLHURSHUDOLPHQWD]LRQHVXLQDVPDOWLPHQWR
Vendita
0RGDOLWjGLYHQGLWDGHLSURGRWWLWUDPLWHLOSXQWRGLYHQGLWDD]LHQGDOH,OQHJR]LRqORFDOL]]DWRSURSULR
DOO¶LQWHUQRGHOODFDVFLQDODTXDOHVLWURYDSRFRGLVWDQWHGDOFHQWURGL*LDYHQRUDJJLXQJLELOHDSLHGL
HGLQELFLFOHWWD
 Allevamento  da  Ingrasso
1XPHURFDSLVXLQLHERYLQL
5D]]DERYLQL3LHPRQWHVH
Razza  Suini:  Large  White
7LSRORJLDGLDOOHYDPHQWRVWDEXOD]LRQH¿VVDFRQER[EDVHSDJOLD
0RGDOLWjGLULJHQHUD]LRQHGHOO¶DOOHYDPHQWRLFDSLYHQJRQRDFTXLVWDWLHVWHUQDPHQWH
Alimentazione
$OLPHQWD]LRQHYLWHOOLGDLQJUDVVRDOLPHQWD]LRQHDVHFFR¿HQRHFHUHDOLSULQFLSDOPHQWHVR\DHPDLV
6RPPLQLVWUD]LRQHPHGLDJLRUQDOLHUDERYLQLNJDOJLRUQRGLFHUHDOLNJGL¿HQR
6RPPLQLVWUD]LRQHPHGLD JLRUQDOLHUD VXLQL GD LQJUDVVR DFTXD FLUFD  OLWUL DO JLRUQR  NJ GL
magime  al  giorno.
$OLPHQWD]LRQHDFTXLVWDWDQRQSURGRWWDLQD]LHQGD
Macellazione  e  trasformazione
0RGDOLWjGLPDFHOOD]LRQHFRQWRWHU]L
/DERUDWRULRWUDVIRUPD]LRQHVDOXPL¿FLRLQD]LHQGD
Prodotti  principali:  salumi    e  carni  fresche
Scarti
Tipologia  di  scarti:  ossa  e  grasso
4XDQWLWjPHGLDPHQVLOH.J
6PDOWLPHQWRVFDUWLULWLURFRQWRWHU]L/LS,WDOLD
&RVWRVPDOWLPHQWRFLUFD¼DOPHVH
Vendita
0RGDOLWjGLYHQGLWj3DFFRIDPLJOLDGDDNJVXSUHQRWD]LRQHSUHVVRO¶D]LHQGD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2.2.2  Analisi  rapporto  territorio-­comunità-­contesto  nell’allevamento  bovino
 Ricadute  sul  ambientali  sul  territorio
/DFXUDHO¶DWWHQ]LRQHULYROWHDOEHVWLDPHqLQFUHVFLWD3LDQSLDQRO¶D]LHQGDVWDFRQQHWWHQGRLOOHJDPH
FKHYLqWUDOHWHFQLFKHGLSURGX]LRQHHGLOEHQHVVHUHDQLPDOH/¶HWWDURDGLELWRDOSDVFRORVHSSXUQRQ
GLVSRQLELOHDWXWWDODPDQGULDKDUHVRHYLGHQWHLEHQH¿FLULGX]LRQHGHOOH]RSSLHHGHLSUREOHPLOHJDWL
DOODGHDPEXOD]LRQHULGX]LRQHGHOO¶DJJUHVVLYLWjHGHLSUREOHPLFRPSRUWDPHQWDOL
/DVWDOODDVWDEXOD]LRQHOLEHUDSRQHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOOHQHFHVVLWjGHJOLDQLPDOLLTXDOLVRQR
OLEHULGLDQGDUHDPDQJLDUHEHUHPXRYHUVLHULSRVDUVLDSURSULRSLDFLPHQWRDOO¶LQWHUQRGHOORVWDELOH
6HPSUHDO¿QHGLPLJOLRUDUHODTXDOLWj¶GHOODYLWDGHOOHYDFFKHQHOODVWDOODVRQRVWDWHLQVWDOODWHGXH
VSD]]ROHSHUJUDWWDUVLLOFRUSRVWUXPHQWRDGHWWDGHLSURSULHWDULSDUWLFRODUPHQWHJUDGLWRDJOLDQLPDOL
,QTXHVWRVLULVSHFFKLDVLFXUDPHQWHODSDVVLRQHHODFXUDQHOORVYROJHUHLOSURSULRPHVWLHUHDI¿DQFDWR
GDXQRVSLULWRGLRVVHUYD]LRQHHSURSHQVLRQHDOFDPELDPHQWRLQEDVHDOO¶HVSHULHQ]D
/DVWHVVDFXUDQRQqDSSOLFDWDSHUzDOO¶DOOHYDPHQWRVHFRQGDULRFRVWLWXLWRGLUHFHQWH/¶DOOHYDPHQWR
GLERYLQLHVXLQLGDLQJUDVVRVHSSXUGLPRGHVWHGLPHQVLRQLqJHVWLWRDVWDEXOD]LRQH¿VVDHLPDQJLPL
GHJOLDQLPDOLVRQRSUDWLFDPHQWHWXWWLDFTXLVWDWLHVWHUQDPHQWH
,QROWUHDQDOL]]DQGRQHOFRPSOHVVRODVLWXD]LRQHDWWXDOHGHOO¶D]LHQGDDJULFRODVLQRWDFRPHYLVLDQR
GHJOLVFRPSHQVLWUDLOQXPHURGLDQLPDOLDOOHYDWLHODFDSDFLWjGHOWHUULWRULRSRVVHGXWR
4XHVWRqHYLGHQWHVLDQHOO¶LQFDSDFLWjGLSURYYHGHUHSLHQDPHQWHLQPRGRDXWRQRPRDOO¶DOLPHQWD]LRQH
GHLFDSLVLDGDOUDSSRUWRFKHVLYLHQHDFUHDUHWUDOH8%$D]LHQGDOLHODTXDQWLWjGLHWWDULSRVVHGXWL
&RPHDEELDPRYLVWRDWWXDOPHQWHO¶D]LHQGDDFTXLVWDLOGHLPDQJLPLSHUOHYDFFKHGDODWWHHTXDVL
OD WRWDOLWjSHUTXHOOLGD LQJUDVVR ,OGHOPDQJLPHDXWRSURGRWWRXWLOL]]DWHFQLFKHGLDJULFROWXUD
LQGXVWULDOL FRQ XWLOL]]R VHSSXU PRGHUDWR GL GLVHUEDQWL H IHUWLOL]]DQWL 2YYLDPHQWH VLD OH WHFQLFKH
DJULFROHFKHOHPRGDOLWjGLDOLPHQWD]LRQHLQÀXLVFRQRVXOODTXDOLWjGHLSURGRWWL¿QDOLFRPHODFDUQHHG
LOODWWHPDLQWHUYHQJRQRDQFKHVXOODFRPSRVL]LRQHGHOOHGHLH]LRQL
3URSULRLQTXHVW¶RWWLFDO¶DOOHYDPHQWR]RRWHFQLFRSRQHDOFXQHSUREOHPDWLFKHDPELHQWDOLFKHGHULYDQR
VRVWDQ]LDOPHQWHGDOGLVHTXLOLEULRFKHVLLQWURGXFHQHOVLVWHPDSURGXWWLYRQHOPRPHQWRLQFXLO¶DFTXLVWR
GL PDWHULH SULPH GDOO¶HVWHUQR GHOO¶D]LHQGD FRPH JOL DOLPHQWL QRQ YLHQH FRPSHQVDWR GDL SURGRWWL
FKHYHQJRQRFHGXWLHVFDUQLHODWWH4XHVWRGLVHTXLOLEULRVLWUDGXFHQHOODSURGX]LRQHGLHIÀXHQWLGL
DOOHYDPHQWRLOFXLDSSRUWRLQHOHPHQWLQXWULWLYLDLWHUUHQLFKHOLULFHYRQRqVSHVVRLQHVXEHURULVSHWWR
DOOHHVLJHQ]HGHOOH FROWXUHSUDWLFDWH'DFLzGHULYD LO ULVFKLRGL ULODVFLRGHL QXWULHQWL LQHFFHVVRH
TXLQGLXQSRVVLELOHLQTXLQDPHQWRGHOO¶DPELHQWH
,QDOWUHSDUROHJOLDOOHYDPHQWLVRQRLQHTXLOLEULRFRQLWHUUHQLTXDQGRODTXDQWLWjGLHOHPHQWLQXWULWLYL
FKHYHQJRQRDVSRUWDWLGDOOHFROWXUHqHTXLYDOHQWHDTXHOODSURGRWWDFRQLUHÀXL4XDQGRO¶DOOHYDPHQWR
DFTXLVWDGDOO¶HVWHUQRJOLDOLPHQWL L UHÀXLSURGRWWLFRQWHQJRQRQXWULWLYL LQHFFHVVRFKHDXPHQWDQR LO
ULVFKLRGLULODVFLRGLVRVWDQ]HLQTXLQDQWLTXDOLLQLWUDWLYHUVROHDFTXH33  
3HUYDOXWDUHTXHVWRGLVOLYHOORVROLWDPHQWHYLHQHSUHVRLQFRQVLGHUD]LRQHLOUDSSRUWRWUD8%$H6$8
RYYHUROHXQLWjGLERYLQLVXOODVXSHU¿FLHDGLVSRVL]LRQHGHOODD]LHQGD8QYDORUHDSSURSULDWRDFXL
VWDSXQWDQGRO¶8QLRQH(XURSHDqTXHOORGLXQUDSSRUWRGL8%$SHUHWWDURGLVXSHU¿FLHFROWLYDWD
,QTXHVWRPRGR LO WHUUHQRq LQJUDGRGLDVVRUELUH LO FDULFRGL OHWDPHGHULYDQWHGDTXHVWHXQLWjGL
ERYLQL9DORULVXSHULRULGHO UDSSRUWRDQFKHVHDPPHVVL OHJDOPHQWHGDOSXQWRGLYLVWDDPELHQWDOH
SRVVRQRSURYRFDUHSUREOHPLGLLQTXLQDPHQWRGHOOHDFTXHGDD]RWRLQTXDQWRLOWHUUHQRQRQULHVFHDG
DVVRUELUHWXWWRLOFDULFRGLVSRQLELOH
$QGDQGRDYHUL¿FDUH ODVLWXD]LRQHGHOO¶DOOHYDPHQWRSUHVR LQFRQVLGHUD]LRQHVLQRWDFRPHTXHVWR
UDSSRUWRVLDHIIHWWLYDPHQWHVXSHULRUH/H8%$D]LHQGDOLFRUULVSRQGRQRDGXQYDORUHSDULDVHQ]D
FRQVLGHUDUHLYLWHOOLHGLVXLQLGDLQJUDVVRPHQWUHVDOJRQRDFRQLOORURFRQWHJJLR&RQVLGHUDQGR
JOLHWWDULDGLVSRVL]LRQHVRQRVXGGLYLVLWUDSDVFROLHWHUUHQLFROWLYDWLDPDLVVLRWWLHQHXQYDORUH
YDULDELOHGDDVHVLLQFOXGRQRDQFKHJOLDQLPDOLGDLQJUDVVR34
6HVLDOODUJDTXHVWDFRQVLGHUD]LRQHDOODVLWXD]LRQHGHOOD9DO6DQJRQHVLSXzQRWDUHFKHLQEDVHDL
GDWLUDFFROWLGDO&HQVLPHQWRVHEEHQHO¶DOOHYDPHQWRERYLQRVLDXQRGHLFRPSDUWLPDJJLRUPHQWH
SUHVHQWLQHOODYDOOHOHUHDOWjHVLVWHQWLVLDQRGLGLPHQVLRQLSLFRQWHQXWH
Il  totale35  GHLFDSLSUHVHQWLVLDJJLUDLQWRUQRDDQLPDOLGLVWULEXLWLVXXQDFLQTXDQWLQDGLDOOHYDPHQWL
/DVWHVVDDJULFROWXUDqSULQFLSDOPHQWHFRQFHSLWDFRPHVXSSRUWRSHUO¶DOLPHQWD]LRQHERYLQDGRYHEHQ
HWWDULGHL36FKHFRPSRQJRQROD6$8WRWDOHVRQRGHVWLQDWLDOSDVFRORHGDLVHPLQDWLYL
6HVLYDDGRVVHUYDUHQHOGHWWDJOLRODGLVWULEX]LRQHGHLFDSLSHUD]LHQGDVLQRWDFRPHDIURQWHGLXQD
PHGLDD]LHQGDOHGLFDSLODVLWXD]LRQHQHOODUHDOWjVLDGHFLVDPHQWHPHQRELODQFLDWD6RQRPROWL
LQIDWWLLSLFFROLDOOHYDPHQWLOHFXL8%$37QRQVXSHUDQROHXQLWjHVRORLODUULYDDGDYHUHXQ
QXPHURVXSHULRUHFKHULPDQHFRPXQTXHFRPSUHVRDOO¶LQWHUQRGLXQLWj
,O YDORUH PHGLR WUD LO UDSSRUWR 8%$6$8 q GHFLVDPHQWH LQIHULRUH DG XQR ODVFLDQGR WUDVSDULUH
O¶HFFH]LRQDOLWjGHOFDVR
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/¶D]LHQGD%UDPDQWHKDTXLQGLXQQXPHURVXSHULRULGLFDSLULVSHWWRDOODFDSDFLWjGHOSURSULRWHUULWRULRGL
SRWHUGDXQDSDUWHIRUQLUHO¶DOLPHQWD]LRQHVXI¿FLHQWHHGDOO¶DOWUDSHUSRWHUVXSSRUWDUHORVSDQGLPHQWR
GHLUHÀXLVHQ]DDOWHUDUHODFRQVLVWHQ]DVHSSXUFRQVHQWLWDGDOODGLUHWWLYDQLWUDWL
 Ricadute  sulla  comunità:  rapporto  produttore  e  consumatore
,OSDVVDJJLRDOODJHVWLRQHDXWRQRPDGHOO¶LQWHUD¿OLHUDKDDYXWRXQLPSDWWRGHFLVDPHQWHSRVLWLYRQHOOD
FDSDFLWjGLULGH¿QLUHLOUDSSRUWRFRQODFRPXQLWjORFDOH
L’apertura  del  punto  di  vendita  aziendale  si  è   rilevato  essere  un  ottimo  nodo  di  collegamento   tra  
ODUHDOWjFLWWDGLQDHOHDWWLYLWjGHOO¶DOOHYDPHQWR/DYLFLQDQ]DGHOODIDWWRULDDOFHQWURXUEDQRDJHYROD
LQIDWWLO¶DIÀXHQ]DFRVuFRPHODFROORFD]LRQHGHOQHJR]LRDOODWRGHOO¶DOOHYDPHQWRULQIRU]DODSHUFH]LRQH
GL IUHVFKH]]D H JHQXLQLWj GHO SURGRWWR %LVRJQD LQROWUH QRQ VRWWRYDOXWDUH O¶LQÀXHQ]D GHO OHJDPH
ORFDOPHQWHULFRQRVFLXWRWUDO¶DWWLYLWjHFKLODVYROJHO¶LGHQWLWjVWRULFDGHOODIDPLJOLDqLQIDWWLUDGLFDWD
QHOFRQWHVWRWHUULWRULDOHHVVHQGRYLSUHVHQWHGDQXPHURVHJHQHUD]LRQLHDOORVWHVVRWHPSRQHOUXROR
GLDOOHYDWRUHODYRURVYROWRGDTXDWWURJHQHUD]LRQL,QROWUHO¶D]LHQGDqDWWLYDQHOVXSSRUWDUHPROWHGHOOH
LQL]LDWLYHDFDUDWWHUHFRPXQDOHIDYRUHQGROHYLVLWHLQD]LHQGHHODGHJXVWD]LRQHGHLSURSULSURGRWWL
$YYLHQHTXLQGLXQULFRQRVFLPHQWRGDSDUWHGHOODFRPXQLWjGHOYDORUHDJJLXQWRGHOO¶DWWLYLWjSULPDULD
OHJDWRVRSUDWWXWWRDOVXRUXRORSURGXWWLYRHGLPDQWHQLPHQWRGHOOHWUDGL]LRQL3LGHEROHqODSHUFH]LRQH
GHOO¶DOOHYDPHQWRFRPHDWWLYLWjQHFHVVDULDSHULOPDQWHQLPHQWRHFXUDGHOWHUULWRULR
 5HOD]LRQLFRQOHUHDOWjHFRQRPLFKHORFDOL
La  tipologia  di  relazioni  attuate  con  le  altre  aziende  locali  è  principalmente  legata  a  piccole  forniture  di  
IUXWWDIUHVFDSHUODSURGX]LRQHDUWLJLDQDOHGHOJHODWRWUDFXLDQFKHTXHOODDWWXDWDFRQOD&RRSHUDWLYD
SLFFROL IUXWWL FKH IRUQLVFH IUDJROH H SLFFROL IUXWWL SHU OD WUDVIRUPD]LRQH 6L EDVD TXLQGL VX UDSSRUWL
spesso  unilaterali  gestite  secondo  dinamiche  economiche.  Molti  sezioni  dell’allevamento  risentono  
DQFRUDGLXQDIRUWHHVWHUQDOL]]D]LRQHFKHQRQFUHDOHJDPLIRUWLPDGLSHQGHQ]H7UDFXLO¶DFTXLVWR
GLPDQJLPLO¶DFTXLVWRGLYLWHOOLHVXLQLGDLQJUDVVRORVPDOWLPHQWRGHJOLVFDUWLGLPDFHOOD]LRQHHOD
vendita  degli  eccessi  di  latte.
6FKHPDWL]]D]LRQHGHOOHFULWLFLWjHSXQWLGLIRU]D
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/DFROWLYD]LRQHGLSLFFROLIUXWWL&RRSHUDWLYDSLFFROLIUXWWLGHOOD9DO6DQJRQH
,OSURJHWWRQDVFHGDOODIXVLRQHGLGXHSLFFROHUHDOWjLQGLYLGXDOL³/¶$JULGROFH´H³8YDUDPj´1HO
LJLRYDQLDJULFROWRULIUHVFKLGLODXUHDQHOO¶DPELWRIRUHVWDOHGHFLGRQRTXDVLFRQWHPSRUDQHDPHQWHGL
LQL]LDUHDFROWLYDUHSLFFROLIUXWWLQHOOD9DO6DQJRQHFROWXUDGDOOHRWWLPHSRWHQ]LDOLWjPD¿QRDGDOORUD
SRFRFRQVLGHUDWDQHOWHUULWRULR3HUDIIURQWDUHLOPHUFDWRHGHYLWDUHGLIDUVLFRQFRUUHQ]DUHFLSURFDOH
GXHD]LHQGHVLFRVWLWXLVFRQRLQ&RRSHUDWLYDFRQIHUHQGRLQVLHPHOHSURGX]LRQLVLDSHUODWUDVIRUPDUH
FKHODFRPPHUFLDOL]]DUH/DV¿GDSURVSHWWDWDqTXHOODGLGLIIRQGHUHXQPHUFDWRSUDWLFDPHQWHDVVHQWH
DOLYHOORORFDOHPDVDWXURLQDUHHSRFRGLVWDQWLFRPHDGHVHPSLRLO3LQHUROHVH
/DFRRSHUDWLYDKDVHGHLQERUJDWD0DGGDOHQDDSSHQDVRSUD*LDYHQRLWHUUHQLVRQRGLVVHPLQDWLXQ
po  in  tutta  la  valle  con  prevalenza  su  Giaveno  e  Valgioie.  Le  coltivazioni  principali  sono  dedicate  ai  
SLFFROLIUXWWLPRUHIUDJROHULEHVIUDJROLQHGLERVFRODPSRQLHXYDVSLQDROWUHFKHIUXWWLDJXVFLR
HGDOFXQLSURGRWWLGHOO¶RUWR/DVXSHU¿FLHDJULFRODGHGLFDWDDOOHFROWLYD]LRQLGHLSLFFROLIUXWWLVLDJJLUD
LQWRUQRDLHWWDULGLWHUUHQRYDORUHUDJJLXQWRVRPPDQGRWXWWLLSLFFROLDSSH]]DPHQWLVSDUVL$FXL
VLDJJLXQJRQRFLUFDWUHHWWDULGLFDVWDJQHWLGDIUXWWDDERUJDWD9LUHWDPHQRGLXQHWWDURGLQRFFLROHWL
TXDWWURHWWDULDGRUWRLQFXLVLFROWLYDQRSULQFLSDOPHQWHSDWDWHH]XFFKHHFLUFDPTGHGLFDWLDOOH
DQWLFKHYDULHWjGLPHOHGHOWHUULWRULR
(VVHQGRGL JLRYDQH FRVWLWX]LRQH DOFXQH FROWXUH QRQ VRQR DQFRUD SURGXWWLYH FRPHDG HVHPSLR L
QRFFLROLHTXDVLWXWWHTXHOOHDWWLYHGHYRQRDQFRUDUDJJLXQJHUHODSURGX]LRQHDSLHQRUHJLPH,QROWUH
O¶D]LHQGDqLQIDVHGLFHUWL¿FD]LRQHELRORJLFDFKHGRYUHEEHYHQLUULFRQRVFLXWDQHOFRUVRGHOSURVVLPR
DQQR'DJOLDOERULDGRJJLODFRRSHUDWLYDqFUHVFLXWDHVLqGLYHUVL¿FDWD$OO¶LQL]LRGHOORVFRUVRDQQRVL
VRQRDJJLXQWHDOWUHGXHSLFFROHUHDOWjGHOWHUULWRULRXQ¶D]LHQGDIRUHVWDOHFRQXQWHUUHQRGLFLUFD
HWWDULGLODWLIRJOLHWUDFXLDFDFLDIUDVVLQRFDVWDJQRHO¶D]LHQGD³LO*LQHSUR´SURGXWWULFHGLPLUWLOOLH
PLHOHQRQFKpEHG	EUHDNIDVWSRFRGLVWDQWHGDOFHQWURGL*LDYHQR
,QROWUHDOOHDWWLYLWjGL UDFFROWDHYHQGLWDGLUHWWDVLqDJJLXQWD OD WUDVIRUPD]LRQHSHU ODSURGX]LRQH
$WWXDOPHQWH OH ODYRUD]LRQL VRQR IDWWH IDUHGDXQ ODERUDWRULRHVWHUQRVLWXDWRQHO3LQHUROHVHPDVL
VWDQQR JLj HIIHWWXDQGR L ODYRUL SHU ULVWUXWWXUDUH XQ HGL¿FLR GL ERUJDWD0DGGDOHQD GRYH YHUUDQQR
FRVWLWXLWLLOPDJD]]LQRHGLOODERUDWRULRGLWUDVIRUPD]LRQH7UDLSURGRWWLWUDVIRUPDWLYLVRQROHFRPSRVWH
LVXFFKLHOHFUHPH,QTXHVWRPRGRO¶DWWLYLWjULHVFHDGLVWULEXLUHLOODYRUROXQJRWXWWRLOFRUVRGHOO¶DQQR
LQSULPDYHUDHHVWDWHVLGHGLFDDLIUXWWLGLERVFRPHQWUHLQDXWXQQRWRFFDDOODFDVWDJQHFKHGLYHQWDQR
caldarroste  ed  agli  ortaggi.  A  cui  si  aggiungono  i  trasformati  e  la  vendita  della  legna  da  ardere.
,FDQDOLGLYHQGLWDVFHOWLVRQRSULQFLSDOPHQWHLPHUFDWLORFDOLWUDFXLTXHOOLRUJDQL]]DWLGDOOD&ROGLUHWWL
&DPSDJQD$PLFDDFXLSDUWHFLSDQRSUDWLFDPHQWHVHLJLRUQLVXVHWWHROWUHFKH¿HUHHPDQLIHVWD]LRQL
+DQQR LQROWUHDOODFFLDWRFRQWDWWLGLYHQGLWDFRQDOFXQL*UXSSLGLDFTXLVWRVROLGDOH WUDFXLTXHOORGL
Avigliana.  
3HUGHVFULYHUHOHFDUDWWHULVWLFKHGHOODFRRSHUDWLYDHYDOXWDUHTXDOLVLDQROHGLPHQVLRQLHQWURFXLRSHUD
OHSURGX]LRQLVRQRVWDWHVXGGLYLVHVHFRQGRO¶DUFRGHOO¶DQQRHVRQRVWDWHIDWWHGHOOHVWLPHROWUHFKH
GHOODSURGX]LRQHDWWXDOHDQFKHODVWLPDSRWHQ]LDOHVHVLFRQVLGHUDVVHURWXWWLJOLLPSLDQWLVHFRQGROD
ORURSURGX]LRQHDSLHQRUHJLPHUHDOWjFKHGRYUHEEHDYYHQLUHQHOO¶DUFRGHLSURVVLPLDQQL
 &ROWLYD]LRQHSLFFROLIUXWWLIUXWWLDJXVFLRHPHOLFROWXUD
/D6$8GHGLFDWDDLSLFFROLIUXWWLHTXLYDOHDOWRWDOHGLTXHOODGHGLFDWDD*LDYHQRLQTXDQWRODFRRSHUDWLYD
PHWWHLQVLHPHOHXQLFKHWUHD]LHQGHSURGXWWULFLLQORFRqUDJJLXQJHLHWWDUL
7UDOHSURGX]LRQLSULQFLSDOLYLVRQRPLUWLOOLODPSRQLIUDJROHPRUHULEHVURVVLHQHULHO¶XYDVSLQD
7XWWHOHVSHFLHVRSUDHOHQFDWHVRQRFDUDWWHUL]]DWHGDHOHYDWDUXVWLFLWjFLzSHUPHWWHORURGLDGDWWDUVL
HSURGXUUHLQDPELHQWLGLFROWLYD]LRQHGLIIHUHQWLSHUFOLPDHFRQGL]LRQLSHGRORJLFKH
8QOLPLWHLQGLFDWLYRGLDOWLWXGLQHVLDJJLUDLQWRUQRDJOLPHWULDQFKHVHSHUIUDJRODHODPSRQH
FLVLSXzVSLQJHUH¿QRDPHWUL/H]RQHEHQHVSRVWHDOULSDURGDYHQWLYLROHQWLHGDJHODWH
WDUGLYHVRQROHSLLQGLFDWHSHUOHFROWXUHGHLSLFFROLIUXWWL/DGLIIXVLRQHGLTXHVWHVSHFLHRIIUHXQD
EXRQDRSSRUWXQLWjSHUYDORUL]]DUHDOLYHOORDJULFRORLOWHUULWRULR
$QGDQGR DG DQDOL]]DUH VLQJRODUPHQWH RJQXQR GL TXHVWL IUXWWL VL QRWD FRPH VHEEHQH VLDQR WXWWH
FROWXUHDGDWWHDGXQDPELHQWHPRQWDQRDEELDQRFDUDWWHULVWLFKHHQHFHVVLWjGLIIHUHQWL
,O ODPSRQH  q XQ DUEXVWR GL DOWH]]D YDULDELOH IUD  FP L FXL IUXWWL SHU OD GHOLFDWH]]D H OD
YHORFLWjGLGHWHULRUDPHQWRYDQQRUDFFROWLHYHQGXWLSHULOFRQVXPRIUHVFRLQXQDUFRGLWHPSRPROWR
EUHYH/¶D]LHQGDGLVSRQHLQIDWWLGLXQSLFFRORLPSLDQWRIULJRULIHURGRYHDOODWHPSHUDWXUDGLGXHWUH
JUDGLSRVVRQRHVVHUHFRQVHUYDWLSHUFLUFDGXHVHWWLPDQH/DSLHQDSURGXWWLYLWjGLXQODPSRQHWRVL
UDJJLXQJHDOWHU]RRTXDUWRDQQRHVLSURWUDHSHUFLUFDDQQL$WWXDOPHQWHDTXHVWDFROWXUD
VRQRGHGLFDWLFLUFDHWWDULFRQXQDSURGX]LRQHFKHVLDJJLUDLQWRUQRDLTXLQWDOLO¶DQQR4XDQWLWj
FKHGRYUHEEHUDJJLXQJHUH LTXLQWDOL LQSLHQDSURGX]LRQH/DUDFFROWDGXUDFLUFDXQPHVHH
YLHQHHIIHWWXDWDDPDQRDGLQWHUYDOOLUHJRODULGLJLRUQLLQPHGLDVLSRVVRQRUDFFRJOLHUHDOO¶RUD
NJGLSURGRWWR/HRSHUD]LRQLQHFHVVDULHSHULOPDQWHQLPHQWRGHOOHSLDQWHVRQRSRFKHVLOLPLWDQRDOOD
,17(59(172352*(778$/(
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FRQFLPD]LRQHVROLWDPHQWHHIIHWWXDWDD¿QHDXWXQQRHDOODSRWDWXUDLQFXLYHQJRQRHOLPLQDWLLWUDOFL
FKHKDQQRJLjIUXWWL¿FDWR
/DFROWXUDFKHDWWXDOPHQWHKDODPDJJLRUHVWHQVLRQHqLOPLUWLOORVLDURVVRFKHQHURDOTXDOHVRQR
GHGLFDWLFLUFDHWWDULFKHSURGXFRQRFLUFDTXLQWDOLO¶DQQREHQORQWDQLGDLTXLQWDOLSRWHQ]LDOL
,QIDWWLQHLSULPLDQQLGRSRO¶LPSLDQWRODSURGXWWLYLWjqPRGHVWDHVLRWWHQJRQRUHVHVRGGLVIDFHQWLGRSR
LO,9DQQRSHUzLQFRQGL]LRQLRWWLPDOLOHSLDQWHULPDQJRQRSURGXWWLYHDQFKHSHU±DQQL/HEDFFKH
PDWXUDQRVFDODUPHQWHHYHQJRQRUDFFROWHLQSDVVDWHGLVWDQ]LDWHGLJLRUQL/DUDFFROWDYLHQH
HIIHWWXDWDPDQXDOPHQWHFRQODPHGLDGLFLUFDNJ
7UDJOLDOWULSLFFROLIUXWWLFROWLYDWLYLVRQRLOURYRLFXLIUXWWLVRQROHPRUHDFXLYLHQHGHGLFDWRSRFR
PHQRGLHWWDULLOULEHVQHURFRQHWWDULTXHOORURVVRFRQXQDVXSHU¿FLHEDVVLVVLPDHWWDUL
HO¶XYDVSLQDFRQHWWDUL/DUDFFROWDGHOOHPRUHDYYLHQHSULQFLSDOPHQWHQHLPHVLHVWLYLHGLQL]LD
DPHWj OXJOLR¿QRHVLSURWUDH¿QRDVHWWHPEUH/HTXDQWLWjSURGRWWHDWWXDOPHQWHUDJJLXQJRQR L
TXLQWDOLFKHGRYUHEEHURDUULYDUHDGLHFLDOLYHOOLGLSURGX]LRQHRWWLPDOL/DUHVDGHOODUDFFROWDPDQXDOH
qGLNJO¶RUDHJOLLQWHUYDOOLWUDXQDUDFFROWDHO¶DOWUDVRQRFLUFDGLJLRUQL
1HLULEHVODPDWXUD]LRQHGHLIUXWWLqVFDODUHHODSLHQDSURGX]LRQHVLYHUL¿FDDOWHU]RDQQRSHUTXHOOR
URVVRGDOTXDUWRDOTXLQWRSHUTXHOORQHUR/DUDFFROWDDYYLHQHFRQXQDVRODSDVVDWDLQTXDQWRLIUXWWL
PDWXULSUHVHQWDQRXQDEXRQDSHUVLVWHQ]DVXOODSLDQWD/¶XWLOL]]RGLTXHVWHEDFFKHqSUDWLFDPHQWH
VRORSHULWUDVIRUPDWL/¶XYDVSLQDVLGLIIHUHQ]LDQHWWDPHQWHGDOOHDOWUHVSHFLHGHOJHQHUH5LEHVLQIDWWL
KDUDPLPXQLWLGLJURVVHVSLQH¿RULVLQJROLHEDFFKHGLJURVVHGLPHQVLRQLFRQXQFRORUHFKHYDULDGDO
verde  traslucido  al  giallo  rossastro.
/¶XOWLPRIUXWWRqODIUDJROD/DVXDFROWLYD]LRQHVLGLVWLQJXHGDOOHDOWUHFROWLYD]LRQLGLSLFFROLIUXWWLSHUFKp
ODVXDJHVWLRQHVLDYYLFLQDPDJJLRUPHQWHDTXHOODGLXQDFROWXUDRUWLFRODPHQWUHJOLDOWULSLFFROLIUXWWL
VRQRGHOOHFROWXUHDUEXVWLYHFKHGXUDQRQXPHURVLDQQLULFRQGXFLELOLDOOHFROWXUHDUERUHH,OIUDJRODWR
qGLGXUDWDELHQQDOHqRFFXSDFLUFDPH]]RHWWDURODSURGX]LRQHKDXQDPHGLDGLTXLQWDOLO¶DQQR
6HEEHQHODPDJJLRUSDUWHGHOO¶DFTXDSHUOHFROWLYD]LRQLYHQJDIRUQLWDGDTXHOODSLRYDQDJOLLPSLDQWL
SUHYHGRQRGHLVLVWHPLGLPLFURLUULJD]LRQHGDDWWLYDUHLQFDVRGLQHFHVVLWj
2OWUHDLSLFFROLIUXWWLYLHQHFROWLYDWDDQFKHIUXWWDGDJXVFLRFDVWDJQHHQRFFLROH,FDVWDJQHWLGDIUXWWD
GDFXOWXUDELRORJLFDRFFXSDQRFLUFDHWWDULPHQWUHDLQRFFLROHWLqGHGLFDWDXQ¶DUHDGHFLVDPHQWH
ULGRWWDHDWWXDOPHQWHQRQVRQRDQFRUD LQDWWLYLWj OHFDVWDJQH UDFFROWH UDJJLXQJRQR LTXLQWDOL
ODPDJJLRU SDUWH GHL TXDOL YHQJRQR YHQGXWL IUHVFKL R IDWWL DUURVWLUH GXUDQWH ¿HUH HG HYHQWL FLUFD
TXLQWDOLYHQJRQR LQYHFH WUDVIRUPDWL LQFUHPHRSUHSDUDWL1HOODFROWLYD]LRQHGHOOHFDVWDJQHQRQ
VL ULFRUUH DGDOFXQD VRVWDQ]D FKLPLFD OH SLDQWH VL QXWURQRHVFOXVLYDPHQWHGL TXHOOR FKH OD WHUUD
RIIUHORURVSRQWDQHDPHQWHVHQ]DFRQFLPLRWUDWWDPHQWLDQWLSDUDVVLWDUL,OODYRURGLPDQXWHQ]LRQHGHO
FDVWDJQHWRLQFRPLQFLDDSSHQDGRSRODUDFFROWDVLWDJOLDQRLUDPLVHFFKLHVLHVHJXHODSRWDWXUDGHOOH
SLDQWH'XUDQWHO¶LQYHUQRVLHOLPLQDQRHYHQWXDOLDFFXPXOLGLIRJOLHHULFFLFKHSRWUHEEHURIDUPRULUH
O¶HUEDHLOPXVFKLRFUHDQGR]RQHIDQJRVHGRYHLOPDUURQHFDGHQGRVLVSRUFKHUHEEH,QSULPDYHUDVL
HOLPLQDQRGDOERVFRLUDPLWDJOLDWLGXUDQWHODSRWDWXUD3ULPDGHOODUDFFROWDGHOOHFDVWDJQHRFFRUUH
SXOLUHLOVRWWRERVFRWDJOLDQGROHIHOFLHOHHUEHOXQJKHFKHORULFRSURQRSHUIDYRULUHODUDFFROWDGHO
PDUURQHFKHDUULYDWRDPDWXUD]LRQHFDGHDOVXROR
/DIUXWWLFROWXUDFRPSUHQGHDQFKHPTHWWDULGLPHOHWRLQFXLYHQJRQRFROWLYDWHOHDQWLFKH
YDULHWjORFDOL ,OSURJHWWRQDVFHLQFROODERUD]LRQHFRQODVFXROD0DOYD$UQDOGLGL%LELDQD LPSHJQD
GDWHPSRQHOUHFXSHURHODGLIIXVLRQHGHOOHYDULHWjGLPHQWLFDWH/DPHOLFROWXUDLQ9DO6DQJRQHKD
RULJLQLDQWLFKHOHJDWHSULPDDGXQDHFRQRPLDGLDXWRFRQVXPRHSRLDOFRPPHUFLRVLDORFDOHVLD
QHOODYLFLQD)UDQFLD'DOVHFRQGRGRSRJXHUUDSHUzTXHVWDDWWLYLWjVLqSURJUHVVLYDPHQWHULGRWWDHGL
WHUUHQLFROWLYDWLJLjPDUJLQDOLQHOSHULRGRSUHFHGHQWHVLVRQRLQSDUWHWUDVIRUPDWLLQERVFR
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SCHEDA  DI  APPROFONDIMENTO:  cooperativa  Piccoli  Frutti
$]LHQGD$JULFROD&RRSHUDWLYD3LFFROL)UXWWLGHOOD9DO6DQJRQH
 6LQWHWLFD'HVFUL]LRQHGHOO¶D]LHQGD
/DFRRSHUDWLYDQDVFHQHOFRQOHIXVLRQHGLGXHSLFFROHUHDOWjGLSURGXWWRULGLSLFFROLIUXWWLDFXL
QHJOLDQQLVXFFHVVLYLVLDI¿DQFDQRDOWUHGXHSLFFROHD]LHQGHXQDFRQFHQWUDWDVXOODFROWLYD]LRQHGL
mirtilli  e  la  seconda  sulla  legna  da  ardere.
/HFROWLYD]LRQLSULQFLSDOLVRQRGHGLFDWHDLSLFFROLIUXWWLPRUHIUDJROHULEHVIUDJROLQHGLERVFRODPSRQL
HXYDVSLQDROWUHFKHIUXWWLDJXVFLRHGDOFXQLSURGRWWLGHOO¶RUWR/DVXSHU¿FLHDJULFRODGHGLFDWDDOOH
FROWLYD]LRQLGHLSLFFROLIUXWWLVLDJJLUDLQWRUQRDLHWWDULGLWHUUHQRYDORUHUDJJLXQWRVRPPDQGRWXWWL
LSLFFROLDSSH]]DPHQWLVSDUVL$FXLVLDJJLXQJRQRFLUFDWUHHWWDULGLFDVWDJQHWLGDIUXWWDDERUJDWD
9LUHWDPHQRGLXQHWWDURGLQRFFLROHWLTXDWWURHWWDULDGRUWRLQFXLVLFROWLYDQRSULQFLSDOPHQWHSDWDWH
H]XFFKHHFLUFDPTGHGLFDWLDOOHDQWLFKHYDULHWjGLPHOHGHOWHUULWRULR
$WWLYLWjSULQFLSDOL
Coltivazione  di  piccoli  frutti  e  trasformati
Coltivazione  di  frutti  a  guscio
Coltivazione  orticolture
Melicoltura
Legna  da  ardere
 Piccoli  Frutti
Caratteristiche  generali
(WWDULGHGLFDWL
&ROWLYD]LRQLODPSRQLPLUWLOOLURVVLHQHULPRUHIUDJROHULEHVHXYDVSLQD
7HFQLFKHGLDJULFROWXUDELRORJLFRFHUWL¿FDWR
/DPSRQH
(WWDULGHGLFDWL
SURGX]LRQHTXLQWDOLDQQR
UHVDDSLHQRUHJLPHVLUDJJLXQJHLQWRUQRDOWHU]RTXDUWRDQQRTXLQWDOLFLUFDTXLQWDOL
RJQLPT
SHULRGRGLUDFFROWDOXJOLRDJRVWR
ODYRUD]LRQLQHFHVVDULHFRQFLPD]LRQHVROLWDPHQWHHIIHWWXDWDD¿QHDXWXQQRSRWDWXUDLQFXLYHQJRQR
HOLPLQDWL L WUDOFL FKH KDQQR JLj IUXWWL¿FDWROD QHFHVVLWj G¶DFTXD SXz HVVHUH VRGGLVIDWWD GDOO¶DFTXD
SLRYDQDVH OHSUHFLSLWD]LRQL UDJJLXQJRQRJOL PPVLVWHPD LQWHJUDWLYRGL LUULJD]LRQHSHU LO
periodo  di  maturazione  del  frutto.
0LUWLOORURVVRHQHUR
(WWDULGHGLFDWL
UHVDTXLQWDOLDQQR
UHVDDSLHQRUHJLPHLQL]LDQRUPDOPHQWHDOWHU]RDQQRFRQJSLDQWD,FHVSXJOLDGXOWLDOOHYDWL
LQDPELHQWLRWWLPDOLSURGXFRQRFLUFD.JGLPLUWLOOLFLDVFXQRSDULDTRJQLPGLFROWLYD]LRQH
SHULRGRGLUDFFROWDJLXJQRDJRVWR
ODYRUD]LRQLQHFHVVDULHFRQFLPD]LRQHLQWHUYHQWLPLQLPLGLSXOL]LDDOODEDVHGHOO¶DUEXVWRGDODQQR
SRWDWXUDOD QHFHVVLWj G¶DFTXD SXz HVVHUH VRGGLVIDWWD GDOO¶DFTXD SLRYDQD H VLVWHPD LQWHJUDWR GL
irrigazione  per  il  periodo  di  maturazione  del  frutto.
Mora
(WWDULGHGLFDWL
UHVDTXLQWDOLDQQR
UHVDDSLHQRUHJLPHVLUDJJLXQJHVROLWDPHQWHYHUVRLOWHU]RDQQRTXLQWDOLDQQR
SHULRGRGLUDFFROWDPHWjGLOXJOLR¿QRD¿QHVHWWHPEUH
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ODYRUD]LRQLQHFHVVDULHFRQFLPD]LRQHSRWDWXUDLUULJD]LRQLVDOWXDULHVRORLQFRQGL]LRQLGLQHFHVVLWj
ODVSHFLHLQIDWWLGLPRVWUDXQDEXRQDUHVLVWHQ]DDGRWD]LRQLLGULFKHULGRWWH
5LEHVURVVRHQHUR
(WWDULGHGLFDWLULEHVQHURULEHVURVVR
UHVDTXLQWDOL
UHVDDSLHQRUHJLPHVLUDJJLXQJHVROLWDPHQWHYHUVRLOWHU]RDQQRSHULOURVVRDOTXDUWRSHULOQHUR
TXLQWDOLDQQR
SHULRGRGLUDFFROWDJLXJQROXJOLR
ODYRUD]LRQLQHFHVVDULHFRQFLPD]LRQHSRWDWXUDVROLWDPHQWHLQHVWDWHYHUVRJLXJQRO¶DSSRUWRGLDFTXD
qQHFHVVDULRVRSUDWWXWWRGDDSULOHDVHWWHPEUHLOULEHVQHURqTXHOORFKHQHFHVVLWDGLPDJJLRULYROXPL
GLDFTXDULVSHWWRDOULEHVURVVR
8YDVSLQD
(WWDULGHGLFDWL
UHVDTXLQWDOL
UHVDDSLHQRUHJLPHRJQLPT
SHULRGRGLUDFFROWDJLXJQROXJOLR
ODYRUD]LRQL QHFHVVDULHFRQFLPD]LRQHSRWDWXUD VROLWDPHQWH LQ HVWDWH YHUVR JLXJQR,O PDJJLRU
IDEELVRJQRLGULFRVLYHUL¿FDLQSULPDYHUDGRSROD¿RULWXUDQHOOHIDVHGLPDWXUD]LRQHGHLIUXWWLHGRSR
ODUDFFROWD,QDVVHQ]DGLSLRJJHqQHFHVVDULRIRUQLUHPPGLDFTXDDOODVHWWLPDQD
)UDJRODIUDJROLQDGLERVFR
(WWDULGHGLFDWL
UHVDTXLQWDOLDQQR
UHVDDSLHQRUHJLPHTRJQLPGLFROWLYD]LRQHFRQHQWUDWDLQSURGX]LRQH¿QGDOSULPR
anno  di  impianto.
SHULRGRGLUDFFROWDPDJJLRVHWWHPEUHIUDJROLQDGLERVFROXJOLRVHWWHPEUH
ODYRUD]LRQL QHFHVVDULHFRQFLPD]LRQHSRWDWXUDLQ DVVHQ]D GL SUHFLSLWD]LRQL q QHFHVVDULR LUULJDUH LO
IUDJROHWRIUHTXHQWHPHQWHDQFKHRJQLGXHWUHJLRUQLFRQYROXPLULGRWWLSHUPDQWHQHUHLOWHUUHQRLQ
condizioni  ottimali.
 Frutti  a  guscio
Ettari  dedicati:  3  ettari
Coltivazioni:  castagne  e  nocciole
7HFQLFKHGLDJULFROWXUDELRORJLFRFHUWL¿FDWR
&DVWDJQR
Ettari  dedicati:  3
UHVDTXLQWDOLDQQR
SHULRGRGLUDFFROWDRWWREUHQRYHPEUH
ODYRUD]LRQLQHFHVVDULHSRWDWXUDGRSRODUDFFROWDHSXOL]LDGHOVRWWRERVFRGXUDQWH O¶LQYHUQRFRQOD
raccolta  di  fogli  e  ricci.
1RFFLROHWR
Non  ancora  in  produzione
 MELICOLURA/ORTICOLTURA
/DIUXWWLFROWXUDFRPSUHQGHDQFKHPTHWWDULGLPHOHWRLQFXLYHQJRQRFROWLYDWHOHDQWLFKH
YDULHWjORFDOL9LVRQRLQROWUHFLUFDHWWDULGHGLFDWLDOO¶RUWLFROWXUDSULQFLSDOPHQWHSDWDWHH]XFFKHFRQ
XQDUHVDPHGLDGLFLUFDTXLQWDOLDQQR
 LEGNA  DA  ARDERE
(WWDULGHGLFDWLHWWDUL
WLSRORJLDGLERVFRODWLIRJOLHWUDFXLDFDFLDIUDVVLQRFDVWDJQR
SHULRGRGLUDFFROWDQRYHPEUHDSULOH
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$QDOLVLUDSSRUWRWHUULWRULRFRPXQLWjFRQWHVWRQHOODFROWLYD]LRQHGLSLFFROLIUXWWL
 Ricadute  ambientali  sul  territorio
Le   aziende   che   fanno   parte   della   cooperativa   sono   animate   da   un’elevata   consapevolezza   del  
SURSULRUXRORFKHYDDOGLOjGHOOHVRODSURGX]LRQHPDVLPDQLIHVWDVRSUDWWXWWRQHOPDQWHQLPHQWRGHO
WHUULWRULR/DVFHOWDGLLPSHJQDUVLQHOELRORJLFRQHUDSSUHVHQWDODFRQIHUPD
/DFROWLYD]LRQHGLSLFFROLIUXWWLFRPHTXHOODGLIUXWWLDJXVFLRqLQJUDGRGLFRLQYROJHUHWHUUHQLPDUJLQDOL
VDOYDJXDUGDQGRLO WHUULWRULRHO¶DPELHQWHGDOO¶LQFXULD/¶DEEDQGRQRGHOOHDUHHPRQWDQHLQIDWWLROWUH
DFUHDUHSUHRFFXSD]LRQHSHUODVWDELOLWjGHOOHSHQGLFLDUUHFDXQGDQQRFRQVLGHUHYROHDOO¶LPPDJLQH
GHOSDHVDJJLRHGXQDRJJHWWLYDSHUGLWDGLRSSRUWXQLWjSHUODYDORUL]]D]LRQHGHOWHUULWRULR4XHVWRq
DQFRUDSLHYLGHQWHLQTXHVWDYDOOHLQFXLFDPPLQDWHHGHVFXUVLRQLUDSSUHVHQWDQRLOSULPRPRWLYRGL
attrazione  turistica.
L’interesse   dell’azienda   nella   valorizzazione   del   territorio   è   portata   avanti   anche   tramite   progetti  
PLUDWLDOUHFXSHURGLFROWLYD]LRQLORFDOLDWWUDYHUVRODFROWLYD]LRQHGLDQWLFKHYDULHWj
 Ricadute  sulla  comunità:  rapporto  produttore  e  consumatore
/DFRRSHUDWLYDVWDDWWLYDQGRFRRSHUD]LRQLFRQL*DVGHOODSURYLQFLDGL7RULQRHSDUWHFLSDTXDVLWXWWLL
JLRUQLDLPHUFDWLGHOODYDOOH/HSUREOHPDWLFKHULVFRQWUDWHVRQRFDXVDWHGDWUHFRQGL]LRQL/DSULPDq
&RRSHUDWLYD3LFFROL)UXWWLFULWLFLWj
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GRYXWDDOODGLI¿FROWjGLDYHUHXQ¶LGHQWLWjWHUULWRULDOHIRUWHODVHFRQGDLOSUH]]RGLPHUFDWRGHOSURGRWWR
la  terza  l’impegno  lavorativo.  L’azienda  è  di  recente  costituzione  e  fatica  a  creare  un  legame  forte  tra  
LOSURGRWWRHGLOFRQWHVWRLQIDWWLTXHVWRWLSRGLFROWLYD]LRQHHUD¿QRDTXDOFKHDQQRIDSUDWLFDPHQWH
DVVHQWH LQ9DOOH/DVFHOWDGHOELRORJLFRFRPSRUWDXQDXPHQWRGHLFRVWLGLJHVWLRQHROWUHFKHGHO
WHPSRGHGLFDWRYDULDELOLFKHSRUWDQRDGDYHUHXQYDORUHVXOPHUFDWRVXSHULRUHULVSHWWRDLIUXWWLQRQ
FHUWL¿FDWL
,OSUH]]RDOFRQVXPDWRUHJLjGLSHUVpHOHYDWRWHQGHDQRQODVFLDUHPROWLPDUJLQLGLULWRFFRDTXHVWR
VLXQLVFHODGLI¿FROWjGLDSSUH]]DUHLOYDORUHDJJLXQWRGHOODSURGX]LRQHELRORJLFDLQTXHVWRFDPSR
6SHVVRLQIDWWLQHOO¶LPPDJLQDULRFROOHWWLYRLSLFFROLIUXWWLYHQJRQRDVVRFLDWLDGXQLGHDOHGLQDWXUDOLWjH
IUHVFKH]]DLQWULQVHFDWDOHGDIDUSHUFHSLUHFRPHVXSHUÀXDODFHUWL¿FD]LRQHGHOPHWRGRGLSURGX]LRQH
ELRORJLFR VRSUDWWXWWR TXDQGR LO SUH]]R GL YHQGLWD GXSOLFD 3UREOHPDWLFDPDJJLRUPHQWH VHQWLWD LQ
FDQDOLGLYHQGLWDTXDOLLOPHUFDWRGRYHLOFRQFHWWRGLULVSDUPLRqDQFRUDSUHGRPLQDQWH
/¶XOWLPDq OHJDWDDOODJHVWLRQHGLGLIIHUHQWL ODYRUD]LRQLFRQSLFFKLGL ODYRURGLVFRQWLQXL/HGLYHUVH
WLSRORJLH FROWLYDWH KDQQR XQD VFDUVD SUHGLVSRVL]LRQH DOOD FRQVHUYD]LRQH OD YHQGLWD GHO SURGRWWR
fresco  deve  infatti  avvenire  pochi  giorni  dopo  la  raccolta.  Attualmente  le  trasformazioni  sono  ancora  
HIIHWWXDWHFRQO¶DXVLOLRGLXQ¶D]LHQGDWHU]DULGXFHQGRLOPDUJLQHGLFRQWUROORGHOO¶LQWHUD¿OLHUD
$WXWWRFLzVLDJJLXQJHODSRVL]LRQHGHFHQWUDWDGHOO¶D]LHQGDFKHSXUYHQGHQGRGLUHWWDPHQWHDQFKH
GDOODSURSULDVHGHQRQqIDFLOPHQWHUDJJLXQJLELOH
 5HOD]LRQLFRQUHDOWjHFRQRPLFKHORFDOL
5LVSHWWR DOOH DOWUH GXH D]LHQGH DQDOL]]DWH OD FRRSHUDWLYD KD XQD SURSHQVLRQH PDJJLRUH DO
FRLQYROJLPHQWR QHOOH SURSULH DWWLYLWj GL DOWUH D]LHQGH LQ SRFKL DQQL KD FRQYRJOLDWR WUH D]LHQGH
produttrici  di  piccoli  frutti  e  un’azienda  forestale.  Riuscendo  a  generare  nella  Valle  lo  sviluppo  di  un  
nuovo  settore  agricolo  sotto  un’ottica  cooperativa  e  non  competitiva.
8QHQGROHSURSULHIRU]HOHTXDWWURD]LHQGHVRQRVWDWHLQJUDGRGLLQYHVWLUHLQSURJHWWLFRPXQLFRPH
LOODERUDWRULRGLWUDVIRUPD]LRQHLQFRVWUX]LRQH
4XHVWDPRGDOLWj GL RSHUDUH SRWUHEEH HVVHUH DOODUJDWD QRQ VROR DG DWWLYLWj VLPLODULPD D SLFFROH
D]LHQGHGLQDWXUDGLIIHUHQWHLQPRGRGDGLIIHUHQ]LDUHPDJJLRUPHQWHOHODYRUD]LRQLHOHWHPSLVWLFKH
durante  tutto  il  corso  dell’anno.  
6FKHPDWL]]D]LRQHGHOOHFULWLFLWjHSXQWLGLIRU]D
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$]LHQGDDJULFROD/D*KLDQGDLDDSLFROWXUD
/¶$SLFROWXUD /D*KLDQGDLD q XQDSLFFROD D]LHQGDDJULFROD ELRORJLFD FRPSRVWD GD XQ FHQWLQDLR GL
DOYHDULQRPDGLGLVWULEXLWLLQGLYHUVHSRVWD]LRQLVHOH]LRQDWHVLDGHOO¶DOWD9DO6DQJRQHGDLPHWUL
¿QRDLGHOSDUFR2UVLHUD5RFFLDYUpVLDGHOODSURYLQFLDGL7RULQRQHOSDUFRGHOOD0DQGULD
/¶D]LHQGDDFRQGX]LRQHIDPLOLDUHqJHVWLWDGD(UL*DEULHOODFKHSRUWDDYDQWLSUDWLFDPHQWHGDVROD
WXWWHOHIDVLGHOO¶DWWLYLWj(¶VWDWDIRQGDWDQHOHQHOKDRWWHQXWRODFHUWL¿FD]LRQHELRORJLFD
$WWXDOPHQWHVWDFRQVHJXHQGRODFHUWL¿FD]LRQHELRGLQDPLFD  ed  il  marchio  Demeter.  
/¶D]LHQGDGLPRVWUDXQDOWRLQWHUHVVHQHOOHTXHVWLRQLDPELHQWDOLHVRFLDOLLQWHUYHQHQGRQRQVRORVXOOH
WHFQLFKHGLDOOHYDPHQWRPDDQFKHVXOODJHVWLRQHGHOORVWHVVRODERUDWRULRVLWXDWRDSRFDGLVWDQ]D
GDOODVWHVVDDELWD]LRQH
1HOODJHVWLRQHGHOOHDSLSHUULGXUUHDOPDVVLPRORVWUHVVYLHQHHIIHWWXDWRXQVRORVSRVWDPHQWRDOO¶DQQR
GHJOLDOYHDULOHSRVWD]LRQLHODORFDOL]]D]LRQHYHQJRQRVFHOWHLQPRGRGDJDUDQWLUHODORQWDQDQ]DGD
IRQWLGLLQTXLQDPHQWRGXHSRVWD]LRQLVXTXDWWURVLWURYDQRLQIDWWLDOO¶LQWHUQRGLDUHHSURWHWWHHOHDOWUH
GXHVRQRLQFDPSDJQDSRVWHORQWDQRGDVWUDGHHGLPSLDQWLLQGXVWULDOL
/DVWHVVDD]LHQGDDSSOLFDDOOHSURSULHVWUXWWXUH LSULQFLSLGL ULGX]LRQHGHOO¶LPSDWWRDPELHQWDOHFRQ
O¶LQVWDOORGLXQLPSLDQWRIRWRYROWDLFRFKHSHUPHWWHDOODERUDWRULRGLHVVHUHLQGLSHQGHQWLHQHUJHWLFDPHQWH
H O¶DWWLYD]LRQH GL XQ LPSLDQWR GL WUDWWDPHQWR GHOOH DFTXH GL VFDULFR WUDPLWH ¿WRGHSXUD]LRQH FKH
FRQYRJOLDDQFKHOHDFTXHJULJLHGHOODYLFLQDDELWD]LRQH
3HUULGXUUHODSURGX]LRQHGLUL¿XWLVLVWDDWWXDQGRXQ¶RSHUD]LRQHGLYXRWRDUHQGHUHSHULFRQWHQLWRUL
GHOPLHOHHGHLWUDVIRUPDWL,QROWUHO¶D]LHQGDSUHYHGHDQFKHXQSLFFRORRUWRHGXQIUXWWHWRIHUWLOL]]DWR
FRQLOFRPSRVWSURGRWWRGDLSURSULUL¿XWLRUJDQLFL
/HPDWHULHSULPHQRQGLUHWWDPHQWHSURGRWWHLQD]LHQGDVRQRDFTXLVWDWHGDSURGXWWRULELRORJLFLORFDOL
'RYHTXHVWRQRQqSRVVLELOHFRPHDGHVHPSLRSHUSURGRWWLFRPHLOFDFDRVLULYROJHDOFLUFXLWRHTXR
VROLGDOH1HOLQROWUHODSURSULHWDULDVLqLPSHJQDWDLQXQFRUVRUHJLRQDOHSHURSHUDWRULGLIDWWRULD
GLGDWWLFDHGqLQDWWHVDGLHVVHUHLVFULWWDDOO¶DOERUHJLRQDOHGHOOHIDWWRULHGLGDWWLFKH
/¶D]LHQGDSXUHVVHQGRXQDUHDOWjUHFHQWHKDJLjRWWHQXWRQXPHURVLULFRQRVFLPHQWLGLTXDOLWjGHL
VXRLSURGRWWLVLDDOLYHOORGLFRQFRUVLQD]LRQDOLFKHUHJLRQDOL1HODGHVHPSLRLOPLHOHGLDFDFLD
HGLFDVWDJQRKDQQRHQWUDPELRWWHQXWRLOSULPRSUHPLRDOFRQFRUVRGHLPLHOLWLSLFL3LHPRQWHVL
/DSURGX]LRQHFRSUHXQDYDVWDJDPPDGLWLSRORJLHGLPLHOHVLDPRQRÀRUDFKHPXOWLÀRUD,QSDUWLFRODUH
$FDFLD &DVWDJQR 0LOOH¿RUL G¶DOWD PRQWDJQD SULPDYHULOH ÀRUD DOSLQD 0LOOH¿RUL G¶DOWD PRQWDJQD
HVWLYRHUEHDOSLQH0LOOH¿RULGLERVFR0HODWD5RGRGHQGUR7DUDVVDFRH7LJOLR
$TXHVWLSURGRWWLVLDJJLXQJRQRFRQVHUYHDEDVHGLPLHOHHIUXWWDVLDIUHVFDVLDVHFFDLQSDUWLFRODUH
0LUWLOOLDOPLHOHHODFUHPDGLQRFFLROHRWWHQXWDFRQQRFFLROHSLHPRQWH,JSHLOPLHOHGLDFDFLD
7UDLFDQDOLGLYHQGLWDVFHOWLFLVRQRGLYHUVL*UXSSLGLDFTXLVWRVROLGDOHGHOODSURYLQFLDGL7RULQROD
&RRSHUDWLYDGLFRPPHUFLRHTXRHVROLGDOHLO3RQWHFRQVHGLD*LDYHQR$YLJOLDQDH3LQHURORROWUHFKH
ODYHQGLWDGLUHWWDLQD]LHQGDHQHLPHUFDWLORFDOLVRSUDWWXWWRGXUDQWH¿HUHHGHYHQWL
 O¶DSLFROWXUDHODSURGX]LRQHGLPLHOH
/¶DSLFROWXUDSUDWLFDWDqTXHOODQRPDGHFKHFRQVLVWHQHOORVSRVWDUHJOLDOYHDULGDXQSRVWRDOO¶DOWURLQ
IXQ]LRQHGHOODSUHVHQ]DGLSLDQWH,QROWUHWDOLVSRVWDPHQWLFRQVHQWRQRODSURGX]LRQHGLPLHOLXQLÀRUDOL
SHUPHWWHQGRXQDPLJOLRUHRIIHUWDGHOSURGRWWR¿QDOH&RPHDEELDPRJLjGHWWRSHUULGXUUHORVWUHVV
GHOORVSRVWDPHQWRTXHVWRYLHQHHIIHWWXDWRXQDVRODYROWDO¶DQQR
/¶XELFD]LRQHGHJOLDSLDULGHYHJDUDQWLUHIRQWLQDWXUDOLGLQHWWDUHPHODWDHSROOLQHVXI¿FLHQWLHO¶DFFHVVR
DOO¶DFTXDSHUOHDSLLQROWUHVHFRQGRLOGLVFLSOLQDUHELRORJLFRGHYHJDUDQWLUHFKHQHOUDJJLRGLNP
GDOFHQWURGDOODSRVWD]LRQHGHOO¶DSLDULRQRQYLVLDQRIRQWLFRQVLGHUDWHLQTXLQDQWLTXDOLFHQWULXUEDQL
strade  o  industrie.
/¶D]LHQGDFRQWDFLUFDFHQWRDUQLHGLVORFDWHLQTXDWWURDUHHGLIIHUHQWL/DSURGX]LRQHDQQXDRVFLOOD
GDOOHDOOHWRQQHOODWHGLPLHOHGLGLIIHUHQWLWLSRORJLHSLFLUFDNJGLPHODWDHGXQ¶HVLJXD
SURGX]LRQHGLSROOLQHFLUFDNJHSURSROL/DVSHFLHDOOHYDWDqO¶$SLVPHOOLIHUDOLJXVWLFDVLWUDWWDGL
XQ¶DSHGLRULJLQHLWDOLDQDPRGHUDWDWHQGHQ]DDOODVFLDPDWXUDHVFDUVDDJJUHVVLYLWj
/H IDVL GL ODYRUD]LRQH GHO PLHOH SUHYHGRQR QXPHURVL SDVVDJJL GL FXL L SULQFLSDOL SRVVR HVVHUH
ULDVVXQWL LQ  IDVL HVWUD]LRQH GHL PHODUL GLVRSHUFRODWXUD VPLHODWXUD ¿OWUD]LRQH H GHFDQWD]LRQH
H LQ¿QH O¶LQYDVHWWDPHQWR XQD GHVFUL]LRQH SL DSSURIRQGLWD q GLVSRQLELOH DOO¶LQWHUQR GHOOD VFKHGD
GHGLFDWDDOO¶D]LHQGD
,QPHGLDDOO¶LQWHUQRGLRJQLDUQLDSRVVRQRHVVHUFLFLUFDXQDGHFLQDGLWHODLPRELOLHDQQXDOPHQWHVH
QHVRVWLWXLVFRQRFLUFDODPHWj,WHODLVRQRIRUPDWLGDXQDFRUQLFHLQOHJQRHGDIRJOLGLFHUD/DSDUWH
FKHYLHQHVRVWLWXLWDqODFRUQLFHLQOHJQRFKHYLHQHDFTXLVWDWDGDD]LHQGHWHU]HPHQWUHLIRJOLGLFHUD
YHQJRQRODYRUDWLLQWHUQDPHQWHXWLOL]]DQGRODFHUDG¶RSHUFRORLQPRGRGDJDUDQWLUHO¶DVVHQ]DGLRJQL
JHQHUHGLUHVLGXRQRFLYRHQRQDGDWWRDOODFHUWL¿FD]LRQHELRORJLFD
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SCHEDA  DI  APPROFONDIMENTO:  APICOLTURA
$]LHQGD$JULFROD/$*+,$1'$,$
 6LQWHWLFD'HVFUL]LRQHGHOO¶D]LHQGD
/¶$SLFROWXUDOD*KLDQGDLDqXQDSLFFRODD]LHQGDDJULFRODDFRQGX]LRQHIDPLOLDUH1HOKDRWWHQXWR
ODFHUWL¿FD]LRQHELRORJLFDHDWWXDOPHQWHVWDULFKLHGHQGRTXHOODSHUO¶DSLFROWXUDELRGLQDPLFD/¶DWWLYLWj
comprende  un  centinaio  di  alveari  nomadi  posti  in  aree  differenti.
$WWLYLWjSULQFLSDOL
Apicoltura
Produzione  miele  e  trasformati
 APICOLTURA
Caratteristiche  generali
1XPHURDUQLHFLUFD
Razza:  ape  lingusta
7LSRORJLDGLDOOHYDPHQWRDUQLHFROORFDWHLQTXDWWURSXQWLGLIIHUHQWLXQDQHLGLQWRUQLGL*LDYHQRXQD
GDOOHSDUWLGL6DQ*LOLRXQDDO3DUFRQDWXUDOH2UVLHUD5RFLDYUpHGXQRDOO¶LQWHUQRGHOSDUFRQDWXUDOH
la  Mandria.
Tipologia  di  miele  per  aree:
Area  La  mandria:  produzione  principiale  miele  di  acacia  e  tiglio.
/D¿RULWXUDGHOO¶$FDFLDDYYLHQHYHUVR¿QHDSULOHPHWjPDJJLR9HQJRQR LQVHULWLFLUFD WHODLGD
FRYDWDSHUDUQLD3HUDOYHDUHVLULFDYDQRSLRPHQRWHODLGLPLHOHGLDFDFLDFLUFDNJDG
DUQLD,QTXHVW¶DUHDXQDGHOOHSULPH¿RULWXUDqTXHOODGHO7DUDVVDFRFKHSURGXFHXQHOHYDWDTXDQWLWj
di  polline.
$UHD6DQ*LOLRSURGX]LRQLSULQFLSDOLDFDFLDWLJOLRHPHODWD
*LDYHQRDFDFLDFDVWDJQRPLOOH¿RULPHODWDGLTXHUFLD
Parco  naturale  Orsiera  Rocciavrè:  miele  di  montagna.
4XDQWLWjSURGRWWHDOO¶DQQR
WRQGLDFDFLD
NJFDVWDJQR
NJWLJOLR
NJPLOOH¿RUL
NJPHODWD
la  cera  prodotta  viene  riutilizzata  per  la  costruzione  di  telai  da  crescita  e  di  melario.
/D SURGX]LRQH SROOLQH YDULD PROWR LQ EDVH DOO¶DQQDWD HG q PROWR VHQVLELOH DOO¶XPLGLWj 9HQJRQR
GHVWLQDWHFLUFDDUQLHSHUODSURGX]LRQHFRQXQDTXDQWLWjDQQXDGLFLUFDNJ
 FASI  di  PRODUZIONE
Inserimento  dei  melari
1HOODSURGX]LRQHGLPRQRÀRUDELVRJQDSRUUHDWWHQ]LRQHDOOHWHPSLVWLFKHGLLQVHULPHQWRGHLPHODUL
Prelievo  dei  melari
1HOODPRQRÀRUDELVRJQDSUHOHYDUHLPHODULSULPDGHOOD¿QHGHOOD¿RULWXUDSHUPDQWHQHUHODSXUH]]D
Disopercolatura
&RQVLVWHQHOO¶DVSRUWD]LRQHGHOVRWWLOHVWUDWRGLFHUDRSHUFRORFKHOHDSLGHSRVLWDQRVXRJQLFHOOHWWD
di  miele.  L’operazione  viene  fatta    con  uno  strumento  chiamato  forchetta  che  gratta  via  lo  strato  di  
opercolo
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Smielatura
6LXWLOL]]DXQRVWUXPHQWRGHWWRVPLHODWRUHFKHQRQqDOWURFKHXQJURVVR UHFLSLHQWHFLOLQGULFRGL
DFFLDRLQR[VHFRQGROHQRUPHLJLHQLFRVDQLWDULHFKHSXzDYHUHGLYHUVDFDSDFLWjWHODLQLQHO
TXDOHVRQRDOORJJLDWLGHL³UDVWUHOOL´ LQFXLQRUPDOPHQWH L WHODLQLYHQJRQRGLVSRVWL LQPRGRUDGLDOH
'RSRDYHUULHPSLWRORVPLHODWRUHGLWHODLQL LQL]LDODIDVHGLHVWUD]LRQHORVWHVVRYLHQHDYYLDWRSHU
PH]]RGLXQPRWRULQRHOHWWULFRRFRQXQDPDQRYHOODQHOFDVRVLDPDQXDOHODURWD]LRQHGHOO¶DVVH
LQWHUQRSHUPHWWHO¶HVWUD]LRQHGHOPLHOHSHUIRU]DFHQWULIXJD,OPLHOHVEDWWHQGRFRQWUROHSDUHWLFROD
DFFXPXODQGRVLVXOIRQGRGHOORVPLHODWRUH,OPLHOHHVWUDWWRqDQFRUDJUH]]RLQTXDQWRFRQWLHQHPROWH
LPSXULWj UDSSUHVHQWDWH SUHYDOHQWHPHQWH GD SDUWLFHOOH GL FHUD /¶RSHUD]LRQH VXFFHVVLYD FRQVLVWH
QHOORVFDULFRGHOPLHOHHVWUDWWRFKHDYYLHQHJUD]LHDGXQUXELQHWWRSRVWRVXO¿DQFRGHOORVPLHODWRUH
Filtrazione
7UDPLWH XQ ¿OWUR LOPLHOH YLHQH IDWWR SDVVDUHQHO GHFDQWDWRUH4XHVWD IDVH VHUYHSHU HOLPLQDUH OH
LPSXULWjULPDVWHFRQODVPLHODWXUD
Decantazione
LOPLOHOHYLHQHVWRFFDWRLQUHFLSLHQWLGLDFFLDLRLQR[HSHUXQSURFHVVR¿VLFRQDWXUDOHWHQGHDSXUL¿FDUVL
ODGXUDWDGHOSURFHVVRqGLFLUFDJLRUQL'XUDQWHLTXDOLVXOODVXSHU¿FLHVLFUHDXQDVFKLXPD
ELDQFDVWUDFKHYLHQHULPRVVDFRQXQ¶DSSRVLWDSDOHWWDGHWWDDQFKHVFKLXPDUROD&RQO¶HOLPLQD]LRQH
della  schiuma  si  chiude  il  processo  di  lavorazione  artigianale  del  miele.  La  schiuma  viene  utilizzata  
come  nutrimento  per  le  api.
Invasettamento
Questa  è  l’ultima  fase  che  prevede  il  riempiemnto  dei  vasi  contenitori  di  differenti  formati.
Attualemnte  i  vasetti  vengono  forniti  da  un’azienda  del  torinese.  
6LVWDDWWXDQGRXQDSROLWLFDGLYXRWRDUHQGHUHFRQLFOLHQWLSHUULGXUUHODSURGX]LRQHGHLUL¿XWLHG
attivare  comportamenti  virtuosi.
Trasformati
8WLOL]]DQGRVHPSUH LOPLHOHFRPHPDWHULDEDVHYHQJRQRSURGRWWHFRQVHUYHVRSUDWWXWWRGLPLUWLOOL
H FUHPHGLQRFFLROH/HPDWHULHSULPHQRQGLUHWWDPHQWHSURGRWWH LQD]LHQGDVRQRDFTXLVWDWHGD
SURGXWWRULELRORJLFLORFDOL'RYHTXHVWRQRQqSRVVLELOHFRPHDGHVHPSLRSHUSURGRWWLFRPHLOFDFDR
VLULYROJHDOFLUFXLWRHTXRVROLGDOH
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$]LHQGDDJULFROD/D*KLDQGDLDDQDOLVLVLWXD]LRQHDWWXDOH
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$]LHQGDDJULFROD/D*KLDQGDLDFULWLFLWj
2.2.6  Analisi  rapporto  territorio-­comunità-­contesto  nell’apicoltura
 Ricadute  sul  ambientali  sul  territorio
/¶D]LHQGDKDXQDIRUWHFRQVDSHYROH]]DGHOOHULFDGXWHGHLPHWRGLVFHOWLGLDOOHYDPHQWRVXOODTXDOLWj
GHOSURGRWWRHVXOODVDOXWHGHLSURSULDQLPDOL6LQGDTXDQGRVLqFRVWLWXLWDKDVFHOWRFRPHVWUDGDLO
ELRORJLFRHGDWWXDOPHQWHVLVWDFRQYHUWHQGRDOELRGLQDPLFR&LzVLULWURYDSRVLWLYDPHQWHVXOOHVFHOWH
GLJHVWLRQHGHOO¶DWWLYLWjGDOSRVL]LRQDPHQWRGHOOHDUQLHDOOHWHFQLFKHXWLOL]]DWHSHUODFXUDGHOOHDSL
¿QRDLPHWRGLGLSURGX]LRQH/DULGX]LRQHGHOO¶LPSDWWRDPELHQWDOHqFRQFHSLWDQHOODVXD LQWHUH]]D
GDOOHWHFQLFKHGLDOOHYDPHQWRDOODULGX]LRQHGHOFRQVXPRGLULVRUVHVLDHQHUJHWLFKHFKHQDWXUDOL,O
ODERUDWRULRLQIDWWLqLQGLSHQGHQWHGDOSXQWRGLYLVWDGHOIDEELVRJQRHQHUJHWLFRJUD]LHDOO¶LQVWDOOD]LRQH
GLLPSLDQWLVRODULFRVuFRPHLOFLFORGHOOHDFTXHUHÀXHVHJXHXQSHUFRUVRGL¿WRGHSXUD]LRQH
 Ricadute  sulla  comunità:  rapporto  produttore  e  consumatore
,OFRQWDWWRFRQLOFRQVXPDWRUHDYYLHQHWUDPLWHODUHWHGHL*DVODYHQGLWDGLUHWWDLQD]LHQGDRWUDPLWH
XQSXQWRYHQGLWDQRQGLSURSULHWjORFDOL]]DWRD*LDYHQRHODSDUWHFLSD]LRQHD¿HUHHPHUFDWL
&RPH SHU OH DOWUH UHDOWj LO UDSSRUWR GLUHWWR FRQ OD FRPXQLWj ORFDOH q VRSUDWWXWWR HVSOLFLWR GXUDQWH
ODSDUWHFLSD]LRQHDGHYHQWLDFDUDWWHUHFLWWDGLQRFRPH OHPDQLIHVWD]LRQLRUJDQL]]DWHGDOORVWHVVR
comune.
8QRGHLSUREOHPLSLJUDQGLqODULYDOXWD]LRQHGLTXHVWDDWWLYLWjYDORUL]]D]LRQHFKHVRSUDWWXWWRLQ,WDOLD
WDUGDDGDUULYDUH,OSUH]]RPHGLRGHOPLHOHELRORJLFRQRQVXSHUDGLPROWRTXHOORUHDOL]]DWRFRQPHWRGL
QRQELRVRORLOLQSLHGPHQWUHLSUH]]LGHLSLFFROLSURGXWWRULVLDJJLUDQRLQWRUQRDJOLHXUR
DONJODJUDQGHGLVWULEX]LRQHqLQJUDGRGLDUULYDUHDLHXURDONJ$QFKHLQTXHVWRFDVRLOELRORJLFR
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non  viene  sempre  percepito  come  un  valore  aggiunto.
,QROWUHVHSSXUHO¶,WDOLDVLDXQDGHOOHQD]LRQLSLULFFKHGLYDULHWjHSURGX]LRQH41LOFRQVXPRGLPLHOHq
FRPXQTXHPROWREDVVRFLUFDJUDPPLSURFDSLWHVRSUDWWXWWRULVSHWWRDOODPHGLDHXURSHDFKHVL
DJJLUDLQWRUQRDLJUDPPLPHQWUHWHGHVFKLHJUHFLFRQVXPDQRRJQLDQQRROWUHXQFKLORGLPLHOH
9LqTXLQGLXQDGLI¿FROWjGDSDUWHGHOSURGXWWRUHQHOUHQGHUHSDOSDELOLOHTXDOLWjGHOSURSULRSURGRWWR
HGHOOHVFHOWHHWLFKHHDPELHQWDOLFKHYLVWDQQRDOODEDVH
 5HOD]LRQLFRQUHDOWjHFRQRPLFKHORFDOL
/¶D]LHQGDSHUWLSRORJLDGLDWWLYLWjRSHUDLQXQFRQWHVWRLQGLSHQGHQWHHGDXWRQRPRLUDSSRUWLFRQOHDOWUH
UHDOWjDJULFROHGHOWHUULWRULRVRQROLPLWDWL/DUHSHULELOLWjGHLPDWHULDOLDJJLXQWLYLSHUODWUDVIRUPD]LRQH
DYYLHQH WUDPLWH FLUFXLWL FRPH O¶HTXRVROLGDOH H LO ELRORJLFR FKH WURYDQR SRFR VERFFR QHOOH UHDOWj
VDQJRQHVL,QIDWWLVHFRQGRLGDWLGLVSRQLELOHGHOFHQVLPHQWR OHUHDOWjDWWXDOPHQWHFHUWL¿FDWHVRQR
giusto  una  manciata.  
1HOODYDOOHYLqLQROWUHXQDIRUWHSUHVHQ]DGLKREELVWLHSLFFROLDSSDVVLRQDWLPDLOFOLPDqVSHVVRGL
FRPSHWL]LRQHSLFKHGLFRRSHUD]LRQH,QIDWWLQRQYLVRQRDVVRFLD]LRQLGLVHWWRUHFDUDWWHULVWLFDFKH
UHQGHODSURGX]LRQHGLTXHVW¶DUHDSLGHEROHULVSHWWRDTXHOOHGHOOHYDOOLYLFLQRFRPHDGHVHPSLROD
9DO6XVDGRYHODFRVWLWX]LRQHGLXQ¶DVVRFLD]LRQHWUDLGLYHUVLSURGXWWRULVWDDXPHQWDQGRO¶LGHQWLWjGHO
prodotto  ed  il  legame  con  il  territorio.
6FKHPDWL]]D]LRQHGHOOHFULWLFLWjHSXQWLGLIRU]D
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/DIDVHGLWUDQVL]LRQHSUREOHPDWLFKHHULVFKL
/HUHDOWjVFHOWHFRPHJLjSUHFLVDWRDSSDUWHQJRQRDGDUHHGLIIHUHQWLHSXUDYHQGRLQJHQHUDOHPROWL
YDORULLQFRPXQHVLGLIIHUHQ]LDQRSHUQXPHURVLDVSHWWLVSHFL¿FL7UDOHD]LHQGHDQDOL]]DWHYLqLQIDWWL
XQDJUDQGHGLVFUHSDQ]DVRSUDWWXWWRSHUTXHOFKHULJXDUGDODORURVWRULDHIRUPD]LRQH
/DIDWWRULDGHL)OOL%UDPDQWHDGHVHPSLRqLQVHULWDGDJHQHUD]LRQLQHOWHUULWRULRHGLOVXREXVLQHVV
qVHPSUHVWDWRSURGXUUHODWWH1HJOLXOWLPLDQQLKDULYROX]LRQDWRODQDWXUDGHOO¶DOOHYDPHQWRSDVVDQGR
GDOFRQIHULPHQWRGHOODWWHDGXQ¶D]LHQGDWHU]DSHUODWUDVIRUPD]LRQHHODYHQGLWDDOO¶LQWHUDJHVWLRQH
del  processo  autonomamente.
3URSULRTXHVWDVFHOWDKDSRUWDWRO¶DOOHYDPHQWRYHUVRXQDIDVHGLWUDQVL]LRQHGLPLQX]LRQHGHLFDSL
FRVWUX]LRQHGLXQSLFFRORFDVHL¿FLRHGDSHUWXUDGLXQSXQWRYHQGLWD LQIDWWRULD2YYLDPHQWHTXHVWL
FDPELDPHQWL KDQQR QHFHVVLWDWR GL LQYHVWLPHQWL LQ WHUPLQL QRQ VROR PRQHWDUL PD VRSUDWWXWWR GL
FRQRVFHQ]HHWHPSRROWUHFKHXQDXPHQWRGHOODUHVSRQVDELOLWjYHUVRWXWWLLSDVVDJJLGHOOD¿OLHUD
1RQRVWDQWHWXWWRFLzGDOO¶DQDOLVLGHOORVWDWRDWWXDOHVLHYLQFHFRPHULVXOWLQRDQFRUDSUHVHQWLQXPHURVH
SUREOHPDWLFKHFDXVDWHSULQFLSDOPHQWHGDOGLPHQVLRQDPHQWRGHOO¶D]LHQGDRYYHURDO UDSSRUWR WUD L
QXPHULGLFDSLHJOLHWWDULSRVVHGXWL/DVWHVVDD]LHQGD LQRWWLFDGLFUHVFLWDHVSLQWLGDOVXFFHVVR
GHOOH VFHOWH HIIHWWXDWH KD DI¿DQFDWR DOO¶DWWLYLWj SULQFLSDOH XQD VHFRQGD OHJDWD DOO¶DOOHYDPHQWR GL
LQJUDVVR VXLQR H ERYLQR 6HEEHQH L QXPHUL VLDQR ULGRWWL O¶LQWHUD ¿OLHUD GLSHQGH GD IDWWRUL HVWHUQL
VLD QHOO¶DOLPHQWD]LRQH FKH QHOOD SURYHQLHQ]D GHJOL DQLPDOL TXHVWR VH GD XQD SDUWH IDYRULVFH OD
GLYHUVL¿FD]LRQHD]LHQGDOHGDOO¶DOWUDFRQWULEXLVFHDGDXPHQWDUHLOGLVHTXLOLEULRWUDULVRUVHGLVSRQLELOLH
TXHOOHXWLOL]]DWH
3HUTXHOULJXDUGDOHDOWUHGXHD]LHQGHSUHVHLQDQDOLVLVLWUDWWDGLUHDOWjFRVWLWXLWHGDSRFKLDQQLFKH
KDQQRXQDIRUWHFRQVDSHYROH]]DGHOODSURSULDDXWRQRPLDHFKHSXQWDQRDOODTXDOLWjFHUWL¿FDWD'LHWUR
OHORURVFHOWHD]LHQGDOLVLSRVVRQRSHUFHSLUHYDORULHWLFLHGDPELHQWDOLIRUWLHULVFRQWUDELOLVRSUDWWXWWR
QHOODJHVWLRQHGHOODSURSULDDWWLYLWj
,O UDSSRUWR FKH ULHVFRQR D FUHDUH FRQ LO WHUULWRULR q YLUWXRVR H YD ROWUH OR VIUXWWDPHQWR GHO VXR
SRWHQ]LDOH SURGXWWLYR 6L LQVHULVFH LQIDWWL LQ XQ¶RWWLFD GL UHFXSHUR H FXUD FRQVDSHYROH H FHUFDWD
FUHDQGRQXRYDPHQWHXQOHJDPHWUDDWWLYLWjDJULFRODHYDORUL]]D]LRQHGHOWHUULWRULR
4XHVWH UHDOWj QRQ SUHVHQWDQR ULFDGXWH QHJDWLYH D OLYHOOR DPELHQWDOH DQ]L QH IDYRULVFRQR LO
PLJOLRUDPHQWR /H GLI¿FROWj ULVFRQWUDWH VRQR GRYXWH QHO WUDVPHWWHUH H IDU FRPSUHQGHUH LO YDORUH
aggiunto  delle  proprie  scelte  aziendali.  I  circuiti  a  cui  si  rivolgono  appartengono  a  canali  di  vendita  
DOWHUQDWLYL FRPH OD YHQGLWD GLUHWWD LQ D]LHQGD LO PHUFDWR R L *DV H FRLQYROJRQR SULQFLSDOPHQWH
XQ SXEEOLFR GL FRQVXPDWRUL VHQVLELOH HG DWWHQWR D TXHVWLRQL HWLFKH HG DPELHQWDOL &DUDWWHULVWLFKH
LQGLVSHQVDELOLSHUDSSUH]]DUHHYDORUL]]DUHOHTXDOLWjSURSRVWH
6HEEHQHTXHVWLPHWRGLDEELDQRLOJUDQGHSUHJLRGLDYYLFLQDUHLOSURGXWWRUHDOFRQVXPDWRUHULGXFHQGR
LOQXPHURGLSDVVDJJLLQWHUPHGLHHIDYRUHQGRODGLVSRQLELOLWjGLFLERIUHVFRHORFDOHKDQQRGHLOLPLWLGDO
SXQWRGLYLVWDGHOODJHVWLRQHHGHOFRLQYROJLPHQWRVRFLDOH/DYHQGLWDGLUHWWDRLOPHUFDWRLPSOLFDQR
FKHODYRORQWjGLFDPELDPHQWRHO¶RQHUHGHOODJHVWLRQHGHOO¶LQWHUD¿OLHUDULFDGDQRWHQGHQ]LDOPHQWH
VXOSURGXWWRUHLQWHUPLQLGLTXDQWLWjGLODYRURSURPR]LRQHGHOSURGRWWLDGHJXDPHQWRGHOOHQRUPHH
FRVWUX]LRQHGLXQEDFLQRGLXWHQ]D5DSSUHVHQWDXQDWLSRORJLDGLYHQGLWDXQLGLUH]LRQDOHFKHVIUXWWD
FDQDOLFODVVLFLFDPELDQGRQHODORJLVWLFDHODTXDOLWjGHLSURGRWWLRIIHUWL
,*DVDGLIIHUHQ]DDXPHQWDQRLOJUDGRGLUHOD]LRQHFKHVLYLHQHDFUHDUHWUDLGXHSROLFRVWLWXHQGR
GHLYHULHSURSULSDWWLVRFLDOLHULXVFHQGRDJDUDQWLUHGDXQODWRODTXDOLWjHGDOO¶DOWUDODFHUWH]]DGHOOD
YHQGLWD/DFRPSRQHQWHFKHYLHQHDPDQFDUHqTXHOODGHOFRLQYROJLPHQWRGHOODFRPXQLWj ORFDOH
RYYHUR LO VRVWHJQR GD SDUWH GHO SURSULR FRQWHVWR GL SURGX]LRQH /D GLI¿FROWj FRQVLVWH TXLQGL QRQ
QHOWURYDUHXQFDQDOHGLYHQGLWDPDQHOQRQSRWHUFRQWDUHVXXQDUHWHWHUULWRULDOHIRUWHHXQLWD,O
SRWHQ]LDOHGHOOHVLQJROHXQLWjSHURUDqJHVWLWRLQPRGRVHSDUDWRHGDXWRQRPROHJDWRDOWHUULWRULRSHU
LYDORULHOHVFHOWHIDWWHQHOODSURGX]LRQHPDFDUHQWHGDOSXQWRGLYLVWDGHOODFRPSOHVVLWjUHOD]LRQDOH
DOO¶LQWHUQRGHOSURSULRFRQWHVWRHQHLFRQIURQWLFRQODFRPXQLWjVWHVVD
,QGHVLJQVLVWHPLFRLQWHUYLHQHSURSULRQHOODSURVSHWWLYDGLPLJOLRUDUHHGDXPHQWDUHTXHVWLOHJDPL
,OVLVWHPDWUDQVLWRULRWHUPLQHXWLOL]]DWRSHULQTXDGUDUHODFRQGL]LRQHGLFDPELDPHQWRFKHFDUDWWHUL]]D
OHUHDOWjDQDOL]]DWHqVWDWRLQWHUSUHWDWRFRPHXQDIDVHGLSDVVDJJLRGDOODYLVLRQHOLQHDUHDTXHOOD
VLVWHPLFD,OSDVVDJJLRQRQqQpRYYLRQpVFRQWDWR,OULVFKLRGLVYLOXSSDUHQXRYDPHQWHXQDORJLFDGL
FUHVFLWDHGLJXDGDJQROHJDWDDOODTXDQWLWjHGDOORVYLOXSSRDXWRULIHULWRqIRUWH
,OSDVVRFKHVLSURSRQHSHUDXPHQWDUHODUHVLOLHQ]DHODULFFKH]]DGLXQWHUULWRULRqTXHOORGLYHUL¿FDUH
TXDOLSRVVDQRHVVHUHOHFRQQHVVLRQLHUHOD]LRQLWUDOHYDULHUHDOWjHFRQRPLFKHDWWUDYHUVRLOULVSHWWR
e  la  valorizzazione  delle  risorse  presenti.
42 sezione3
,OSURJHWWRVLVWHPLFRODFUHD]LRQHGLXQDUHWH
La  fase  progettuale  si  focalizza  principalmente  su  tre  grandi  aspetti:  
 O¶DQDOLVLGHLÀXVVLGLPDWHULDHO¶RWWLPL]]D]LRQHGHLSURFHVVLLQSXWHRXWSXWGHLVLVWHPLSURGXWWLYL
TXHVWD IDVH VL EDVD VXOOD ULVROX]LRQH SXQWXDOH GHOOH SUREOHPDWLFKH OHJDWH DO SURFHVVR GL
SURGX]LRQHGHOOHVLQJROHD]LHQGHLQSDUWLFRODUPRGRGHOO¶DOOHYDPHQWRERYLQR
 ODFUHD]LRQHGLUHOD]LRQLHGLQWHUFRQQHVVLRQLWUDOHUHDOWjHFRQRPLFKHFRQVLGHUDWHEDVDWHVXOOD
YDORUL]]D]LRQHGHJOLVFDUWLHODFRQGLYLVLRQHGLNQRZKRZ
 OD FRQQHVVLRQH GHOOD UHWH GL D]LHQGH FRQ LO WHUULWRULR H OD FRPXQLWj LQPRGR GD GHOLQHDUH OD
SRWHQ]LDOLWjGHOWHUULWRULRGL*LDYHQR
/DFRVWUX]LRQHGLXQDUHWHDQDOLVLHRWWLPL]]D]LRQHGHLSURFHVVLSURGXWWLYL
,QTXDGUDPHQWRGHOOHSUREOHPDWLFKH
$QGDQGRDGDQDOL]]DUHLOSULPRDVSHWWRRYYHURLSURFHVVLGLSURGX]LRQHVLQRWDFRPHO¶DOOHYDPHQWR
ERYLQRULVXOWLTXHOORPDJJLRUPHQWHSUREOHPDWLFRVXGLYHUVLYHUVDQWL
/DSURGX]LRQHGLODWWHHTXHOODGLFDUQHVRQRFRPSOHWDPHQWHVFROOHJDWHO¶XQDGDOO¶DOWUDO¶DOLPHQWD]LRQH
GHJOLDQLPDOL ULFKLHGHPDJJLRUL ULVRUVHGLTXHOOHFKHGLVSRQH O¶D]LHQGDFKHVL WURYDDGDFTXLVWDUH
LO GHOPDQJLPHSHU OH YDFFKHGD ODWWHH WXWWD OD UD]LRQHSHU L ERYLQL HG L VXLQL GD LQJUDVVR
$QFKH OH UD]]HDOOHYDWHVRQREHQ WUHGLFXLVRORTXHOOD3LHPRQWHVHqDXWRFWRQD , UHÀXLVHSSXU
QRQFRVWLWXLVFDQRXQSUREOHPDGDOSXQWRGLYLVWDGHOODGLUHWWLYDQLWUDWLFRQWHQJRQRXQDTXDQWLWjGL
VRVWDQ]HQXWULWLYH QRQ LQ HTXLOLEULR FRQ L WHUUHQL IDYRUHQGR LO ULODVFLR GL VRVWDQ]H LQTXLQDQWL QHOOH
DFTXHLQROWUHQHOODIDVHGLGHFDQWD]LRQHVXFRQFLPDLDHGLVSDQGLPHQWRULVXOWDQRHVVHUHFDXVDGL
DWWULWLFRQODFRPXQLWjYLFLQDLQTXDQWRLFDPSLVLWURYDQRYLFLQRDOFHQWURDELWDWR
/D IDVH GLPXQJLWXUD H GL WUDVIRUPD]LRQH FDVHDULD XWLOL]]D LQROWUH XQD JUDQGH TXDQWLWj GL DFTXD
SRWDELOHPLVFKLDWDDGLVLQIHWWDQWLHGHWHUJHQWL7UDLSULQFLSDOLVFDUWLQRQYDORUL]]DWLYLVRQRLOVLHUR
HOHDFTXHGLSXOL]LDSURYHQLHQWLGDOODIDVHGLODYRUD]LRQHODSDJOLDHVDXVWDHGLOOHWDPHOHRVVDHG
LOJUDVVRSURYHQLHQWLGDOODERUDWRULRGLWUDVIRUPD]LRQHSHUFXLDWWXDOPHQWHLOULWLURHORVPDOWLPHQWR
FRVWDDOO¶D]LHQGD¼PHVH
&RQQHVVLRQLWUDD]LHQGHHUHOD]LRQLFRQLOWHUULWRULRTXDOLWjYVTXDQWLWj
,OSXQWRPDJJLRUPHQWHVYLOXSSDWRqLOULGLPHQVLRQDPHQWRGHOO¶D]LHQGDLQEDVHDOOHFDSDFLWjSURGXWWLYH
GHL SURSUL WHUUHQL HTXHOOHGHOOR VWHVVR WHUULWRULR FHUFDQGRGL LQWHJUDUH O¶DOOHYDPHQWRGD ODWWH FRQ
TXHOORGDFDUQH
3HUIDUTXHVWRVLqWHQXWRFRQWRVLDGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOOHUD]]HDOOHYDWHFKHGHOODWLSRORJLDGL
VWDEXOD]LRQH,QROWUHQHOODFUHD]LRQHGHOORVFHQDULRVLqVFHOWRGLGDUSUHFHGHQ]DDIDWWRULFRPHOD
WLSLFLWjFRQVLGHUDQGROHUD]]HDXWRFWRQHFRPHPLJOLRUHULVSRVWDGLVHOH]LRQHQDWXUDOHGLDGDWWDPHQWR
DOWHUULWRULRHDOO¶DPELHQWHLOULVSHWWRHLOEHQHVVHUHGHOO¶DQLPDOHODJHVWLRQHDXWRQRPDGHOOD¿OLHUDH
LYDORULTXDOLWDWLYLULVSHWWRDTXHOOLTXDQWLWDWLYL
,QEDVHDTXHVWLSUHGLVSRVWLLSDOHWWLGLULIHULPHQWRVRQRVWDWLLOPDQWHQLPHQWRGHOODUD]]D3LHPRQWHVH
ODVWDEXOD]LRQHOLEHUDHO¶LQWHUQDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHURFLFORGHOO¶DOOHYDPHQWR
/DUD]]DDXWRFWRQD3LHPRQWHVHSUHVHQWDLQQXPHUHYROLYDQWDJJLLQQDQ]LWXWWRqORQJHYDHGRWDWDGL
XQDEXRQDDGDWWDELOLWjLQROWUHSUHVHQWDXQDGXSOLFHDWWLWXGLQHHVVHQGRDGDWWDVLDDOODSURGX]LRQHGL
FDUQHFKHDTXHOODGLODWWH/¶DWWLWXGLQHODWWLIHUDGLYHQWDWDPDUJLQDOHGDJOLDQQLVHVVDQWDqWRUQDWD
XOWLPDPHQWH DG HVVHUH RJJHWWR GL QXPHURVL SURJHWWL GL YDORUL]]D]LRQH SURSULR JUD]LH DOOH TXDOLWj
RUJDQROHWWLFKHGHOODWWHQRQRVWDQWHOHTXDQWLWjSURGRWWH,QIDWWLXQD3LHPRQWHVHqLQJUDGRGLSURGXUUH
XQDPHGLDGLOLWULGLODWWHDOJLRUQRPHQRGHOODPHWjGLXQD)ULVRQD,WDOLDQDFKHVLDJJLUDLQWRUQR
DLOLWUL
/HVXHFDUDWWHULVWLFKHVRQRSHUzRWWLPDOLSHULSURFHVVLFDVHDULLQTXDQWRPROWRSLULFFKHLQWHQRUHGL
JUDVVRHSURWHLQH,IRUPDJJLTXDOLLO&DVWHOPDJQRLO%UDLO5DVFKHUDHPROWHGHOOHWRPHSURYHQLHQWL
dalle  vallate  Piemontesi  sono  prodotti  con  il  latte  ottenuto  dalla  Piemontese.
1HOOD YLVLRQH VLVWHPLFD OD 3LHPRQWHVH DQGUHEEH DG DI¿DQFDUH O¶DWWXDOH )ULVRQD ,WDOLDQD GL FXL
O¶D]LHQGD q DOOHYDWULFH FHUWL¿FDWD VRVWLWXHQGR LQ PRGR SURJUHVVLYR OD -HUVH\ UD]]D DWWXDOPHQWH
utilizzata  proprio  per  aumentare  il  tenore  di  grasso  del  latte  destinato  alla  trasformazione.
/¶,QVHULPHQWRGHOODUD]]DDXWRFWRQDSRUWHUHEEHDGLQWHJUDUHLOFLFORGLSURGX]LRQHGHOODWWHDTXHOOR
GHOODFDUQHGHVWLQDQGRSDUWHGHLYLWHOOLQDWLDOO¶LQJUDVVRHSDUWHGHOOHYLWHOOHUHLQWURGRWWHFRPHIDWWULFL
/DSURSRU]LRQHWUDOHGXHUD]]HULSUHQGHUHEEHTXHOODDSSOLFDWDJLjDWWXDOPHQWHWUD)ULVRQDH-HUVH\
FKHqULFRQGXFLELOHDGXQUDSSRUWR
Tornando  al  dimensionamento  generale  dell’allevamento  è  stata  fatta  una  proiezione  sul  numero  di  
FDSLRWWLPDOLLQEDVHDOO¶DWWXDOHWHUUHQRSRVVHGXWRRYYHURHWWDUL
IL  PROGETTO  SISTEMICO
43sezione3
$OOHYDPHQWRYLVLRQHVLVWHPLFD
44 sezione3
$SSURIRQGLPHQWRVXOODFRQVRFLD]LRQHGHOOHFROWXUH)RQWHGDWL,1)($&($
IL  PROGETTO  SISTEMICO
45sezione3
&RQVLGHUDQGR VHPSUH FRPH YDORUH RWWLPDOH GL ULIHULPHQWR OH  8%$KD VL QRWD FRPH SHU SRWHU
ULHQWUDUHLQTXHVWRSDUDPHWURLOQXPHURGHLFDSLGRYUHEEHULGXUVLTXDVLGHO$WWXDOPHQWHFRPH
DEELDPRJLjYLVWRTXHVWRUDSSRUWRYDULDGDLDL8%$KDFRPSUHQGHQGRDQFKHO¶LQJUDVVR3HU
ULSRUWDUHODVRJOLDDOYDORUHRWWLPDOHPDQWHQHQGRFRVWDQWLJOLHWWDULLFDSLGRYUDQQRHVVHUHULGRWWLD
FLUFDFRQVLGHUDQGRVRORERYLQLGDODWWHHGDFDUQHHPDQWHQHUHXQYDORUH8%$QRQVXSHULRUH
DG
,Q TXHVWRPRGR L  HWWDUL VDUHEEHUR VXI¿FLHQWL D SURGXUUH LQWHUQDPHQWH WXWWD OD UD]LRQH GL FLER
QHFHVVDULD,QROWUHFRQVLGHUDQGRFKHODUD]]D3LHPRQWHVHKDXQ¶RWWLPDFDSDFLWjGLFRQYHUWLUHLOIRUDJJLR
LQFDUQHHQRQQHFHVVLWjGL LQVLODWLQpGLDOLPHQWLDOWHUDWLDQFKHSDUWHGHOODFROWLYD]LRQHSRWUHEEH
HVVHUHULYLVWDLQWURGXFHQGRQXRYLHOHPHQWLHUHLQWHUSUHWDQGRODSURGX]LRQHLQFKLDYHELRORJLFD$G
HVHPSLRYDOXWDQGRLOGLVFLSOLQDUHXWLOL]]DWRGD³/D*UDQGD´42XQRGHLSURJHWWLPDJJLRUPHQWHULXVFLWL
SHU LO ULODQFLRH ODYDORUL]]D]LRQHGHOODUD]]DERYLQD3LHPRQWHVH O¶DOLPHQWD]LRQHSUHYLVWDSUHYHGH
VRORSURGRWWLQDWXUDOLTXDOL¿HQRGDSUDWRVWDELOHPDLVRU]RFUXVFDIDYHIDYLQRJHUPHGLJUDQR
SLVHOORSURWHLFRSROSDGLEDUEDELHWRODFDUUXEH
2YYLDPHQWHULGXFHQGRLOQXPHURGHLFDSLHGLQWHJUDQGRODSURGX]LRQHGL/DWWHQRQSLFRQOD-HUVH\
PDFRQOD3LHPRQWHVHDQFKHODTXDQWLWjGLODWWHSURGRWWRVLULGLPHQVLRQDQRWHYROPHQWH$WWXDOPHQWH
ODPHGLDJLRUQDOLHUDVLDVVHVWDLQWRUQRDLTXLQWDOLFRQXQDPHGLDGLSURGX]LRQHSHUYDFFDFKH
UDJJLXQJHLOLWULGLFXLTXLQWDOLYHQJRQRGHVWLQDWLDOODWUDVIRUPD]LRQHQHOFDVHL¿FLRFLUFDXQR
YLHQHXWLOL]]DWRSHUODYHQGLWDGLODWWHFUXGRHODUHVWDQWHHFFHGHQ]DYLHQHYHQGXWDDGD]LHQGHWHU]H
La   produzione43 GLYHQWHUHEEH SLPRGHVWD UDJJLXQJHQGR FLUFD XQD TXDQWLWj YDULDELOH GDJOL 
TXLQWDOL4XHVWRLQFLGHUHEEHVRORSDU]LDOPHQWHVXOO¶DWWXDOHSURGX]LRQHFDVHDULDPDDXPHQWHUHEEH
VLDODTXDOLWjSRUWDWDGDOODPRGL¿FDGHOO¶DOLPHQWD]LRQHVLDODSDUWLFRODULWjGHOSURGRWWRRWWHQXWRFUHDWD
GDOO¶XWLOL]]RGLXQDTXDOLWjGLODWWHSRFRGLIIXVD
7UDLUL¿XWLSULQFLSDOLGRYXWLDOO¶LQVHULPHQWRGHOOD¿OLHUDGHOO¶LQJUDVVRYLVRQRJOLVFDUWLGHOODPDFHOOD]LRQH
FKH FRQVLVWRQR SULQFLSDOPHQWH LQ IUDWWDJOLH $WWXDOPHQWH SHU OHJJH VRQR FODVVL¿FDWL FRPH UL¿XWL
VSHFLDOLHFRPHWDOLYDQQRVPDOWLWL/DTXDQWLWjSUHVHQWHLQD]LHQGDYDULDGDLNJDOPHVHq
YLHQHFRQIHULWDDGXQ¶D]LHQGDGLVPDOWLPHQWRDOFRVWRGLFLUFD¼DOPHVH
(SSXUH TXHVWL VFDUWL SRVVRQR UDSSUHVHQWDUH XQ¶LPSRUWDQWH ULVRUVD , UHVWL GHOOD PDFHOOD]LRQH
IRUQLVFRQRLQIDWWLO¶KDELWDWLGHDOHSHUODSUROLIHUD]LRQHGLODUYHGLPRVFKHOHTXDOLXQDYROWDUDFFROWH
FRVWLWXLVFRQRXQYDOLGRPDQJLPHVLDSHUSHVFLFKHSHUTXDJOLH,QIDWWL1HO6RQJKDL&HQWHULQ$IULFD
RFFLGHQWDOHVRWWRODJXLGDGLXQSDGUHGRPHQLFDQRQHOWHQWDWLYRGLULVROYHUHLOSUREOHPDGHOOHPRVFKH
VLPLVHDSXQWRXQYHURqSURSULRDOOHYDPHQWRGLODUYHGDVFDUWLGHOPDWWDWRLR3DXOL44
,Q TXHVWRPRGR VL SRWUHEEH VRVWLWXLUH O¶DOOHYDPHQWR VXLQL FRQ XQ SLFFROR DOOHYDPHQWR GL DYLFROL
FKHIRUQLUHEEHXRYDHFDUQLGDLQWHJUDUHDLSURGRWWLJLjSURSRVWL/DJHVWLRQHSRWUHEEHDYYHQLUHLQ
FRQGLYLVLRQHFRQOHDOWUHUHDOWjODSROOLQDSURGRWWRGLVFDUWRULVXOWDHVVHUHLQIDWWLXQRWWLPRFRQFLPH
per  l’orticoltura.
/HODUYHLQHFFHVVRSRWUHEEHURHVVHUHLPSLHJDWHQHOOHGLYHUVHLWWLFROWXUHJLjSUHVHQWLD*LDYHQRR
GHVWLQDWHDOO¶LQFXEDWRLRLWWLFRGL7UDQD
*OL DOWUL LQWHUYHQWL VLJQL¿FDWLYL FKH VL SRVVRQR DWWXDUH FRQVLVWRQR QHOOD VRVWLWX]LRQH GHOOD SDJOLD
XWLOL]]DWDFRPHOHWWLHUDQHOODVWDOODFRQIRJOLHGLFDVWDJQRLGHDOLDTXHVWRVFRSR,QSDVVDWRSURSULRLQ
TXHVWH]RQHLOFDVWDJQRFRVWLWXLYDODULVRUVDSULQFLSDOHHSURSULROHIRJOLHUDFFROWHGDOVXRORYHQLYDQR
LPSLHJDWHDOO¶LQWHUQRGHOOHVWDOOH0RGDOLWjFKHqDQGDWDYLDYLDSHUGHQGRVLVRVWLWXLWDGDOODSDJOLDSL
IDFLOHHOHJJHUDGDVWRFFDUHHFRQVHUYDUHFRQWULEXHQGRSHUzDOODVYDOXWD]LRQHGHOWHUULWRULR45.  
4XHVWDULVRUVDqODUJDPHQWHGLVSRQLELOLQHLERVFKLYLFLQRD*LDYHQRHODVXDUDFFROWDPHWWHUHEEHLQ
PRWRRSHUD]LRQLGLSXOL]LDGHOVRWWRERVFRHPDQXWHQ]LRQHGHOSDHVDJJLRVRSUDWWXWWRFRQVLGHUDQGRLO
numero  di  allevamenti  presenti  nell’area.
Inoltre  rappresenta  uno  dei  nodi  di  collegamento  individuato  tra  le  tre  aziende  prese  in  considerazione.  
Infatti  la  Cooperativa  piccoli  frutti  della  Val  Sangone  dispone  di  3  ettari  dedicati  solo  al  castagno  da  
IUXWWRSLXQ¶DOWUDYHQWLQDGLODWLIRJOLHFRPHO¶DFDFLDLOIUDVVLQRHGLOFDVWDJQRGDOHJQDGLVSRQHQGR
TXLQGLGLXQDQRWHYROHTXDQWLWjGLIRJOLDPH
Ritornando  ai  processi  di  produzione  utilizzati  nell’allevamento  una  delle  ricadute  maggiori  è  dato  
GDOO¶HOHYDWDTXDQWLWjGLDFTXDXWLOL]]DWDVLDQHOODVDODGLPXQJLWXUDFKHQHOFDVHL¿FLR/DPXQJLWXUD
SUHYHGH O¶XVRGL FLUFDPFG¶DFTXDDOJLRUQRSHU OH IDVLGLSXOL]LDPHQWUH LO FDVHL¿FLRDUULYDD
UDJJLXQJHUHDQFKHLPF/¶DFTXDqXWLOL]]DWDLQSUHYDOHQ]DSHULODYDJJLTXRWLGLDQLGHOOHDWWUH]]DWXUH
HGHLSDYLPHQWLDOORVFRSRGLULPXRYHUHLUHVLGXLGLODWWHVLHURHODWWLFHOORQRQFKpOHWUDFFHGLVSRUFR
/HDFTXHUHÀXHGHLFDVHL¿FLSUHVHQWDQRLQJHQHUHYDORULEDVVLGLVROLGLVRVSHVLPDFRQFHQWUD]LRQL
HOHYDWHGL&2'%2'46 SDUDPHWUL FKHPLVXUDQR O¶LQTXLQDPHQWRJHQHUDOH GHOOH DFTXH D]RWRH
IRVIRUR$USD47.  
,QTXHVWRDPELWRYLVWDODTXDQWLWjUHODWLYDPHQWHULGRWWDGLFDULFRRUJDQLFROD¿WRGHSXUD]LRQHSXz
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HIIHWWLYDPHQWHWURYDUHXQDFRQFUHWDDSSOLFD]LRQH6RQRJLjGLYHUVLLFDVLLQFXLTXHVWDWHFQLFDYLHQH
DSSOLFDWDFRQVXFFHVVRVLDLQSLFFROLUHDOWjFKHLQTXHOOHLQGXVWULDOL/DWLSRORJLDSLGLIIXVDLQTXHVWR
DPELWRqLOVLVWHPDDÀXVVRVRPPHUVRRUL]]RQWDOH
/¶LPSLDQWRqFRVWLWXLWRGD ODJXQH LPSHUPHDELOL]]DWH ULHPSLWHGLFLRWWROLHJKLDLDHSLDQWXPDWHFRQ
HVVHQ]HYHJHWDOLGL WLSRSDOXVWUHGRYHO¶DFTXDVFRUUH LQGLUH]LRQHRUL]]RQWDOHVHQ]DODQHFHVVLWj
di   avere   complessi   sistemi   elettromeccanici   di   alimentazione.  Questa   tipologia   ha   il   vantaggio   di  
non  necessitare  di  importanti  interventi  di  controllo  e  manutenzione  e  non  rappresenta  una  fonte  di  
RGRULRLQVHWWLPROHVWLQHFHVVLWDSHUzGLXQRVSD]LRDGHJXDWRSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHYDVFKHOD
GLPHQVLRQHVWLPDWDSHUXQDOOHYDPHQWRWLSRTXHOORGHL%UDPDQWHVLDJJLUDLQWRUQRDLPT
/DQDWXUDGLTXHVWHSURSRVWHFRPHDEELDPRJLjGHWWRVHUYRQRDIRUQLUHXQRVFHQDULRGLVYLOXSSR
/¶DWWXD]LRQHGLTXHVWHLQL]LDWLYHULFKLHGHUHEEHLQWHUYHQWLSURJUHVVLYLHVFDODULQHOWHPSRROWUHFKHXQD
approfondita  valutazione  economica.  
/DULGX]LRQHGHLFDSLHODVRVWLWX]LRQHGHOODUD]]DUHQGHUHEEHURSRVVLELOHO¶DXWRVXI¿FLHQ]DDOLPHQWDUH
GHOO¶D]LHQGDROWUHFKHO¶LQGLSHQGHQ]DQHOODJHVWLRQHGHOEHVWLDPHULXVFHQGRDJRYHUQDUHO¶LQWHURFLFOR
GLDOOHYDPHQWRVLDGDFDUQHFKHGDODWWH,QWHUYHQWLVHSSXUSLFFROLFRPHO¶LPSLHJRGLIRJOLHDOSRVWR
GHOODSDJOLDDXPHQWDQRLOHJDPLFRQLOWHUULWRULRHOHDOWUHUHDOWj,QROWUHDJHQGRVXOODUHJROD]LRQHGHO
FRQWHQXWRGLHOHPHQWLQHLUHÀXLWUDPLWHODJHVWLRQHLQWHUQDGHOO¶DOLPHQWD]LRQHHORVPDOWLPHQWRGHOOH
DFTXHWUDPLWHGHSXUD]LRQHULGXUUHEEHURQRWHYROPHQWHO¶LPSDWWRGHOO¶D]LHQGDDOLYHOORDPELHQWDOH
$QGDQGRDGDQDOL]]DUHOHDOWUHGXHUHDOWjSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQHVLQRWDFRPHOHVFHOWHHWLFKHHG
DPELHQWDOLFKHDQLPDQRTXHVWHLQL]LDWLYHKDQQRULFDGXWHSRVLWLYHVLDVXOWHUULWRULRFKHVXOO¶RWWLPL]]D]LRQH
delle  proprie  risorse  interne.  
*OLLQWHUYHQWLSURSRVWLPLUDQRLQSULPROXRJRDGLIIHUHQ]LDUHPDJJLRUPHQWHODSURGX]LRQHLUDSSRUWL
WUDOHUHDOWjORFDOLHOHPRGDOLWjGLYHQGLWD
1HOOD&RRSHUDWLYDGHLSLFFROLIUXWWLODSURGX]LRQHSULQFLSDOHqDI¿DQFDWDGDOODFROWLYD]LRQHGLDOFXQL
SURGRWWRGHOO¶RUWRFRPHSDWDWHH]XFFDHGDOODJHVWLRQHGLHWWDULGLWHUUHQRGDOHJQDGDDUGHUH
3HU DOOXQJDUH OH WHPSLVWLFKH GL FRPPHUFLR GL PLUWLOOL IUDJROH ODPSRQL H JOL DOWUL SURGRWWL q VWDWD
DI¿DQFDWDDOODSURGX]LRQHDQFKHODWUDVIRUPD]LRQH
(VVHQGRXQDUHDOWjDFHUEDPROWLGHJOLLPSLDQWLQRQKDQQRDQFRUDUDJJLXQWRODSURGX]LRQHDSLHQR
UHJLPHHGDOWULQRQVRQRHQWUDWL LQSURGX]LRQHLFRVWLGLJHVWLRQHULVXOWDQRQRWHYROLVRSUDWWXWWRLQ
termine  di  tempo  dedicato  al  lavoro.
$QDOL]]DQGROHDWWLYLWjXQRGHLSULPLDPELWLGLLQWHUYHQWRqO¶LQVHULPHQWRGLXQDOLQHDGLSURGX]LRQH
GLHUEHDURPDWLFKHHGRI¿FLQDOLPROWHGHOOHTXDOL IDYRULVFRQR ODFUHVFLWDHG LOEHQHVVHUHGHL IUXWWL
VWHVVL$GHVHPSLRODERUUDJLQHFRQRVFLXWDFRPHHUEDFRPPHVWLELOHHPHGLFLQDOHVLULWLHQHFKH
DEELDSURSULHWjDQWLGHSUHVVLYHHGHVSHWWRUDQWL DWWLUD OHDSLHVWLPROD ODFUHVFLWDGHOOH IUDJROH/H
HUEHSRVVRQRLQFHQWLYDUHODSURGX]LRQHGLQXRYLWUDVIRUPDWLTXDOLOHWLVDQHHJOLLQIXVLHVVHUHYHQGXWH
IUHVFKHRHVVHUHFRPELQDWHQHOOHFRPSRVWHHQHLVXFFKL
,QROWUHPROWL LQIXVL HG LPSDFFKL GHULYDQWL GDOOH IRJOLH GHL SLFFROL IUXWWL R GDOO¶LQWHUD]LRQL GL SL HUEH
YHQJRQRXWLOL]]DWLFRPHULPHGLQDWXUDOLDQFKHQHOO¶DOOHYDPHQWRERYLQR$GHVHPSLRO¶XWLOL]]RGLIRJOLH
GL ODPSRQHLQ LQIXVLRQHKDXQ¶D]LRQHWRQL¿FDQWHVXOO¶XWHURHIDFLOLWD LOSDUWRQXPHURVLVRQRDQFKH
LWUDWWDPHQWLDEDVHGLHUEHULWHQXWLHI¿FDFLFRQWUROHPDVWLWLFRPHODVRPPLQLVWUD]LRQHGLIRJOLHGL
ODPSRQHFRQDUWHPLVLDRLPSDFFKLIUHGGLFRQIRJOLHGLVDPEXFR&DSDVVRHWDO
7UDOHDOWUHDWWLYLWjO¶D]LHQGDSRWUHEEHDWWLYDUHXQVLVWHPDGLULWLURGHJOLVFDUWLRUJDQLFLGHOOHFXFLQHGHO
EHG	EUHDNIDVWHGHLYLFLQLULIXJLRULVWRUDQWLLQPRGRGDDWWLYDUHXQSLFFRORVLVWHPDGLFRPSRVWDJJLR
FLzULGXUUHEEHO¶DFTXLVWRGHOFRQFLPH,OSURFHVVRDYYLHQHLQSUHVHQ]DGLDULDDPELHQWHDHURELFRQRQ
FUHDRGRULVJUDGHYROLFRPHLQYHFHVLYHUL¿FDQHOODGHFRPSRVL]LRQHDQDHURELFDGLWLSRIHUPHQWDWLYR
3HUTXDQWRULJXDUGDO¶DSLFROWXUDLOSURFHVVRDYYLHQHSUDWLFDPHQWHVHQ]DSURGXUUHVFDUWLHULGXFHQGR
DOPLQLPRO¶LPSDWWRDPELHQWDOH/HSUREOHPDWLFKHFRPHDEELDPRYLVWRDSSDUWHQJRQRSLFKHDOWURDOOD
QHFHVVLWjGLUDIIRU]DUHO¶LGHQWLWjGHOSURGRWWRFRQLOWHUULWRULRGLDSSDUWHQHQ]DROWUHFKHYDORUL]]DUQH
il   valore   aggiunto   delle   proprie   scelte   nelle   tecniche   di   produzione.   Il   canale   di   vendita   come   il  
PHUFDWRVHKDLOJUDQGHSUHJLRGLWDJOLDUHJOLLQWHUPHGLDULVSHVVRQRQqLOOXRJRLGHDOHSHUULXVFLUHD
vendere  a  pieno  valore.  Eppure  l’apicoltura  svolge  un  ruolo  importante  per  lo  sviluppo  dell’agricoltura  
FRQWULEXHQGRDOODGLYHUVL¿FD]LRQHGHOOHSRWHQ]LDOLWjSURGXWWLYHGHO WHUULWRULRDOPLJOLRUDPHQWRGHOOH
SURGX]LRQLYHJHWDOLDOODGLIHVDGHOODELRGLYHUVLWjDOULVSHWWRHDOODVDOYDJXDUGLDGHOO¶DPELHQWH7XWWL
YDORULFKHQRQYHQJRQRQpFRQVLGHUDWLQpYDOXWDWLQHOSUH]]R¿QDOH
qHYLGHQWHTXLQGLFKHXQRGHLSXQWL LUULVROWLFKHDFFRPXQD OH WUHD]LHQGHqSURSULR ODGLI¿FROWjGL
YDORUL]]DUHLSURGRWWLGLWURYDUHXQDJLXVWDUHWHGLVRVWHJQRHGLVWULEX]LRQHWHUULWRULDOHHVRSUDWWXWWR
GLGDUHULOLHYRDOODTXDOLWjDFXLVLDJJLXQJRQRSUREOHPDWLFKHUHODWLYHDLWHPSLGLODYRURHGDLFRVWLGL
gestione  elevati.
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,QSLPHQWUH OHD]LHQGHGL3LFFROL IUXWWLKDQQRHYLWDWR ODFRQFRUUHQ]DFRRSHUDQGR OD*KLDQGDLD
SDWLVFHODSUHVHQ]DVXOWHUULWRULRGLQXPHURVLDPDWRULROWUHFKHVXELUHGDQQLDOOHSURSULHSRVWD]LRQL
GRYXWLDGDWWLGRORVLHYDQGDOLFLFRPHO¶DYYHOHQDPHQWRGHOOHDUQLH
/D VFHOWD GHO SRVL]LRQDPHQWR ULVXOWD LQIDWWL FUXFLDOH QRQ VROR SHU O¶LPSRUWDQ]D GHOOD SXUH]]D GHO
OXRJRPDDQFKHSHUXQDTXHVWLRQHGLWUDQTXLOOLWjHVLFXUH]]DQHOSRWHUODVFLDUHLQFXVWRGLWLJOLDOYHDUL
4XHVWDSUREOHPDWLFDRIIUHXQRVSXQWRGLXQLRQHWUDOHGXHDWWLYLWj/DFRRSHUDWLYDGLVSRQHGLDPSL
VSD]LFRQ¿RULWXUHGL LQWHUHVVHFRPHLOFDVWDJQRHGLO WLJOLRROWUHFKHJOLVWHVVLVWHVVLSLFFROL IUXWWL
/HDSLXQHQGRVLDLGLHFLDOYHDULJLjGLSURSULHWjGHOODFRRSHUDWLYDSRWUHEEHURHVVHUHSRVL]LRQDWH
DOO¶LQWHUQRGHOOHFROWLYD]LRQLJDUDQWHQGR LQFDPELR O¶LPSROOLQD]LRQHGHL¿RUL ,QROWUHSDUWHGHOPLHOH
SRWUHEEHHVVHUHGHVWLQDWRDOODFUHD]LRQHGLSURGRWWLWUDVIRUPDWL
$QDOL]]DQGRQHOO¶LQVLHPHJOLLQWHUYHQWLSURSRVWLORVFHQDULRFKHVLGHOLQHDqO¶DXPHQWRGHOOHFRQQHVVLRQL
LQWHUQHWUDJOLDWWRULGHOVLVWHPD,QRGLRYYHUROHD]LHQGHDJULFROHVRQRWHQXWLLQVLHPHGDVFDPELGL
PDWHULDOHHFRQRVFHQ]DHVRQRIRUWHPHQWHUDGLFDWHQHOWHUULWRULR$OODEDVHGLTXHVWHFRQQHVVLRQL
YLqODFRQVDSHYROH]]DGHOODFHQWUDOLWjGHOUXRORVYROWRGDOO¶DJULFROWXUDHGDOO¶DOOHYDPHQWRQRQVROR
QHOODSURGX]LRQHGLSURGRWWLVDQLHJHQXLQLPDVRSUDWWXWWRQHOODYDORUL]]D]LRQHGHO WHUULWRULRHGHL
YDORULVRFLDOL,QROWUHLOHJDPLVLGHOLQHDQRFRPHO¶LQVLHPHGLYHULHSURSULSDWWLVRFLDOLWUDOHDWWLYLWj
JDUDQWHQGRXQUHFLSURFRFRQWUROORVXOOHDWWLYLWjHJHQHUDQGRXQDUHVSRQVDELOLWjFRQGLYLVD
4XHOORFKHQHqGHULYDqODFUHD]LRQHGLXQSDQLHUHGLSURGRWWLFKHQRQVLULIjSLDOODVLQJRODD]LHQGD
PDGLYHQWDLGHQWLWjGHOODFXOWXUDPDWHULDOHGHLVDSHUIDUHGHOSURSULRWHUULWRULRLOIRUPDJJLRQRQqSL
XQVHPSOLFHODWWLFLQRSURGRWWRLQPRGRJHQXLQRPDqHVSUHVVLRQHGLXQVLVWHPDGLUHOD]LRQLVRFLDOLH
FXOWXUDOLFKHVLVRQRPHVVHLQDWWRSHUSURGXUOR1RQVDUjSLLOSURGRWWRGLXQDVLQJRODD]LHQGDPD
qLOIUXWWRGHOO¶LGHQWLWjGHOWHUULWRULRVWHVVR
/¶XOWLPRSDVVRqVWDWR LQFOXGHUH LQTXHVWRVFHQDULRDQFKH OHXOWHULRULFRQQHVVLRQLSRVVLELOLFRQJOL
DELWDQWL GL *LDYHQR H GHOOD 9DOOH SDUWHQGR GDO SRWHQ]LDOH SURGXWWLYR FKH TXHVWH D]LHQGH KDQQR
dimostrato  e  messo  in  atto.  
3URGX]LRQHFRPXQLWjHWHUULWRULR
,OSURFHVVRGLLQWHUQDOL]]D]LRQHGHLSURFHVVLSURGXWWLYLSRUWDDULGXUUHODGLSHQGHQ]DHODYXOQHUDELOLWj
GD SDUWH GL IDWWRUL HVWHUQL PD VRSUDWWXWWR DXPHQWD OD FRQVDSHYROH]]D H OD JHVWLRQH GHOO¶LQWHUR
SURFHVVRSURGXWWLYRFUHDQGRXQVHQVRGLUHVSRQVDELOLWjOXQJRWXWWDOD¿OLHUD
,QROWUHLOGLPHQVLRQDPHQWRGHOOHUHDOWjHFRQRPLFKHLQEDVHDOOHSRVVLELOLWjUHDOLGHOWHUULWRULRSRUWDDO
ULGLVHJQDUHXQHTXLOLEULRWUDDWWLYLWjXPDQHHQDWXUDOL,YDORULLPPDWHULDOLLQFRUSRUDWLQHOODSURGX]LRQH
H QHO ODYRUR DJULFROR VRQR EHQL GL FXL IUXLVFH FRPSOHVVLYDPHQWH O¶LQWHUD SRSROD]LRQH OD TXDOLWj
GHOO¶DPELHQWHO¶DWWLYD]LRQHGLUHOD]LRQLVRFLDOLHODFRQQHVVLRQHWUDGLYHUVHUHDOWjHFRQRPLFKHVRQR
EHQLFRPXQL ODFXL FXUDqDOODEDVHGHOODVWHVVDSRVVLELOLWjGL VYROJHUH LO ODYRURDJULFROR &DORUL

La  rete  tra   le  aziende  è  solo   il  primo  passo  per  creare  un  sistema  più  ampio  ed  articolato.  Come  
DEELDPR YLVWR QHOO¶DQDOLVL GHL SUHFHGHQWL FDVL VWXGLR L VLVWHPL DJURDOLPHQWDUL SHU DXWRVRVWHQHUVL
HGDIIHUPDUVLFRPHPRGHOOLGLIIXVLSDUDOOHOLDOO¶DWWXDOHPRGHOORGLFRQVXPRQHFHVVLWDQRGLHVVHUH
VXSSRUWDWLGDXQPRGHOORRUJDQL]]DWLYRFROOHWWLYRFKHYHGDLOFRLQYROJLPHQWRDWWLYRVLDGHLSURGXWWRUL
FKHGHLFRQVXPDWRUL/HPRGDOLWjFRQFXLTXHVWHHVSUHVVLRQLVLWUDGXFRQRLQ¿QHLQXQSURJHWWRSUDWLFR
GLSHQGRQRGDOODFRPSOHVVLWjHGDO OLYHOORGLSDUWHFLSD]LRQHFKH LGLYHUVLDWWRULFRLQYROWL ULHVFRQRD
PHWWHUH LQDWWR$YROWHVL WUDWWDGLUDSSRUWLXQLGLUH]LRQDOL LQFXL ODSURSRVWDGLFDPELDPHQWRYLHQH
SRUWDWDDYDQWLGDXQVRORFDSRGHOOD¿OLHUDFRPHQHOFDVRGHLIDUPHUV¶PDUNHWVDOWUHYROWHLQYHFHVL
JHQHUDQRRUJDQL]]D]LRQLSLHTXLOLEUDWHFKHLQWHUSUHWDQRHLQFURFLDQRLELVRJQLGHLFRQVXPDWRULFRQ
TXHOOLGHLSURGXWWRUL
Attualmente  le  operazioni  messe  in  atto  dalle  tre  aziende  analizzate  prevedono  sostanzialmente  la  
YHQGLWDGLUHWWDLQQHJR]LRODSDUWHFLSD]LRQHDLPHUFDWLHO¶DSSRJJLRVXOODUHWHGHL*DV
7XWWH VWUDWHJLH FKH KDQQR GD XQD SDUWH LO YDQWDJJLR GL HOLPLQDUH JOL LQWHUPHGLDUL OXQJR OD ¿OLHUD
JDUDQWHQGRXQPDUJLQHGLJXDGDJQRPDJJLRUHHFKHSURSRQJRQRXQUDSSRUWRGLUHWWRWUDOHGXHSDUWL
ULFROORFDQGRLOFRPPHUFLRLQXQDVFDODVRSUDWWXWWRVRFLDOH,QWXWWHTXHVWHLQL]LDWLYHQRQVLULVFRQWUD
SHUzO¶LQWHUSUHWD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjDJULFRODFRPHSXQWRGLFRQQHVVLRQHFRQLOFRQWHVWRGLDSSDUWHQHQ]D
HFRPHOHJDPHFRQODFRPXQLWjORFDOH&DUHQ]DFKHVLULVSHFFKLDQHOODIUDPPHQWD]LRQHGHOOHUHDOWj
HFRQRPLFKHHQHOODGLI¿FROWjGLFUHDUHXQ¶LGHQWLWjORFDOHIRUWHHFRQGLYLVD
3UHQGHQGRFRPHVSXQWROHQXPHURVHLQL]LDWLYHJLjDGRWWDWHLQTXHVW¶DPELWRO¶DQDOLVLFKHVHJXHVL
SRQH FRPHRELHWWLYR O¶LQWHJUD]LRQHGHOOH UHDOWj HFRQRPLFKHDQDOL]]DWH LQ GLQDPLFKH FROOHWWLYHSL
DPSLHULGH¿QHQGRJOLDELWDQWLORFDOLQHOUXRORGL³DELWDQWLFRSURGXWWRUL´0DJQDJKL
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$QDOLVLGHOSRWHQ]LDOHSURGXWWLYR
/DSULPDRSHUD]LRQHqVWDWDTXHOODGLFRPSUHQGHUHODGLPHQVLRQHGHOUDSSRUWRD]LHQGHFRPXQLWjLQ
EDVHDOQXPHURGLXQLWjSURGRWWHULVSHWWRDOOHDELWXGLQLGLFRQVXPR
,GDWLSUHVLLQFRQVLGHUD]LRQHSHUOHWUHUHDOWjDQDOL]]DWHVRQRTXHOOLJHQHUDWLQRQDOORVWDWRDWWXDOH
PDQHOODULYLVLWD]LRQHLQFKLDYHVLVWHPLFD,QROWUHSHUTXHOFKHULJXDUGDODSURGX]LRQHGHLSLFFROLIUXWWL
qVWDWDIDWWDXQDGXSOLFHVWLPDVLDFRQVLGHUDQGRODSURGX]LRQHDGLPSLDQWLQRQFRPSOHWDPHQWHDWWLYL
VLDTXHOODLSRWL]]DELOHXQDYROWDFKHWXWWHOHSURGX]LRQLVLDQRHQWUDWHDUHJLPH
,QROWUH SHU SRWHU GHOLQHDUH LO EDFLQR GL XWHQ]D SRWHQ]LDOH VRQR VWDWH GH¿QLWH GHOOH PHGLH GL
SURGX]LRQHVHWWLPDQDOL OHTXDOLVRQRVHUYLWHFRPHPHWURGLFRQIURQWRFRQ LFRQVXPLPHGLGLXQD
famiglia  italiana51,OFRQIURQWRqVWDWRIDWWRVXOOHFDWHJRULHGLSURGRWWRSULQFLSDOLODWWHIRUPDJJLIUXWWD
HPLHOHROWUHFKHTXHOOHVHFRQGDULHVXFXLqVWDWRSRVVLELOHUHSHULUHLGDWLUHODWLYLDOFRQVXPRPHGLR
RYYHURFDUQHURVVDERYLQDHGRUWDJJL
Aziende
Produzioni t/anno Kg/
settimana
unità di prodotto/
settimana
Kg/
settimana
n°famiglie
Tipologia
quantità 
media 
aziende
media/
settimanale 
in kg
unità prodotto 
disponibile/settimana
Valori di 
riferimento 
sulla media 
consumo
Kg/settimana
per famiglia
Rapporto quantità
prodotti/famiglie
BRAMANTE
Coop
PICCOLI 
FRUTTI
della VAL 
SANGONE
LA 
GHIANDAIA
latte 35,5 700
466 bottiglia 1,5 l
3 2 bottiglie per famiglia 
tot 155 famiglie
formaggi 65,7 1263 902 formaggi da 1,4 kg 1,4 902 famiglie
carne 3 57 114 pacchi da 1/2 kg 0,5 114 famiglie
piccoli frutti 5,85 112,5
750 vaschette da 150 gr
frutta 
4,6
4 vaschette a settimana
187,5 famiglie
(considerando tutto il 
consumo medio 24 famiglie)
piccoli frutti a 
regime
17 326
2170 vaschette da 150 gr
4 vaschette a settimana
542 famiglie
(considerando tutto 
il consumo medio 70 famiglie)
castagne 7 134
134 sacchi da 1 kg
134 famiglie
(considerando di 
coprire tutto il consumo
medio  29 famiglie)
verdura 2 38
porzioni da 1/2 kg
2 76 famiglie
(considerando di coprire tutto
 il consumo medio 19 famiglie)
miele 2,5 57
114 barattoli da 500 gr
0,02 1 barattolo a famiglia 114 famiglie
(considerando 
il consumo medio 
2850 famiglie)
I  valori  legati  alla  produzione  annuale  sono  stati  considerati  uniformi  lungo  tutto  il  corso  dell’anno  e  
ULWHQXWLFRVWDQWLQHOODUHDOWjOHSURGX]LRQLKDQQRRYYLDPHQWHGHLSLFFKLFRUULVSRQGHQWLDLWHPSLGHOOH
FROWXUH6LqSUHVRSRLFRPHULIHULPHQWRO¶XQLWjWHPSRUDOHGLXQDVHWWLPDQD
/HTXDQWLWjPHGLHVHWWLPDQDOLVRQRVWDWHFRQYHUWLWHLQXQLWjGLSURGRWWRSUHQGHQGRLQFRQVLGHUD]LRQH
OH SRU]LRQL VROLWDPHQWH GLVSRQLELOL 1HO FDVR GHO IRUPDJJLR LQ FXL LO WRWDOH FRPSUHQGH WLSRORJLH
FRPSOHWDPHQWHGLIIHUHQWLqVWDWRSUHVRFRPHULIHULPHQWRLOFRQVXPRPHGLR
4XHVWL GDWL VHUYRQR D YLVXDOL]]DUH LO QXPHUR GL IDPLJOLH UDJJLXQJLELOL D IURQWH GL XQD IRUQLWXUD
VHWWLPDQDOHFRVWDQWHGLSURGRWWL&LzULVXOWDHVVHUHVLJQL¿FDWLYRVRSUDWWXWWRSHUJOLDPELWLFRPHLOODWWH
RLIRUPDJJLLQFXLO¶DFTXLVWRDYYLHQHHIIHWWLYDPHQWHFRQVFDGHQ]DVHWWLPDQDOH
/R VWHVVR GLVFRUVR SXz HVVHUH IDWWR SHU L SLFFROL IUXWWL DQFKH VH FRPH DQWLFLSDWR SRF¶DQ]L VL q
RPHVVRXQ IDWWRUH ULOHYDQWH ODVWDJLRQDOLWj/DYHQGLWDGHOSURGRWWR IUHVFRqSRVVLELOH LQIDWWL VROR
LQ FRQFRPLWDQ]D FRQ LO SHULRGR GHOOD UDFFROWD FKH LQ EDVH DOOD WLSRORJLD VL SURWUDH GDPDJJLR D
VHWWHPEUHGDOPHVHVXFFHVVLYRLQYHFHVXEHQWUDQROHFDVWDJQH'XUDQWHLOUHVWRGHOO¶DQQRODIUXWWD
IUHVFD q VROLWDPHQWH VRVWLWXLWD FRQ SURGRWWL WUDVIRUPDWL FRPH OH FRPSRVWH H OHPDUPHOODWH LO FXL
FRQVXPRSHUzQRQqFHUWDPHQWHVHWWLPDQDOH3URSULRLQPHULWRDOFRQVXPRGHLSLFFROLIUXWWL7DEHOOD
LOUDSSRUWRFRQODTXDQWLWjQHFHVVDULDDIDPLJOLDQRQVLqEDVDWRVXOYDORUHGLULIHULPHQWRPDq
7DEHOODULSRUWDLGDWLGHOOHSURGX]LRQLGLYLVLSHUFODVVLGLSURGRWWRHUDSSRUWDWHDOFRQVXPRPHGLRVHWWLPDQDOH
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VWDWR GHWHUPLQDWR LQPRGR LQGLFDWLYR SRLFKp QHO SDQRUDPDGHOOD IUXWWD VROLWDPHQWH FRQVXPDWD L
SLFFROL IUXWWLJLRFDQRXQUXRORPDUJLQDOHVHEEHQH ODULFKLHVWDVXOPHUFDWRVLD LQFUHVFLWD(¶VWDWR
TXLQGLSRVWRXQYDORUHSDULFLUFDDGXQTXLQWRGHOFRQVXPRPHGLR
/R VWHVVR YDOH SHU LOPLHOH 6H VL FRQIURQWD LQIDWWL OD SURGX]LRQH DQQXD FRQ LO IDEELVRJQRPHGLR
GL XQD IDPLJOLD 7DEHOOD  VL QRWD FRPH OD VROD SURGX]LRQH GHOO¶D]LHQGD DJULFROD OD *KLDQGDLD
SRWUHEEHVRSSHULUHDOGHOODULFKLHVWDGL*LDYHQRFRVuFRPHO¶DOOHYDPHQWR%UDPDQWHFRQLVXRL
IRUPDJJL SRWUHEEH ULIRUQLUH LO GHOOD IDPLJOLH , SLFFROL IUXWWL VLDSHU ODQDWXUDGHOSURGRWWR VLD
SHU OH GLPHQVLRQLPRGHVWH GHOOD FRRSHUDWLYD ULVXOWDQR DYHUH XQ SHVR GLI¿FLOPHQWH TXDQWL¿FDELOH
VXO WRWDOHGHOODFRPXQLWj ORFDOH4XHVWRQRQ LPSOLFDFKHQRQSRVVDHVVHUHVLJQL¿FDWLYR ,QIDWWLVH
VLFRQVLGHUDQROHSURGX]LRQLVWLPDWHDSLHQRUHJLPHHGLOUXRORLQWHJUDWLYRHVWDJLRQDOHFKHTXHVWR
SURGRWWRVYROJHQHO FRQVXPRGHOOD IUXWWD VL SRWUHEEHDUULYDUHDFRSULUHFLUFD LO GHOOH IDPLJOLH
ORFDOLFRQVLGHUDQGRXQFRQVXPRPHGLRGLJUDVHWWLPDQD
Aziende
Produzio
ni
t/anno Kg/anno n°famiglie
Tipologia
quantità 
media 
aziende
Valori di 
riferimento 
sulla media 
consumo
Kg/anno
per famiglia
Rapporto quantità
prodotti/famiglie
Percentuale
sul tot di famiglie di 
Giaveno n°7374
BRAMANTE
Coop
PICCOLI 
FRUTTI
della VAL 
SANGONE
LA 
GHIANDAIA
latte 35,5 156 2 bottiglie per famiglia =tot 155 famiglie 3%
formaggi 65,7 73 902 famiglie 12%
carne 3 26 114 famiglie 1%
piccoli frutti 5,85
frutta
 239
4 vaschette a settimana=187,5 famiglie
(considerando tutto il 
consumo medio 24 famiglie)
3%
(0% considerando 
il tot del consumo medio)
piccoli frutti 
a regime
17 4 vaschette a settimana=542 famiglie
(considerando tutto 
il consumo medio 70 famiglie)
7%
(1% considerando 
il tot del consumo medio)
castagne 7 134 famiglie
(considerando di coprire tutto il consumo
medio  29 famiglie)
1%
(0% considerando 
il tot del consumo medio)
verdura 2 104 76 famiglie
(considerando di coprire tutto
 il consumo medio 19 famiglie)
1%
(0% considerando 
il tot del consumo medio)
miele 2,5 0,8-1 1 barattolo a famiglia 114 famiglie
(considerando 
il consumo medio 2850 famiglie)
1%
(38% considerando
 consumo medio)
7DEHOODULSRUWDLGDWLGHOOHSURGX]LRQLGHOOHWUHD]LHQGHGLYLVLSHUFODVVLGLSURGRWWRUDSSRUWDWHDOFRQVXPRPHGLRGLXQD
IDPLJOLDHGDOFRQWHVWRGL*LDYHQR
,OJUD¿FRPHWWHDFRQIURQWROHXQLWjGLSURGRWWRGLVSRQLELOLFRQLOQXPHURGLIDPLJOLHSRWHQ]LDOL
IL  PROGETTO  SISTEMICO
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3DUWHQGRSURSULRGDLOLPLWLLPSRVWLGDOOHFDSDFLWjSURGXWWLYHGHOOHD]LHQGHVWHVVHqSRVVLELOHLPPDJLQDUH
GHJOLVFHQDULSURJHWWXDOLFDSDFLGLLQFHQWLYDUHODFUHD]LRQHGLXQOHJDPHWUDORVSD]LRXUEDQRHLVXRL
DELWDQWLFRQOHDWWLYLWjDJULFROHORFDOL&RPHDEELDPRJLjSLYROWHGHWWRLQL]LDWLYHFRPHODYHQGLWD
GLUHWWDLIDUPHUV¶PDUNHWHGL*DVIDQQRJLjSDUWHGHOOHORJLFKHGLYHQGLWDGLTXHVWHUHDOWjFRQLOOLPLWH
SHUzGLQRQFRLQYROJHUHDWWLYDPHQWHODFRPXQLWjGLDSSDUWHQHQ]D3URJHWWDUHGHJOLVFHQDULLQFXLVL
PHWWRQRLQJLRFRGLQDPLFKHGLFDUDWWHUHVRFLDOHQRQqDIIDWWRVFRQWDWRSURSULRSHUFKpDOODEDVHYL
VRQRSULPDGLWXWWROHSHUVRQH,QFKHPRGRVLSRVVRQRTXLQGLLQFHQWLYDUHO¶DWWLYD]LRQHGLTXHVWLQRGL"
La  consapevolezza  e  la  progettazione  partecipata  attraverso  il  coinvolgimento  attivo  sono  sicuramente  
una  delle  chiavi  di  svolta  per  determinare  o  meno  l’accettazione  e  la  riuscita  delle  proposte.
, OLYHOOL D FXL VL SXz RSHUDUH VRQR GLYHUVL H FRQ HIIHWWL SL R PHQR GLIIXVL 0HWWHUH D VLVWHPD OH
D]LHQGHORFDOLqXQSULPRSDVVRSHUDXPHQWDUHLOGLDORJRHLOFRQIURQWRIUDJOLDWWRULTXHVWRSRWUHEEH
UDSSUHVHQWDUHDQFKHLOSXQWRGDOTXDOHSDUWLUH/HD]LHQGHDQDOL]]DWHKDQQRLQIDWWLODIRU]DGLDYHUH
DPRQWHGHOOHSURSULHVFHOWHPRWLYD]LRQLFKHHVXODQRGDOFDPSRHFRQRPLFRHFKHOHUHQGRQRSL
propense  alla  cooperazione  che  non  alla  competizione.
3RQHQGRTXLQGLDO FHQWURGHOSURJHWWR LO VLVWHPDJHQHUDWRGDOOH WUHD]LHQGH VL SXzSDUWLUH FRQ LO
ULGH¿QLUHOHGLQDPLFKHGLGLVWULEX]LRQHHYHQGLWDFRQVLGHUDQGRLOSURGRWWRQRQFRPHLOIUXWWRGLXQD
VLQJRODD]LHQGDPDFRPHLOULVXOWDWRGLXQDFRRSHUD]LRQHVLQHUJLFDIUDJOLDWWRUL
³6HVLYXROHFKHODEXRQDDJULFROWXUDGXULGHYHVYROJHUVLLQXQDEXRQDFRPXQLWjDJULFRODRVVLDXQ
JUXSSRGL SHUVRQH FKH VL FRQRVFRQR FKH FDSLVFRQRGL HVVHUH UHFLSURFDPHQWHGLSHQGHQWL H FKH
DWWULEXLVFRQRLOJLXVWRYDORUHDOODEXRQDDJULFROWXUD´%HUU\52
3HU DUULYDUH D FRLQYROJHUH JOL DELWDQWL H SURYDUH D ULGH¿QLUH LO UDSSRUWR WUD ³EXRQD DJULFROWXUD´ H
³EXRQDFRPXQLWj´VLSXzRSHUDUHVRWWRGLYHUVLDVSHWWL,OSULPRIDWWRUHqODSUHVDGLFRVFLHQ]DGLSRWHU
FRQWULEXLUHDWWLYDPHQWHDOFDPELDPHQWRODGLIIXVLRQHGLXQDFRQVDSHYROH]]DFKHSDVVDDWWUDYHUVR
il  riconoscimento  del  proprio  ruolo  attivo  nelle  dinamiche  sociali.  Il  secondo  passa  attraverso  la  scelta  
GLDWWXDUHPRGHOOLGLSURJHWWD]LRQHSDUWHFLSDWH ,QTXHVWRVHQVR OHVWHVVHSROLWLFKH ORFDOLSRVVRQR
giocare  un  ruolo  fondamentale  nell’innescare  l’attivazione  di  progetti  comunitari.  
8QRWWLPRHVHPSLRqFRVWLWXLWRGDLJLjFLWDWL3DULVK)RRGLQL]LDWLYDGHOJRYHUQRLQJOHVHSHUDWWLYDUH
SLDQLGLD]LRQHSHULOUHFXSHURGHOSDHVDJJLRUXUDOHSDUWHQGRGDOODJHVWLRQHGHOFLER
/RVYLOXSSRGLTXHVWLSLDQLQRQKDQQRORVFRSRGLUHDOL]]DUHD]LRQLSURJHWWXDOLFUHDWHGDOO¶DOWRPDGL
GH¿QLUHOHVWUDWHJLHGDLQWUDSUHQGHUHDWWUDYHUVRLOFRLQYROJLPHQWRDWWLYRGHLFLWWDGLQLDWWUDYHUVRJUXSSL
GLODYRURVXSSRUWDWL/DVWHVVDORJLFDULVFRQWUDWDQHOOHGLQDPLFKHOHJDWHDOOHFLWWjGL7UDQVL]LRQHLQFXL
si  parte  ad  operare  su  scala  ridotta  per  coinvolgere  man  mano  sempre  più  attori.  
8Q¶DOWUDGLQDPLFDLQWHUHVVDQWHqTXHOODGHOOH&6$&RPPXQLW\6XSSRUWHG$JULFXWXUHLQTXDQWRPHWWH
LQUHOD]LRQHGLUHWWDORVSD]LRXUEDQRFRQTXHOORUXUDOH,QTXHVWRFDVRODFRPXQLWjHLSURGXWWRULVRQR
OHJDWLGDYHULHSURSULSDWWLGLPXWXRVRFFRUVRFKHJDUDQWLVFRQRDLSULPLFLELIUHVFKLHJHQXLQLHGDL
VHFRQGLXQRVERFFRGLYHQGLWDHGLOVXSSRUWRDQWLFLSDWRGHOOHVSHVHGHOODSURGX]LRQH
/DSDUWHLQWHUHVVDQWHqVLFXUDPHQWHLOWLSRGLORJLVWLFDPHVVDLQDWWRFLzFKHYLHQHRIIHUWRDGHQWUDPEH
OHSDUWLqODULGH¿QL]LRQHGLXQVLVWHPDGLGLVWULEX]LRQHDFDUDWWHUHIRUWHPHQWHWHUULWRULDOH
6ROLWDPHQWHTXHVWRDYYLHQHWUDPLWHXQDEERQDPHQWRDQQXDOHRPHQVLOHFKHLOFLWWDGLQRVRWWRVFULYH
LQFDPELRGLXQER[VHWWLPDQDOHGLSURGRWWLVRSUDWWXWWRIUXWWDHYHUGXUD6ROLWDPHQWHYLqXQQRGR
FKHIXQJHGDLQWHUIDFFLDWUDSURGXWWRUHHFRQVXPDWRUHRYYHURXQ¶RUJDQL]]D]LRQHFKHIDGDFROOHWWRUH
WUDLGXHRSSRVWLGHOOD¿OLHUD,OVXRVFRSRqTXHOORGDXQDSDUWHGLDOOHJJHULUHO¶RQHUHGHOODYHQGLWD
DOSURGXWWRUHROWUHFKHJDUDQWLUH LOJLXVWRYDORUHDLVXLSURGRWWLHGDOO¶DOWUD WXWHODUH LOFRQVXPDWRUH
attraverso  la  garanzia  di  prodotti  locali  freschi  e  genuini.  Spesso  sono  accompagnate  da  iniziative  di  
ODYRURYRORQWDULRFRUVLSHULVRFLYLVLWDDOOHD]LHQGHJHVWLRQHDXWRQRPDGLSDUWHGHOODSURGX]LRQH
3HUGHOLQHDUHTXDOL SRWHVVHURHVVHUH OH ULFDGXWHGL LQL]LDWLYH FRPH OH&6$VXXQ FRQWHVWR FRPH
TXHOORGL*LDYHQR OHSULQFLSDOL ORJLFKHGL IXQ]LRQDPHQWRVRQRVWDWHDSSOLFDWHDOVLVWHPDGHOOH WUH
D]LHQGH¿QRUDSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQH
Il   primo   passo   consiste   nel   creare   un   gruppo   motivato   e   pronto   ad   investire   parte   del   proprio  
WHPSRQHOO¶LQL]LDWLYD8QRGHLPRGL SL GLUHWWL q TXHOOR GL DSSRJJLDUVL DOOD UHWH GL FRQRVFHQ]HJLj
SUHVHQWL,QIDWWLVHRJQLUHDOWjVL LPSHJQDVVHDFRLQYROJHUHXQSLFFRORQXPHURGLIDPLJOLHFHUFDWH
WUDFRQRVFHQWLDPLFLRFOLHQWLVLSRWUHEEHLPSRVWDUHXQSULPRSURJHWWRSLORWDEDVDWRSHUHVHPSLRVX
una  trentina  di  soggetti.    
,O VHFRQGR SDVVR q TXHOOR GL GH¿QLUH ODPRGDOLWj GHO VHUYL]LR RIIHUWR VROLWDPHQWH D IURQWH GL XQ
DEERQDPHQWR PHQVLOH DQQXDOH R SL UDUDPHQWH VHWWLPDQDOH YHQJRQR RIIHUWL SURGRWWL VWDJLRQDOL
H ORFDOL 2YYLDPHQWH TXHVWR WLSRORJLD GL YHQGLWD SHU OD QDWXUD GHOOH GLPHQVLRQL LSRWL]]DWH YD DG
DI¿DQFDUVLDOOHDOWULFDQDOLJLjHVLVWHQWL
/DGH¿QL]LRQHGHOER[GRYUjWHQHUFRQWRROWUHFKHGHOFRQWHQXWRDQFKHGHOODVXDORJLVWLFDUDFFROWD
FRQVHJQDHULWLUR,QEDVHDOOHTXDQWLWjGLVSRQLELOHHDLFRQVXPLPHGLDOFXQLSURGRWWLSRWUHEEHURQRQ
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HVVHUHVHPSUHSUHVHQWLPDHVVHUHDI¿DQFDWLVXULFKLHVWDRFRQLQWHUYDOOLSLDPSL
&RQVLGHUDQGRODQDWXUDGHOOHWUHD]LHQGHDQDOL]]DWHHODTXDQWLWjGHLSURGRWWLGLVSRQLELOLLOODWWHHG
L SURGRWWL FDVHDUL SRVVRQR HVVHUH FRQVLGHUDWL L GXH FRPSRQHQWL GL EDVH D FXL VL DQGUHEEHUR DG
DI¿DQFDUHSLFFROLIUXWWLFDVWDJQHSDWDWH]XFFKHPLHOHHGRYYLDPHQWHDQFKHLWUDVIRUPDWL
6H QHO ER[ FODVVLFR O¶HOHPHQWR SULQFLSDOH ULVXOWDYD HVVHUH VROLWDPHQWH OD YHUGXUD QHOOD FDVVHWWD
SURSRVWDLO¿ORSRUWDQWHSHUGLVSRQLELOLWjHGLPSRUWDQ]DQHOWHUULWRULRSRWUHEEHHVVHUHLOIRUPDJJLR
,QTXHVW¶RWWLFDVLSRWUHEEH IDYRULUH LOFRQVXPRGLPLHOHHGLFRPSRVWH LQWHUSUHWDWHQHOO¶RWWLFDGHOOD
GHJXVWD]LRQHFDVHDULDDXPHQWDQGRLOHJDPLWUDLSURGRWWLHIDYRUHQGRODFUHD]LRQHGLXQ¶LGHQWLWj
'DQGRXQRVJXDUGRDLQXPHULRJQLVHWWLPDQDVLSRWUHEEHURSURSRUUHXQLQVLHPHGLSURGRWWLODFXL
FRPSRVL]LRQHYHUUHEEHGH¿QLWDLQEDVHDOODGLVSRQLELOLWjHDOODVWDJLRQDOLWj6HPSUHSUHVHQWLTXLQGL
ERWWLJOLHGL ODWWHFUXGRH.JGL IRUPDJJLR LQFXL ULHQWUDQREXUUR\RJXUW IRUPDJJL IUHVFKLR
VWDJLRQDWLRJQLGXHPHVL LQFRQFRPLWDQ]DFRQODPDFHOOD]LRQHGLXQRGHLYLWHOOLXQSDFFKHWWRGL
FDUQHQHLIRUPDWLGDNJQHLPHVLLQYHUQDOLGDGLFHPEUHDPDJJLRVXFFKLGLIUXWWDHFRPSRVWHLQ
TXHOOLDXWXQQDOLSDWDWHFDVWDJQHH]XFFKH LQTXHOOLSULPDYHULOLHGHVWLYL LSLFFROL IUXWWLSUHQGRQR LO
posto  dei  trasformati.  
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD IRUQLWXUD GL PLHOH TXHVWR SURGRWWR SRWUHEEH HVVHUH JHVWLWR QHO IRUPDWR
VWDQGDUG  JU VX RUGLQD]LRQH PHQWUH VL SRWUHEEH GLYHUVL¿FDUH VHWWLPDQDOPHQWH LO SURGRWWR
IRUQHQGRTXDQWLWDWLYLPLQRULPLUDWLDOODGHJXVWD]LRQHGHLIRUPDJJL,QROWUHVLDQGUHEEHURDGDI¿DQFDUH
WXWWHOHDWWLYLWjFROODWHUDOLQDWHGDOODULYDOXWD]LRQHGHJOLVFDUWLHGDOOHJDPLWUDOHDOWUHD]LHQGHFRPH
OHHUEHDURPDWLFKHJOLLQIXVLLOSHVFHHOHXRYD
/D FRPSRVL]LRQH GHL ER[ DQGUHEEH JHVWLWD D URWD]LRQH GDL SURSULHWDUL GHOOH D]LHQGH DI¿DQFDWL
HYHQWXDOPHQWHGDLVRFLYRORQWDUL6LSRVVRQRLQROWUHSUHYHGHUHVFRQWLRDJHYROD]LRQLLQFDPELRGLRUH
GLODYRUR,SXQWLGLULWLURSRWUHEEHURHVVHUHDOOHVWLWLQHOOHVHGLGHOOHWUHD]LHQGHYLVWDHFRQVLGHUDWD
ODORURSRVL]LRQHJHRJUD¿FD,QIDWWLVHSSXUWXWWHOHDWWLYLWjSRVVDQRHVVHUHULFRQGXFLELOLDOFRPXQHGL
*LDYHQRODORURGLVORFD]LRQHFRLQYROJHDUHHGLIIHUHQWLUDJJLXQJHQGRSLFFROHERUJDWHDOODUJDQGRVL
WUD LFDPSL¿QRDGDUULYDUHDOFRQ¿QHFRQLOFRQWHVWRXUEDQR/¶DOOHYDPHQWRERYLQRVL WURYDLQIDWWL
SRFRORQWDQRGDOFHQWURFLWWDGLQRODFRRSHUDWLYDDVHGHSRFRVRSUD%RUJDWD0DGGDOHQDHO¶DSLFROWXUD
VL WURYD LPPHUVDQHO YHUGH VXELWR SRFR O¶XVFLWD GDOOD FLWWj /HGLYHUVH FROORFD]LRQL SHUPHWWRQRGL
gestire  meglio  le  consegne  sul  territorio  e  di  coinvolgere  anche  le  aree  meno  raggiunte  dai  servizi.
9LVWR LOQXPHURHVLJXRGL IDPLJOLH ODJHVWLRQHGHLER[SRWUHEEHHVVHUHFRPSRVWDVXRUGLQD]LRQH
LQPRGRGDPRGXODUHJOLRUGLQL LQEDVHDOOH UHDOLHVLJHQ]HGHLVRFL LO FRVWRPHGLRVHWWLPDQDOHVL
SRWUHEEHDVVHVWDUHWUDLHLHXURHVFOXGHQGRODFDUQHODTXDOHKDXQYDORUHGLFLUFD¼RJQL
NJ,ULFDYDWLSRWUHEEHURYHQLUGLYLVLWUDLWUHDWWRULLQEDVHDOQXPHURHDOODTXDQWLWjGHOSURGRWWR
venduto.
$TXHVWRVLVWHPDGLER[SHULRGLFRSRWUHEEHFRQWLQXDUHDGDI¿DQFDUVLLOFDQRQLFRVLVWHPDGLYHQGLWD
PHUFDWDOHDWWLYDWRGDOOHVLQJROHD]LHQGHDQFKHLQTXHVWRFDVRSHUzHVVRSRWUHEEHHVVHUHPRGL¿FDWR
DO¿QHGLULXQLUHOHWUHD]LHQGHLQXQXQLFREDQFRRIIUHQGRFRVuDOFRQVXPDWRUHXQYHURHSURSULR
SDQLHUHGLYHUVL¿FDWRHIDYRUHQGRODSURPR]LRQHVLPXOWDQHDGHOOHWUHGLYHUVHUHDOWj/DVWHVVDFRVD
SRWUHEEHHVVHUHIDWWDQHOSURSRUVLDL*DVQRQSLFRPHVLQJRODXQLWjPDFRPHXQDUHWH
,OFRLQYROJLPHQWRGHLVRFLQHOSURJHWWRSRWUHEEHHVVHUHDI¿DQFDWRGDJLRUQDWHGLZRUNVKRSODYRUR
YRORQWDULRHYLVLWHLQD]LHQGH,QROWUHJOLVWHVVLDVVRFLDWLSRWUHEEHURGLYHQWDUHSURPRWRULGLLQL]LDWLYH
DJULFROH XUEDQH FRPH L FRPPXQLW\ JDUGHQ LQJOHVL R RUWL FROOHWWLYL FKHSRUWHUHEEHUR D FROPDUH OD
FDUHQ]DGLRUWDJJLFRQWHQXWLDOO¶LQWHUQRGHLER[
8QDYROWDFRQVROLGDWRLOVLVWHPDGRYUHEEHULYROJHUVLDOOHDOWUHD]LHQGHDJULFROHSUHVHQWLVXOWHUULWRULR
GL*LDYHQRPLJOLRUDQGRODYDULHWjGHLSURGRWWLIRUQLWLHGDXPHQWDQGRLOQXPHURGLIDPLJOLHFRLQYROWH
0RGL¿FDUH OH PRGDOLWj GL DSSURYYLJLRQDPHQWR GHO FLER DI¿GDQGRVL PDJJLRUPHQWH DOOH UHDOWj
HFRQRPLFKHGHO WHUULWRULRQRQVXSSRUWDVROR LO ODYRURFRQWDGLQR ORFDOHHFRQHVVR ODFDSDFLWjGL
PDQWHQLPHQWR GHO SDHVDJJLR DJUDULRPD VLJQL¿FD LQ SULPR OXRJR FRPSUHQGHUH LO SURSULR SRWHUH
LQGLYLGXDOHHODIRU]DGHOOHVFHOWHFROOHWWLYHFRQGLYLVH,QROWUHODUHWHGLUHOD]LRQLFKHVLYLHQHDWHVVHUH
WUDOHUHDOWjSURGXWWLYHVWHVVHHGLOWHUULWRULRFUHDPDJJLRULJDUDQ]LHHWXWHOHVXOODTXDOLWjGHOSURGRWWR
¿QDOH*OLVFDPELWUDSURGXWWRULDXPHQWDQRODSHUFH]LRQHGHOVLVWHPDDJULFRORORFDOHFRPHXQ¶XQLFD
HQWLWjSHUFH]LRQHFKHVHFRQGLYLVDHVXSSRUWDWDGDOODFRPXQLWjSXzDYHUHXQIRUWHSRWHQ]LDOHQHO
ULPRGHOODUHOHHFRQRPLHVXVFDODORFDOHLQYHVWHQGRLQSULPROXRJRVXOSURSULRWHUULWRULR
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6LVWHPDGHLSURGRWWLHVFKHPDWL]]D]LRQHGHOOHUHOD]LRQL
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,OSRWHQ]LDOHGHOWHUULWRULR
Allargando   la  visuale  e  passando  ad  osservare   i  dati   relativi  alle  produzioni  dell’intero  comune  di  
Giaveno53VLSXzGHOLQHDUHXQTXDGURJHQHUDOHGHOOHSRWHQ]LDOLWjDWWXDOLGHOWHUULWRULR
&RPHDEELDPRJLjYLVWRO¶DOOHYDPHQWRERYLQRSHUODSURGX]LRQHGLODWWHUDSSUHVHQWDXQRGHLFRPSDUWL
PDJJLRUPHQWH VLJQL¿FDWLYL H SUHVHQWL QHOOD YDOODWD FRQWDQGR FLUFD XQD FLQTXDQWLQD GL D]LHQGH
eterogenee  per  dimensioni  e  produzioni.  Il  totale  di  latte  prodotto  all’anno  si  aggira  intorno  alle  4.676  
tonnellate  e  rappresenta  il  77%  del  totale  stimato  in  val  Sangone54,QFURFLDQGRTXHVWRYDORUHFRQ
LOFRQVXPRPHGLRGLODWWLFLQLVLRWWLHQHFKHODSURGX]LRQHSRWUHEEHFRLQYROJHUHFLUFDIDPLJOLH
3LFRPSOHVVRqULXVFLUHDGH¿QLUHXQYDORUHPHGLRSHUTXHOFKHULJXDUGDODSURGX]LRQHGLIUXWWDH
YHUGXUD*OLHWWDULGHGLFDWLVLHVWHQGRQRULVSHWWLYDPHQWHSHUHHWWDULHOHSURGX]LRQLYDULDQR
GDOPHORSHVFRSHURYLWHHVXVLQRDOOHFLSROOHSRPRGRULSDWDWHHGDOWUHRUWLYH3URSULRSHUTXHVWD
YDULHWj ULVXOWD SL FRPSOHVVR GH¿QLUH XQD SURGX]LRQH LQGLFDWLYD VXO WRWDOH GHO WHUUHQR LO PHWRGR
GLFROWLYD]LRQH OD WLSRORJLDFROWLYDWD OHFDUDWWHULVWLFKHGHO WHUUHQR LPH]]LXWLOL]]DWLSHU ODUDFFROWD
UDSSUHVHQWDWRVRORDOFXQHGHOOHYDULDELOLFKHGHWHUPLQDQRODUHVDGLXQFDPSR
7HQHQGRSUHVHQWHTXHVWLOLPLWLVLqFHUFDWRFRPXQTXHGLGH¿QLUHXQYDORUHPHGLRGLSURGXWWLYLWjLQ
PRGRGDSRWHUVWLPDUHLOEDFLQRGLXWHQ]DSRWHQ]LDOHSHUODIUXWWDTXHVWRYDORUHqVWLPDELOHLQWRUQR
DLTXLQWDOLDGHWWDURWHQHQGRSUHVHQWHSHUzFKHODGLVSDULWjWUDOHSURGX]LRQLqHOHYDWDSHUOH
ortive  è  stata  presa  in  considerazione  la  produzione  media  ottimale  tra  le  coltivazioni  maggiormente  
SUHVHQWLRYYHURSDWDWHFLSROOHHSRPRGRULOHFXLUHVHVWDQGDUGYDULDQRQRWHYROPHQWHVDOWDQGRGD
TXLQWDOLDTXLQWDOL
GIAVENO quanti
tà in 
ha 
produzi
one 
media 
q.li/ha
quintali 
TOT
kg totali consumo 
medio kg/
anno a 
famiglia
tot famiglie GIAVENO tot 
famiglie 7374 
valori in %
Ortive
Frutta
Latte
media
12 120 1440 144000 104 1385 20
12,7 100 1270 127000 239 531 7
467566 229 2042 28
1435 19
,QFURFLDQGRTXHVWLYDORULFRQ LOFRQVXPRPHGLR LOQXPHURGL IDPLJOLHFRLQYROWHUDSSUHVHQWDTXDVL
LO  GL TXHOOH SUHVHQWL DOO¶LQWHUQR GHO FRPXQH GL*LDYHQR GLYHQWD TXLQGL FRPSOHVVR ULXVFLUH D
SURVSHWWDUHXQRVFHQDULREDVDWRXQLFDPHQWHVXOO¶DXWRSURGX]LRQHDOLPHQWDUH$TXHVWHFRQVLGHUD]LRQL
YDDJJLXQWRDQFKHLOIDWWRFKHODQDWXUDGHOOHD]LHQGHGHOWHUULWRULRqFRVWLWXLWDGDUHDOWjVLFXUDPHQWH
FDSLOODULPDGLGLPHQVLRQL ULGRWWHFKHVSHVVRVRQRDVVRFLDELOLSLDGDWWLYLWjKREELVWLFKHFKHQRQ
realmente  commerciali.  
1RQRVWDQWH FLz VH VL FRQVLGHUD OH ULVRUVH SUHVHQWL QHO ORUR FRPSOHVVR VHSSXU LQVXI¿FLHQWL SHU
VRSSHULUHDLTXDQWLWDWLYLJHQHUDOLQHFHVVDULULVXOWDQRLQWHUHVVDQWLVHLQWHJUDWHDGHVHPSLRDOO¶LQWHUQR
GHOVHUYL]LRSXEEOLFRGHOOHPHQVHVFRODVWLFKH
*LDYHQRFRQWDLQIDWWLSLGLVWXGHQWL55GLYLVLWUDVFXROHHOHPHQWDULHPHGLHFRQFLUFDLVFULWWL
DOVHUYL]LRPHQVD/HSURGX]LRQLVWLPDWHGHOWHUULWRULRUDJJLXQJRQROHTXDQWLWjQHFHVVDULHSHUSRWHU
HVVHUHLQGLYLGXDWHFRPHVXSSRUWRDOVLVWHPDGLDSSURYYLJLRQDPHQWRGHOFLERVFRODVWLFR
&RPHDEELDPRYLVWRQHOODVH]LRQHGHGLFDWDDLFDVLVWXGLRLQTXHVWHGLQDPLFKHODFRPSRQHQWHGL
SROLF\JLRFDXQUXROR IRQGDPHQWDOH WRFFD LQIDWWLDOOHDXWRULWj ORFDOLGH¿QLUH LYLQFROLFRQWUDWWXDOLGL
DSSDOWRSHUODJHVWLRQHGHOVHUYL]LRSXEEOLFRHGqSURSULRDWWUDYHUVRTXHVWRFDQDOHFKHVLSRWUHEEHUR
IDYRULUH O¶LQVHULPHQWR GHOOH SURGX]LRQL ORFDOL FRPH IRUQLWULFL LQWHJUDQWL GHO VHUYL]LR ,QROWUH TXHVWR
VWUXPHQWRSRWUHEEHUDSSUHVHQWDUHXQXOWHULRUHPH]]RSHUIDYRULUHODGLIIXVLRQHHODYDORUL]]D]LRQHGL
PHWRGLGLSURGX]LRQHVRVWHQLELOLFRPHLOELRORJLFRROWUHFKHJDUDQWLUHDLSURGXWWRULXQYDOLGRFDQDOH
GLPHUFDWR/¶LQVHULPHQWRGLSURGRWWLORFDOLDOO¶LQWHUQRGHOVLVWHPDVFRODVWLFRUDSSUHVHQWHUHEEHDQFKH
XQ YDOLGR VXSSRUWR SHU UDIIRU]DUH O¶LGHQWLWj ORFDOH RIIUHQGR ROWUH FKH XQ FROOHJDPHQWR WUDPRQGR
DJULFRORHXUEDQRXQRVWUXPHQWRSHUWUDPDQGDUHHPDQWDQHUHYLYHOHWUDGL]LRQLORFDOL2YYLDPHQWH
ODGH¿QL]LRQHGHOSRWHQ]LDOHORFDOHVHUYHVRORDLQGLFDUHODSHUFRUULELOLWjRPHQRGLTXHVWRVFHQDULR
FKHSHUHVVHUHDWWXDWRQHFHVLWHUHEEHGLDQDOLVLLQFURFLDWHFRQLSDUDPHWULQXWUL]LRQDOLHOHQHFHVVLWj
logistiche  ed  economiche  proprie  dei  sistemi  scolastici.
/HSURSRVWHSURJHWWXDOLDIIURQWDWHLQTXHVWRSHUFRUVRQRQYDQQRLQWHUSUHWDWHFRPHGH¿QLWYHPDVL
SUH¿JJRQRO¶RELHWWLYRGLUDSSUHVHQWDUHGHJOLVFHQDULSRWHQ]LDOLGLVYLOXSSRHVLLQVHULVFRQRLQXQ
7DEHOODVWLPDGHOOHTXDQWLWjGLSURGRWWRGLVSRQLELOHVXOWHUULWRULRGL*LDYHQR
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6WLPDGHOSRWHQ]LDOHGHOOHSURGX]LRQLORFDOLUDSSRUWDWHDOQXPHURGLIDPLJOLHHGDOVLVWHPDVFRODVWLFR
contesto  di  ricerca  più  ampio  ed  ancora  in  divenire.  
/DUDFFROWDHO¶DQDOLVLGHLGDWLUHODWLYLDOWHUULWRULRHGLOFRQIURQWRGLUHWWRFRQOHD]LHQGHKDQQRSHUPHVVR
WXWWDYLDGLGH¿QLUHXQTXDGURJHQHUDOHGHOOHSRVVLELOLUHOD]LRQLSHUFRUULELOLSHUUDIIRU]DUHLOOHJDPHWUD
OHUHDOWjHFRQRPLFKHORFDOLLOWHUULWRULRHODFRPXQLWj
La  determinazione  di  un  sistema  di  prodotti  generati  dalle  connessioni  e  dalla  cooperazione  di  aziende  
HWHURJHQHHUDFFKLXGHLQVqODIRU]DGLVYLOXSSDUHPDJJLRUPHQWHO¶LGHQWLWjGHJOLVWHVVLOHJDQGROLQRQ
solo  al  contesto  di  appartenenza  ma  ad  una  vera  e  propria  rete  di  attori  partecipi  ed  attivi.  La  natura  
GHLOHJDPLLQIDWWLQRQVLHVDXULVFHQHOORVFDPELRPDWHULDOLGLULVRUVHPDVLDUULFKLVFHGLVIXPDWXUH
VRFLDOLHFXOWXUDOLEDVDWHVXYDORULFRPHODFRRSHUD]LRQHHGLOFRQIURQWR&LzJHQHUDXQDPDJJLRU
FRQGLYLVLRQHGHOOHUHVSRQVDELOLWjOXQJRWXWWLLQRWLGHOVLVWHPDUDIIRU]DQGRLOVHQVRGLDSSDUWHQHQ]D
ad  il  proprio  territorio.
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3.3  Conclusioni
8126&(1$5,26267(1,%,/($*5,&2/785$H7(55,725,2
La  forza  dell’agricoltura  e  dell’allevamento  consiste  nell’implicita  connessione  che  essi  hanno  con  il  
WHUULWRULRQHVVXQ¶DOWUDDWWLYLWjYLqFRVuVWUHWWDPHQWHUHOD]LRQDWD&LzqHYLGHQWHVRSUDWWXWWRTXDQGR
VLSUHQGRQRFRPHSXQWRGLULIHULPHQWROHUHDOWjGLSLFFRODVFDOD(VVHVRQRIUXWWRGHOFRQWHVWRLQFXLVL
VYLOXSSDQRHLORURSURGRWWLUDSSUHVHQWDQRLOOHJDPHWUDOHSHFXOLDULWjWHUULWRULDOLHODFXOWXUDFKHOLKD
JHQHUDWL$OO¶LQWHUQRGLRJQLFXOWXUDSHUzOHUHOD]LRQLVRQRFRPSOHVVHLSDUDPHWULHQWURFXLDJLVFRQR
VRQRGLQDPLFLHUDSSUHVHQWDQRLOFRVWDQWHIUXWWRGHOO¶LQWHUD]LRQHWUD LOPRQGRQDWXUDOH LO ODYRUR OH
SHUVRQHHOHFRPXQLWj%HUU\56
/¶HPHUJHUHHODGLIIXVLRQHGLPRGHOOLSDUDOOHOLDOO¶DJULFROWXUDFRQYHQ]LRQDOHPHWWHLQOXFHODQHFHVVLWj
GLIIXVDHFRQGLYLVDGLULYHGHUHLOUDSSRUWRWUDSURGX]LRQHHFRQVXPRPHWWHQGRLQGLVFXVVLRQHFRQFHWWL
FRPHHI¿FLHQ]DSURGXWWLYLWjEHQHVVHUHHFRQRPLFRHFUHVFLWD
4XHVWLFDPELDPHQWLVRQRLOIUXWWRGHOOHSUDWLFKHHWHURJHQHHDGRWWDWHGDJOLDWWRULVRFLDOLLQUDSSRUWR
DOOHFRQGL]LRQLVWUXWWXUDOLHVLVWHQWLGH¿QLWHGDOPHUFDWRGDOODSROLWLFDHGDOODWHFQRORJLDVHFRQGRXQ
PRGHOORRPRJHQHRGLVYLOXSSR3ORHJ57/DVWUDGDLQWUDSUHVDYHUVRLOULQQRYRSDVVDGXQTXH
DWWUDYHUVRFDQDOLQRQFRQYHQ]LRQDOLVYLOXSSDWLLQPRGRDXWRQRPRHFRQVDSHYROHDO¿QHGLELODQFLDUH
QXRYDPHQWHOHGLQDPLFKHVRFLDOLHUHLQWHUSUHWDUHO¶HFRQRPLD³FRPHVHODJHQWHFRQWDVVHTXDOFRVD´.  
/DULYDOXWD]LRQHGLFRQFHWWLFRPHORFDOHHWLSLFLWjQRQYDQQRLQWHVLLQVHQVRDXWDUFKLFRPDFRPHXQD
ULYDOXWD]LRQHGHOODVFDODGLULIHULPHQWRXQDULGH¿QL]LRQHFKHSUHQGHFRPHPLVXUDODQDWXUDVWHVVD
HVLULGLPHQVLRQDLQEDVHDOOHFDSDFLWjULJHQHUDWLYHGHOWHUULWRULR/HHFRQRPLHDJULFROHQRQSRVVRQR
SUHVFLQGHUHGDTXHVWDUHOD]LRQHODORURVWHVVDQDWXUDGLSHQGHGDOO¶DELOLWjGLLQVWDXUDUHXQUDSSRUWR
ELODQFLDWRWUDLOSURSULRLQWHUYHQWRHOHQHFHVVLWjGHOO¶DPELHQWH
6PHWWHQGRGLUDJLRQDUHFRPHVLQJRODXQLWjHGLYHQWDQGRSDUWHGLXQDUHWHO¶DWWLYLWjDJULFRODWRUQD
ad  assumere  caratteristiche  multifuzionali   integrando  aspetti  ulteriori   rispetto  alla  sola  produzione  
DOLPHQWDUH DVVXPHQGRXQ UXRORGL SUHVLGLRGHO WHUULWRULR GL SURGX]LRQHGL HVWHUQDOLWjSRVLWLYH GL
EHQLHVHUYL]LOHJDWLDOODFRQVHUYD]LRQHGHOO¶DPELHQWHHGHOSDHVDJJLRDOO¶RIIHUWDGLVHUYL]LVRFLDOLH
FROOHWWLYLFRQWULEXHQGRLQ¿QHDOORVWHVVRVYLOXSSRVRVWHQLELOHGHOWHUULWRULR
Le  aree  rurali  diventano  protagoniste  di  un  nuovo  scenario  che  interpreta  le  cose  sotto  un’altro  punto  
GLYLVWDO¶LQQRYD]LRQHULVLHGHQHOODFUHD]LRQHGLOHJDPLLQHGLWLIUDDWWRULFRVHULVRUVHVDSHULSULPD
VFROOHJDWL IUD ORUR ,Q TXHVWR VFHQDULR LO SURGRWWR VPHWWH GL HVVHUHXQHQWLWj VLQJRODPDGLYHQWD
principalmente  un’espressione  di  una  rete  di  relazioni.
,QIDWWLqSURSULRFRQODFUHD]LRQHGLXQDVLVWHPDLQFXLLVXRLFRPSRQHQWLYHQJRQROHJDWLWUDGLORUR
GDXQUHFLSURFRVFDPELRGLPDWHULDOLFRQRVFHQ]HULVRUVHHGHQHUJLDFKHVLJHQHUDXQSURFHVVR
YLUWXRVRVRVWHQLELOHGDOSXQWRGLYLVWDHFRQRPLFRVRFLDOHHGRYYLDPHQWHDPELHQWDOH
/HFRQQHVVLRQLFKHVLYHQJRQRDIRUPDUHWUDLYDULQRGLVLEDVDQRVXXQOHJDPHGLLQWHUGLSHQGHQ]D
FKHDXWRUHJRODQR LOVLVWHPDVWHVVRHFUHDQRXQVHQVRGL UHVSRQVDELOLWjFRQGLYLVD OXQJR WXWWD OD
¿OLHUDROWUHFKHUDIIRU]DUHLOOHJDPHFRQLOWHUULWRULRHODFRPXQLWjORFDOH
NOTE  ALLEGATO  A
1  Per  approfondimenti  relativi  alla  metodologia  ed  ai  sui  strumenti  utilizzati  vedere  il  capitolo  dedicato  all’approccio  sistemico.
 ,O&HQVLPHQWRJHQHUDOHGHOO¶DJULFROWXUDVLFROORFDQHOTXDGUR LQWHUQD]LRQDOHGHOOH UDFFRPDQGD]LRQL IRUPXODWHQHO3URJUDPPDPRQGLDOH
GHOO¶2UJDQL]]D]LRQHGHOOH1D]LRQL8QLWHSHUO¶DOLPHQWD]LRQHHO¶DJULFROWXUD)$2HVLVYROJHVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLGHOO¶8QLRQH(XURSHD,GDWL
ULIHULWLIDQQRSDUWHGHLSULPLULVXOWDWLSUHOLPLQDULHVLULIDQQRDOFRQIURQWRWUDLO&HQVLPHQWRGHOO¶$JULFROWXUDDYYHQXWRQHOHLO&HQVLPHQWR
GHOO¶$JULFROWXUDGHO,GDWLTXLULSRUWDWLVRQRSURYYLVRULSHUOHFLIUHGH¿QLWLYHVDUjQHFHVVDULRDWWHQGHUH¿QRDGDSULOH)RQWH5HJLRQH
3LHPRQWHKWWSZZZUHJLRQHSLHPRQWHLWDJULFHQVLPHQWRLQGH[KWP
6$8SHUVXSHU¿FLHDJULFRODXWLOHV¶LQWHQGHODVXSHU¿FLHGLSHQGHQWHGDXQ¶D]LHQGDXWLOL]]DWDSHUODSURGX]LRQHYHJHWDOHFLRqO¶LQVLHPHGHL
WHUUHQLLQYHVWLWLDVHPLQDWLYLRUWLIDPLOLDULFROWLYD]LRQLOHJQRVHDJUDULHHSUDWLSHUPDQHQWL
8%$8QLWj%HVWLDPH$GXOWR q O¶XQLWjGLPLVXUDGHOOD FRQVLVWHQ]DGL XQDOOHYDPHQWR FKH UDSSRUWDWDDOOD6$8 FRQVHQWHGL GHWHUPLQDUH
ODGHQVLWjGHOO¶DOOHYDPHQWRVWHVVR&RQYHUWLUH LOQXPHURGLFDSL LQXQLWjGLEHVWLDPHFRQVHQWHGLFRQIURQWDUHVSHFLHHFDWHJRULHGLEHVWLDPH
differenti  fra  loro.
35263(5$,5(63LHPRQWH7UDLQVWDELOLWjHFDPELDPHQWRO¶DJULFROWXUDDIIURQWDODFULVLLQDWWHVDGHOODULIRUPD3$&WUDWWRGD48$'(51,
'(//$5(*,21(3,(0217(&2//$1$³$*5,&2/785$´DQQR;916(77(0%5(
6  La  Coldiretti  è  la  principale  Organizzazione  degli  imprenditori  agricoli  a  livello  nazionale  e  a  livello  europeo.
(OHQD$QJHOD3HWD&RQVXPL$JUR$OLPHQWDULLQ,WDOLDH1XRYH7HFQRORJLH0LQLVWHURGHOOR6YLOXSSR(FRQRPLFR'LSDUWLPHQWRSHUOH3ROLWLFKHGL
6YLOXSSRHGL&RHVLRQH8QLWjGLYDOXWD]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLSXEEOLFL89$/'LVSRQLELOHDOO¶LQGLUL]]RKWWSZZZGSVWHVRURLWGRFXPHQWD]LRQH
XYDOFRQVXPLHLQQRYD]LRQLPDU]RBUHYSGI
,VWDW,FRQVXPLGHOOHIDPLJOLHUHSRUW'LVSRQLELOHDOO¶LQGLUL]]RKWWSZZZLVWDWLW
&3HWULQL7(55$0$'5(FRPHQRQIDUVLPDQJLDUHGDOFLER6ORZ)RRG(GLWRUH&LWD]LRQHSDJ
'LVFRXQWVLVWHPDGLVWULEXWLYRQDWRLQ*HUPDQLDVXELWRGRSRODVHFRQGDJXHUUDPRQGLDOH,Q,WDOLDLSULPLSXQWLYHQGLWDVRQRDSSDUVLQHJOLDQQL
¶SHUSRLGLIIRQGHUVLLQPRGRVLJQL¿FDWLYRVRORXQDGHFLQDGLDQQLGRSR/DFDUDWWHULVWLFDGLTXHVWDIRUPXODGLVWULEXWLYDqLOIRUWHFRQWHQLPHQWR
dei  costi.
03ROODQ,QGLIHVDGHOFLER$GHOSKL(GLWRUHFLWD]LRQHSDJ
)RQWHGDWLZZZFROGLUHWWLLWVH]LRQHQHZV
&DPSDJQD$PLFDqXQ¶LQL]LDWLYDGHOOD&ROGLUHWWLSHUSURPXRYHUHHVRVWHQHUHLFLUFXLWLGLYHQGLWDGLUHWWDWUDSURGXWWRUHHFRQVXPDWRUHWUDFXL
O¶RUJDQL]]D]LRQHGLIDUPHUV¶PDUNHWVDJULWXULVPLSXQWLGLYHQGLWDLQD]LHQGD3HUPDJJLRULLQIRUPD]LRQLVLULPDQGDDOVLWRGHGLFDWRKWWSZZZ
FDPSDJQDPLFDLW
&3HWULQLGLVFRUVRGLDSHUWXUDGHO6DORQH,QWHUQD]LRQDOHGHO*XVWR7RULQR
,FRPXQLSUHVLLQHVDPHLQ9DO6DQJRQHVRQR&RD]]H*LDYHQR5HDQR7UDQDH9DOJLRLH
3HU ULXVFLUH DG DYHUH XQ TXDGUR FRPSOHWR q VWDWR QHFHVVDULR FRQIURQWDUH GLYHUVH IRQWL DOO¶LQWHUQR GHOOD VWHVVD EDQFD GDWL GHO 6LVWHPD
3LHPRQWH,GDWLUHODWLYLDOO¶XWLOL]]RGHOVXRORHGHOFRPSRUWR]RRWHFQLFRVRQRWUDWWLGDOO¶$QDJUDIH$JULFROD8QLFDO¶$QDJUDIH]RRWHFQLFDHGDO
FHQVLPHQWRGHOO¶$JULFROWXUD/HWDEHOOHFRQLGDWLHVWHVLVRQRVWDWHLQVHULWHFRPHDOOHJDWR
8OWHULRULDSSURIRQGLPHQWLVRQRGLVSRQLELOLVXOPRWRUHGLULFHUFDZZZVLVWHPDSLHPRQWHLW
*6FDUSD*LDYHQRHLVXRLSURWDJRQLVWL$JKHSRV(GLWRUH
 , IXQJKL SUHVHQWL VXO WHUULWRULR GL*LDYHQRDSSDUWHQJRQRD VSHFLH GLIIHUHQWL3ULQFLSDOPHQWH IDQQRSDUWH GHOOD IDPLJOLD GHL SRUFLQLPD VL
SRVVRQRWURYDUHDQFKHFKLRGLQLHGRYXOLEXRQLUHDOL,SHULRGLHGOXRJKLGLFUHVFLWDYDULDQRLQEDVHDOODWLSRORJLD$GHVHPSLRLSRUFLQLFKLDULYDQQR
GDOO¶HVWDWHDOO¶DXWXQQRHVLWURYDQRSULQFLSDOPHQWHLQIDJJHWHHFDVWDJQHWLTXHOOLEURQ]RVSXQWDQRJLjD0DJJLRTXHOOLPRULSUHGLOLJRQRGXUDQWH
l’estate  i  castagneti  e  d’autunno  i  faggeti.
3DURODGLDOHWWDOHSHUGH¿QLUHLFHUFDWRULGLIXQJKL
*6FDUSD*LDYHQRHLVXRLSURWDJRQLVWL$JKHSRV(GLWRUH
21  La  focaccia  di  Giaveno  è  un  dolce  tipico  a  pasta  lievitata
,O&HYULQ/¶$UFD4XDGHUQLGHLSUHVLGL$QQR,Q6ORZ)RRG(GLWRUH%UDS
 -DQ 'RXZH YDQ GHU 3ORHJ 'LYHUVLWj GHOOH IRUPH GL LPSUHVD H VYLOXSSR UXUDOH &LW SDJ$UWLFROR SXEEOLFDWR VXO VLWR SHUVRQDOH
GHOO¶DXWRUH'LVSRQLELOHDOOLQNKWWSZZZMDQGRXZHYDQGHUSORHJFRP,7$SXEOLFD]LRQLDUWLFROL
0DUD0LHOH&UHDWLQJ6XVWDLQDELOLW\7KH6RFLDO&RQVWUXFWLRQRIWKH0DUNHWIRU2UJDQLF3URGXFWV:85:DJHQLQJHQ
:HQGHOO%HUU\/DULVXUUH]LRQHGHOODURVD$JULFROWXUD/XRJKLFRPXQLWj6ORZ)RRGHGLWRUH%UD&LWSDJ
$OOHYDPHQWRERYLQRHSURFHVVLGLWUDVIRUPD]LRQH$]LHQGDDJULFROD)OOL%UDPDQWH3URGX]LRQHSLFFROLIUXWWL&RRSHUDWLYD3LFFROL)UXWWLGHOOD
9DO6DQJRQH$SLFROWXUD$]LHQGDDJULFROD/D*KLDQGDLD
3DVFRORQHOOHYLFLQDQ]HGHOO¶DOSHGL*LDYHQRFKHVLWURYDDFLUFDPHWUL
DOOHYDPHQWRGDLQJUDVVRGHOODUD]]D3LHPRQWHVHVROLWDPHQWHLYLWHOOLYHQJRQRDFTXLVWDWLQHJOLDOOHYDPHQWLVSHFLDOL]]DWLSHUODULSURGX]LRQH
,FDSLSHUPDQJRQRQHOO¶D]LHQGDGLLQJUDVVR¿QRD±PHVLHWjRWWLPDOHSHUODPDFHOOD]LRQH)RQWH&RDOYLFRQVRU]LRGLWXWHODGHOODUD]]D
piemontese.
,ERYLQLGDODWWHLQEDVHDOO¶HWjYHQJRQRGH¿QLWLFRQWHUPLQLGLIIHUHQWLYLWHOOHGDJLRUQLDPHVLPDQ]HWWHGDDPHVLPDQ]HGD
PHVLDOSULPRSDUWR/HYDFFKHLQODWWD]LRQHVRQRTXHOOHFKHSURGXFRQRODWWHPHQWUHTXHOOHLQDVFLXWWDVRQRTXHOOHDFXLPDQFDQRGXHPHVL
al  parto.
/¶DOOHYDPHQWRDFLFORFKLXVRSUHYHGHFKHLOULFDPELRJHQHUD]LRQDOHGHOO¶DOOHYDPHQWRYHQJDPDQWHQXWRDOO¶LQWHUQRGHOO¶D]LHQGDRYYHURLYLWHOOL
QRQYHQJRQRDFTXLVWDWLHVWHUQDPHQWHPDYHQJRQRUHLQVHULWLFRQOHQDVFLWH
/DVWDEXOD]LRQH OLEHUD/¶DQLPDOHSXzPXRYHUVLGHOODVWDOODRDOO¶LQWHUQRGHO IDEEULFDWRPDqSDU]LDOPHQWH OLPLWDWRQHLPRYLPHQWLGXUDQWH
DOFXQHDWWLYLWjPXQJLWXUDDOLPHQWD]LRQH)RQWH*RWWIULHG$ULHDFXUD4XDGHUQLGHOPDQXDOHGLSURJHWWD]LRQH(GLOL]LD+RHSOL(GLWRUH
8KW8OWUD+LJK7HPSHUDWXUHqXQSURFHVVRGLVWHULOL]]D]LRQHDGDOWHWHPSHUDWXUH,OODWWHYLHQHVRWWRSRVWRSHUSRFKLVHFRQGLDGXQDWHPSHUDWXUD
GLFLUFDFHQWLJUDGLDOORVFRSRGLHOLPLQDUHODFRPSRQHQWHEDWWHULFD
 *LXVHSSH 3HOOL]]L 0DUFR )LDOD D FXUD GL , *HRUJR¿OL $( $*5,&2/785$ $/,0(17$=,21( $0%,(17((1(5*,$ 3URVSHWWLYH
HQHUJHWLFKHVRVWHQLELOLWjHPLJOLRUDPHQWRDPELHQWDOH(GL]LRQL3ROLVWDPSD)LUHQ]H
9DORULRWWHQXWLXWLOL]]DQGRLFRHI¿FLHQWLGLFRQYHUVLRQHGHOODUHJLRQH3LHPRQWH9DFFKHROWUHDLWUHDQQLYDORUHXJXDOHDGXQRPDQ]HGDLGXH
DLWUHDQQLPDQ]HWWHWUDLOSULPRHGLOVHFRQGRDQQRYLWHOOLVXLQL
,QTXHVWDIDVHGLSURJHWWRVLqVFHOWRGLSUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHFRPHGDWLJHQHULFLVRORTXHOOLSURYHQLHQWLGDXQDVLQJRODIRQWHRYYHUR
GDO&HQVLPHQWRGHOO¶$JULFROWXUDGHO3ULPRSHUFKpGDXQFRQIURQWRHIIHWWXDWRFRQ OHDOWUHEDQFKHGDWLFRPH O¶DQDJUDIH]RRWHFQLFD
RO¶DQDJUDIHDJULFRODXQLFDQRQULVXOWDQRYDULD]LRQLVLJQL¿FDWLYH,QVHFRQGROXRJRSHUFKpGLVSRQHGLXQDPDJJLRUHTXDQWLWjGL LQIRUPD]LRQL
GHWWDJOLDWHHWHU]RLQTXDQWRHUDQHFHVVDULRGH¿QLUHXQFULWHULRSHUXQLIRUPDUHODOHWWXUD
1HOWRWDOHQRQVRQRFRPSUHVLLERVFKLHODVXSHU¿FLHDJUDULDQRQXWLOL]]DWD3HUPDJJLRULGHWWDJOLYHGHUHODWDEHOODUHODWLYDDOOD6$8LQDOOHJDWR
alla  tesi.
8%$XQLWjGLEHVWLDPHDGXOWRFRPHDEELDPRJLjSUHFLVDWRQHOOHVH]LRQLSUHFHGHQWLQRQFRUULVSRQGHDOQXPHURGHLFDSLWRWDOL9LHQHFDOFRODWR
DSSOLFDQGRGHLFRHI¿FLHQWLLQEDVHDOO¶HWjGHOEHVWLDPH
/D%LRGLQDPLFD WUDH VSXQWR GDXQD FRUUHQWH GL SHQVLHUR GLIIXVD LQ6YL]]HUD H*HUPDQLD GDJOL LQVHJQDPHQWL GL5XGROI6WHLQHU LO TXDOH
DQWHSRQHYDODTXDOLWjDOODTXDQWLWjGHOOHFRVHVLEDVDVXSULQFLSLVLPLOLDTXHOOLGHOODPHGLFLQDRPHRSDWLFDORWWDUHFRQWURLOSDUDVVLWDRLOPDOH
con  il  suo  simile.  
 ,OPDUFKLR'(0(7(5JDUDQWLVFH FKH L SURGRWWL DOLPHQWDUL FRQWUDVVHJQDWL R L ORUR LQJUHGLHQWL  SURYHQJDQR GD FROWLYD]LRQL R DOOHYDPHQWL
ELRGLQDPLFL,OPDUFKLRqSUHVHQWHLQWXWWLLFRQWLQHQWLFRQWUROODHFHUWL¿FDO¶LQWHUDJDPPDGHLSURGRWWLELRGLQDPLFLSURYHQLHQWLGDWXWWRLOPRQGR/H
DVVRFLD]LRQLFKHVRQRSUHVHQWLQHOOHYDULHQD]LRQLVRQRULXQLWHLQXQD)HGHUD]LRQH3HUPDJJLRULDSSURIRQGLPHQWLKWWSZZZGHPHWHULW
/DPHODWDqODVRVWDQ]DSURGRWWDGDOPHWDEROLVPRGHJOLD¿GLHGDOWULSLFFROLLQVHWWLFKHVXFFKLDQRODOLQIDGDOOHIRJOLHGHOOHSLDQWH/HDSL
UDFFROJRQRTXHVWDVRVWDQ]D]XFFKHULQDHODHODERUDQRWUDVIRUPDQGRODLQPLHOHGLPHODWD,SLFFROLLQVHWWLFKHSURGXFRQRODPHODWDVLWURYDQR
SULQFLSDOPHQWHVXOOHIRJOLHGL7LJOLR4XHUFLD$FHURHG$EHWH
,Q,WDOLDVLVWLPDQRFLUFDPLODDSLFROWRULXQPLOLRQHGLDOYHDULHGXQDSURGX]LRQHPHGLDGLROWUHPLODWRQQHOODWH)RQWH8I¿FLRVWDPSD
³&LWWjGHOPLHOH´FR2VVHUYDWRULRQD]LRQDOHGHO0LHOHGL&DVWHO6DQ3LHWUR7HUPH
6HUJLR&DSDOGRPHGLFRYHWHULQDULRFXQHHVHKDHVHJXLWRQXPHURVLVWXGLRULJXDUGRO¶DOLPHQWD]LRQHGDHUEDH¿HQRGHLERYLQLHGLQSDUWLFRODU
PRGRVXOODUD]]D3LHPRQWHVH'DTXDOFKHDQQRqDFDSRGHOSURJHWWR³/D*UDQGD´XQ¶DVVRFLD]LRQHGLDOOHYDWRULFKHFROODERUDQRSHUULODQFLR
GHOODUD]]DERYLQDSLHPRQWHVHHODULYDORUL]]D]LRQHGHOFRQVXPRGLFDUQHGLTXDOLWj3HUPDJJLRULLQIRUPD]LRQLVLULPDQGDDOVLWRKWWSZZZ
DVVRFLD]LRQHODJUDQGDLW
/DSURGX]LRQHPHGLDDODWWD]LRQHGLXQD3LHPRQWHVHVLDJJLUDLQWRUQRDLOLWULDFXLELVRJQDVRWWUDUUHLOIDEELVRJQRSHUO¶DOODWWDPHQWRGHO
YLWHOORSHULSULPLGXHPHVL6LDUULYDDOO¶LQFLUFDDOLWULDFDSR
*XQWHU3DXOL7KH%OXH(FRQRP\1XRYRUDSSRUWRDO&OXEGL5RPD(GL]LRQL$PELHQWH
/DOHWWLHUDGLIRJOLHFRVWLWXLVFHXQDYDOLGDDOWHUQDWLYDDOODSDJOLDVRSUDWWXWWRLQDUHHPRQWDQH/HIRJOLHGLFDVWDJQRVRQRDQFRUDXWLOL]]DWH
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